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Escola Pong D'Escoll: orgull de
Manacor
Si hi ha una activitat, una entitat, a Manacor, que presenta un balanç més
que satisfactori, dins aquest any que acaba, es, sens dubte, l'Escola de res-
tauradors Ponç Descoll.
Ara fa un any, -fa pocs dies s'en celebré el primer aniversari- es posa en
marxa aquesta admirable escola, entre no poca il.lusió dels qui la muntaven,
no poques esperances dels pocs qui entenien una mica el que podia signifi-
car aquesta iniciativa a la nostra Ciutat i també, -perquè no dir-ho?- entre
moltes incomprensions o, com minim, molt escepticisme d'alguns dels nos-
tres governants locals.
Ara, quan ha passat un any, encara que una escola com aquesta no té
necessàriament perquè presentar un balanç tangible de realitzacions,
aquestes estan ja a la vista. L'Escola funciona
 extraordinàriament
 be: avan-
cen prodigiosament els alumnes, es consolida un ensenyament que consti-
tueix una experiència per a tota lilia i, -no cal deixar-ho de banda- Sa Torre
dels Enegistes o Sa Torre del Rei, va recobrant poc a poc la seva forma pri-
migènia.
Molts dels qui assistirem a la celebració del primer aniversari de l'Escola i
a l'entrega de diplomes als alumnes, el que més sentírem, sens dubte, va
ser un profund orgull, com ciutadans de Manacor, de tenir a la nostra ciutat
aquesta Escola. No es frequent, per desgràcia,
 que els manacorins ten-
guem motius de satisfacció i d'orgull. No, més aviat es el contrari: hi ha
massa bunyols i massa afers per a fer-nos pujar els colors a la cara, ben so-
vint.
 Només
 per això, ja valia be la pena haver muntat aquesta escola a Ma-
nacor.
Potser molts de conciutadans no s'haguin aturat a pensar el que suposa
per la nostra comunitat aquesta iniciativa. En primer Hoc, una trentena de
llocs de treball per a joves aturats. En segon Hoc, el fet de que aquests ma-
teixos joves puguin comptar amb una formació
 pràctica de professionals tan
significats com En Bernat Patró, En Pere Garba o En Tomeu Tovell i la teo-
ria, d'unes ments tan clares com les de Na Neus Garcia i En Guillem Oliver,
dos arquitectes que han posat al davant de la seva vida molt més la tasca
professional, la passió per l'arquitectura autèntica que no la part crematísti-
ca; cosa inusual. No pot oblidarse, per altra banda, que l'INEM s'ha abocat
amb entussiasme amb aquest projecte i són molts els milions de pessetes
que vessa sobre Manacor de cap a cap d'any. Cal resenyar, també, el que
pot significar per al futur de la nostra ciutat, i fins i tot de l'Illa, tenir, dins pocs
anys, tota una sèrie de professionals de la restauració, ara que tant es parla
de recobrar nostro». I no podem oblidar, tampoc, el fet que Sa Torre dels
Enegistes va tornant als seus origens, pedra a pedra, cop a cop, i d'aquí a
pocs anys, la nostra ciutat comptarà, sens dubte, amb un monument de pri-
meríssima magnitut dins l'arquitectura rural de Mallorca i... completament
restaurat. Un monument completament restaurat que possibilitaré no po-
ques activitats culturals al seu interior i pati i ,
 també, podré encobeir un futur
museu etnològic i altres exposicions cara tot al públic de Mallorca.
Crec que hi ha motius de sobra per a sentir-se orgullosos d'aquesta Esco-
la i per a manifestar la satisfacció que la seu de la mateixa sia Manacor. Cal
deixar-ne constància i, al mateix temps, agrair molt sincerament als seus
responsables el que estan fent per a recobrar una peça arquitectónica mara-
vellosa, per a dignificar un ofici, per a obrir un futur a uns joves que el ten-
dran obert de pinte en ample i per possibilitar que Manacor tengui un motiu
de satisfacció i d'orgull. Coratge i endavant!
Antoni Tugores
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CALA MORLANDA... SIN IR MAS LEJOS
Me lo comentaba, entre apesadumbrado y desmoralizado un cono-
cido personaje que disfruta de las delicias de Cala Morlanda, desde
hace años: Telefónica le pide, al más que dudoso usuario, la friolera
de 275.000 rubias por instalarle el aparatito este que se anuncia en
TVE diciendo: Hola Barcelona, ¿Cómo estás, Sevilla? En pocas pala-
bras: un puñetero teléfono.
Por lo que se ve, los ciudadanos de Na Morlanda, aunque ellos se
crean lo contrario, y por mucho que paguen sus impuestos, como
zona urbana, están considerados por el Sr. Solana, D. Luis, zona rús-
tica. No tienen una triste cabina para comunicarse con el exterior y,
por otra parte ¿Quien quiere y puede gastarse la escandalosa cifra de
275.000 pesetas por tener teléfono en casa? El mismo personaje, co-
nocidísimo en nuestra Ciudad, me decía. Y el Ayuntamiento, que es
quien nos cobra todos nuestros impuestos, ¿qué hace para que esta
situación deje de ser tan arbitraria e injusta? Quizás, añadía, si nos
defendiera con el mismo ímpetu que a la concesionaria de las
aguas... Y es que hay tíos malintencionados.
Estamos de enhorabuena. Un
ayuntamiento que tiene tanto interés
en defender la iniciativa privada,
como demuestra el nuestro con
Aguas Manacor, forzosamente lle-
gará a “fer desbarats», a la hora de
defendernos a todos. ¿O no? Vean,
sino. La Consellería de Comercio e
Industria -Comisión de Precios de
Baleares-, dirige una misiva a nues-
tro Ayuntamiento, comunicándole
existen dos deficiencias a la hora de
legalizar los precios del agua en Ma-
nacor. Primera, la sociedad Aguas
Manacor, S.A. no figura inscrita en
el Registro Industrial de esta Conse-
lleria. Segundo, la Conselleria pide
un desglose en el precio del agua,
punto por punto. La Conselleria
manda esta carta el 18 de noviem-
bre. El Ayuntamiento, contesta día
11 del presente mes. Vean, vean:
“En contestación a su escrito de
18 de noviembre pasado y fecha de
registro de salida 24 del mismo mes
y número de registro 1482-505, le
comunico: 1.- La entidad titular del
servicio de suministro de agua pota-
ble al núcleo urbano de Manacor es
el Ayuntamiento de Manacor, cuyo
número de inscripción en el Registro
Industrial de esa Consellería es el
07/15339, según documento apro-
bado en fechai
 de abril de 1974 por
el Ministerio de Industria, y del que
se acompaña fotocopia. No procede
que la mercantil Aguas Manacor
S.A. figure inscrita en dicho Regis-
tro.
Segundo.- Se acompaña desglo-
se de las tarifas de agua potable de
Manacor aportada por la mercantil
concesionaria de conformidad con
su plica aprobada por el Ilmo. Ayun-
tamiento de Manacor en Pleno el 16
de Marzo pasado, por lo que se sub-
sana la deficiencia segunda de su
precitado escrito; se solicita su
aprobación con efectos a la fecha
de adjudicación del servicio.»
Nada hay que objetar, por nuestra
parte, a la contestación del Ayunta-
miento, rubricada por el Batle, Ga-
briel Homar. Tan solo un pequeño
detalle a destacar: el último párrafo
en el que se solicita la aprobación
de las tarifas con efectos retroacti-
vos. ¿Porqué? ¿Para qué? Seguro
que no es, ni de molt para que a los
ciudadanos no se nos devuelva lo
que hayamos pagado de más. Qui-
zás, para no perjudicar a la conce-
sionaria, -a la que, dicho de paso, se
le da més formatge que pa- o para
que se dé validez a un acuerdo
puesto en entredicho. Lo que queda
meridianamente claro es que al
Ayuntamiento parece preocuparle
mucho más la buena marcha de la
concesionaria que la del mismo pue-
blo. si se tiene que devolver un dine-
ro, por no corresponder la tarifa, que
se haga. ¿O no? Queda muy en en-
tredicho la frase, que popularizan la
inmensa mayoría de politicos de
que anteponen los intereses del
pueblo a los suyos propios. Quizás
es verdad. Lo que parece, por lo que
se ve, es que a los del pueblo ante-
ponen los intereses de la concesio-
naria.
Quieren legalizar los precios del
agua, con efectos retroactivos
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Despeses de l'Escola Municipal de
Mallorquí: Quasi dos milions de pessetes
Una subvenció de 300.000 pts. pera la 1 Fira Artesana de Manacor
300.000 pts., en concepte
Pel Patronat de Sant	 d'ajuda per les despeses
d'organitzar la .1 Fira Ar-
S.Carbonell
A la Comissió de Go-
vern celebrada dia 17 de
Desembre a l'Ajuntament
de Manacor, s'acordà per
unanimitat aprovar les
despeses de l'Escola Mu-
nicipal de Mallorquí, des-
peses del curs 1985-86
que ara acaba, el total de
les duals és de 1.847.840
pts. No massa elevades si
comparam les subven-
cioins que ha otorgat l'A-
juntament durant aquest
any a altres temes.
TRES MILIONS PER
A LA BANDA DE MUSI-
CA
Parlant de subvencions
ens cal citar la concedida
a aquesta mateixa Comis-
sib de Govern, a la Banda
Municipal de Música, una
subvenció, que s'inclou al
pressupost municipal, de
3.156.000 pts. Una bona
suma.
PATRONAT DE SANT
ANTON!: TRECENTES
MIL Antoni la subvenció és de
tesana de Manacor
1987», fira que es cele-
brará, com ja informàvem,
per les festes de Sant An-
toni, que cada dia són
més aprop.
LOS OCULTOS
Una altra subvenció,
aquesta encara no con-
certada, es donará al grup
manacorí «Los Ocultos»
qui han demanat ajuda a
l'Ajuntament de Manacor,
de moment tenen un com-
promís formal de fer-ho,
per a gravar un disc, el
seu primer disc. L'any que
ve, aquest que ja és aquí,
el grup manacorí presen-
tarà la sol.licitud de sub-
venció com cal, a veure si
els hi donen.
DRAPS
També acordà la Co-
missió de Govern una
subvenció de 32.000 pts.
a Ernesto González, per-
qué aquest pugui comprar
draps per la seva filla
Maria Luisa, una subven-
ció necessária. 
MARMOLES, GRANITOS, CALIZAS
PIEDRA DE SANTANYI, CHIMENEAS
BALUSTRADAS, LAPIDAS
TODO TIPO DE TRABAJOS EN
MATERIALES DE MARMOLERIA 
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
C/. San Miguel, s/n.
Tel. 55 43 02 - MANACOR 
La del Passeig Ferrocarril, una urbanització ben necessària
SERVICIO MUNICIPAL OE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUA DE MANACOR-SEMASA
.4,4060.4',0154.0."'Ims
Mes de cinc milions per la millora de rabastiment de ¡'nigua...
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Passeig Ferrocarril, una urbanització ne-
cessària
S. Carbonell
«La Alcaldia - Presi-
dencia resuelve deji:r
sobre la mesa el expe.
diente de urbanización
Paseo Ferrocarril
(tramo Via Roma - Mo-
desto Codina), a fin de
que sea informado por
Ia Intervención munici-
pal de Fondos». Això es
el que diu l'acte de la Co-
missió de Govern, sobre
el tema de la urbanitza-
ció del Passeig Ferroca-
rril, una urbanització ben
necessària, ,nosaltres
ho podem afirmar. El
fang, l'aigua i eis bas-
siots són el nostre pa de
cada dia. Vegeu sinó la
fotografia.
OFICINES	 MUNICI-
PALS
L'empresa	 «Cons-
trucciones Llodrá Pas-
cual S.A.», es des del
dia 17 de Desembre,
l'empresa encarregada
de les obres de construc-
ció dels nous excusats
de les Oficines . Munici-
pals. Pel que es veu, es
ben necessari que
aquests es facin, ja que
són molts els funcionaris
que s'han queixat de la
manca d'aquest servei al
seu Hoc de treball.
AGUAS MANACOR I
LAVA
«La Comisión
 de Go-
bierno acuerda por
unanimidad proceder
al abono de 1.920.000
pts. a D. Bartolomé
Riera Truyols, en re-
presentación de Aguas
Manacor S.A., en con-
cepto de I.V.A. corres-
pondiente a la factura
por sustitución de
1.634 piezas k-61 y
mangueras». Fins aquí
el que diu l'acte. Aixó de
l'IVA ens sortira ben car
a tots, no ho trobau.
Aguas	 Ma-
nacor, dient «... aprobar
Ia certificación núm. 2
y última de las obras de
«mejora de abasteci-
miento de agua y sa-
neamiento del núcleo
urbano de Manacor»
por importe de
5.916.785 pts». Per afe-
gir que «Dicha cantidad
se abonará hasta
927.229 pesetas con
cargo...» a l'Ajuntament
de Manacor «siendo el
resto de aportación de
Ia Comunidad Autóno-
ma».
JOAN MESQUIDA
L'empresa	 «Cons-
trucciones Llodrá Pas-
cual S.A.» sera l'enca-
rregada de dur envant
les obres de «Vallado y
cerramiento parcela
Escuela de Educación
Especial Joan Mesqui-
da» per la quantitat de
3.280.000 pts. i les obres
de
«acondicionamiento
patio del Centro...» per
1.882.733	 pts.
RESTAURANTE PIZZERIA
SALVADOR 
VOS JXESI'Th49vf UNES BONES FESTES
DE NADAL I ANyNOU       
Para las Fiestas de Navidad y Fin de Año Servicio a la Carta.
...***********
Al mismo tiempo les recuerda sus especialidades:
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD
También las mejores pastas y Pizzas de Porto Cristo, hechas con un auténtico horno
de leña   
Cl. Sureda, 1
Tel. 57 06 24
PORTO CRISTOLE ESPERAMOS    
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Gilo
LA INGOBERNABILIDAD SER IA
EVIDENTE
-Sin ninguna duda, divierten las
noticias que la mayoría de medios
de difusión, haciendo honor al 28 de
diciembre, difunden en todo el ámbi-
to nacional. Me comentaba un conter-
tulio la inocentada de Diario 16,
publicando la supuesta noticia de que
a partir de ahora podría adquirirse el
carnet del PSOE en cualquier estan-
co de la piel de toro. La broma, aplau-
dida y comentada hasta el punto que,
incluso diarios de gran tirada, le de-
dicaron el editorial. Por lo significa-
tivo que podría ser. Algo así como si
pertenecer al PSOE fuera un pasapor-
te para el futuro. Un necesario pasa-
porte. Hasta aquí la inocentada. Ter-
minaba el buen, compañero pregun-
tándose si en nuestra ciudad, -bromas
aparte-, valdría la pena analizar, —a
tenor de los hechos escandalosos, con-
sentidos, que han animado—, mejor
deprimido—, el cotarro político,— el
color del carnet de los beneficiarios
para inscribirse a su partido y acabar
de una vez, de andar de verdadero
"inocente" por la vida...
Y hojeando la prensa política de
cualquier día, salta a la vista, —quieras
que no—, semanas después de las elec-
ciones, la dificultad de los vascos para
formar gobierno. Una denonada lucha
de fuerzas, de nacionalismos, en pos
de su lendakari. De momento nada
se ha logrado pese a ofrecimientos de
pactos e, incluso, corriendo el riesgo
de tener que votar de nuevo... Sal-
vando las distancias naturalmente, me
hace pensar lo que podía ocurrir en
nuestras próximas elecciones, si todos
los grupos políticos que se preven
están en la línea de salida a la hora de
dar el pistoletazo... La ingobernabi-
lidad sería evidente... Pues, por lo que
dicen y leemos, —supuestas cábalas,
claro—, no se vislumbra al inteligente
y carismático líder con suficiente
"glamour" político para entusiasmar y
acapar la mayoría de votos ciudada-
nos... Una vez más, priva la mediocri-
dad... De todos modos, habrá que
esperar. No hay nada decidido de
momento. Los partidos unos más que
HAY PROBLEMAS IMPORTANTFS OR
REOWEREN INMEDIATA SOLTICIdN, MA'S CLARO:
EL MA...
otros, velan sus armas silenciosamen-
te.. Los de AP, en plan contemplati-
vo, pendientes de la "guerra de suce-
sión" en su cumbre, han dado sólo
a conocer la composición de su reno-
vado Comité.... PSOE, ni siquiera
éso... Si', en cambio, el CDS... De UM
y CDI, poca cosa, todavía, se sabe...
Los liberales, en solitario, quieren
probar suerte en las urnas... Habrá,
pues, que esperar... Con esperanzas y
expectativas nuevas rogando a Santa
Rita que el electorado no se sienta más
castigado... Nuestra pretensión no es
deprimir lanzando mensajes de
miseria política; sin embargo, hay que
ser realistas y admitir que nuestros
personajes convierten lo que podría
ser un alegre sainete para todos, en un
serio melodrama para muchos...
botiga unisex
REBAJAS
A PARTIR DEL 12 DE ENERO
C. Amargura, 5 -	 Tel 55 15 57
	 Manacor

Parlen tres membres del comité local: Gabriel Gibanel, Margalída Ferrer i Lluís La-
daria
El Partit Liberal entra en escena a Manacor
Els tres membres del PL durant l'entrevista
Dilluns passat, dia 22, es reunia la gent del Partit Liberal de Manacor per a posar en marxa el
partit a la nostra ciutat I, concretament per a constituir el Comité Local, que queda conf igurat
d'aquesta manera: com cap visible, Gabriel Gibanel Perelló; els vocals són: Lluís Ladaria
Caldentey, Margalida Ferrer, Miguel Vadell Artigues, Gabriel Rigo, Miguel Grarau, Fernando
Hernández Bartomeu Obrador Binimelis. Dins la línea que ens hem marcat, de donar
entrada a les nostres pagines a tots els grups i partits de Manacor, aquesta setmana, per ser
de maxima actualitat, hem volgut dur a les nostres pagines a tres dels responsables del PL a
Manacor: el President, Gabriel Gibanel i dues persones tan significatives com D. Lluís
Ladaria, ex-cap dels serveis sanitaris comarcals i l'esportista Margalida Ferrer.
Text: AntoniTugores
-A ties de constituir el Comité
Local del PL, que mês tractàreu
a la primera reunió, del passat
dia 22, del partit a Manacor?
-Tractàrem el moment politic ac-
tual local, provincial i nacional.
-1 com es, segoons el PL,
aquest moment politic actual?
-A nivell provincial, hi havia uns
pactes amb Aiiança Popular, que
sembla segueixen igual. Noltros
no anam, però, només a fer Ilistes.
No només pensam en això. El que
més ens importa, ara mateix, és
consolidar el partit dins Manacor,
Estam oberts al diàleg
amb qualsevol partit
els pactes les tenim en segon
terme. Volem donar suport per a
resoldre la
 problemática política
local; les Ilistes, ja vendran, i per
això,
 estam oberts al diàleg amb
qualsevol formació política.
A Manacor hi ha molta feina per
fer -gairebé tota, diu M. Ferrer- i no
tota es fa des d'un silló de La Sala.
Per tant, l'ambició d'un Hoc a La
Sala no és la nostra, el que volem
es treballar.
-Tot aim) es perfecte, per?) no
em negareu que el poder es el
millor instrument de treball...
-Efectivament, és així. He inten-
tat tota la vida fugir de la política
-afirma M. Ferrer-, però me'n he
donat compte que si la tasca no
està encarrilada dins el món politic
sempre troba dificultats.
L'experiència de 29 anys als cá-
rrecs de la Jefatura Local de Sani-
tat, secció Veterinária, i dins
aquests mateixos anys, set de cap
A Manacor quasi tot
està per a fer  
Valdría més un bon
equip i menys grups
comarcal de sanitat 	L. Lada-
ria- m'ha duit a crear una normati-
va d'estudis de sanitat a nivell co-
marcal i provincial. I la política d'in-
comprensions ens ha demostrat
que a nivell de funcionari mai t'es-
colten, et consideren sense base i
aquest és el motiu d'aficar-me dins
Ia política i dins el Partit Liberal, on
es pot parlar amb tota llibertat. Ara,
ja jubilat, intent desenvolupar els
meus coneixements en el camp de
Ia sanitat, de l'agricultura, preven-
ció de . rnalalties, Ecologia, etz.
-El PL té com bandera la Iliber-
tat. En teniu, per a poder pactar
amb un altre partit que no sia
AP?
-Aquí tot parteix d'un pacte a ni-
veil provincial, de treballar conjun-
tament cara a les eleccions auto-
nòmiques. Peres el PL té llibertat
per a desenrotlar aquest pacte a
cada poble. Seria desitjable s'hi
juntassin altres grups similars com
és UM o el CDS, per a fer un bon
equip i menys grups. Fa mal gover-
nar bé un poble amb tants de
grups; noltros desitjaríem fer uns
pactes preelectorals, però tenim
Ilibertat per a presentar-nos en so-
litari. Pere, insistim: l'ideal seria
conjuntar tot un equip i triar, d'en-
tre ell, al millor per al càrrec
 de
Batle. Sabem que és molt difícil
arribar a una entesa preelectoral,
pero insistim, seria l'ideal.
-En realitat, quines són les di-
ferencies entre el PL i AP?	 •
-Ens diferencia tot, -diu Margali-
da Ferrer-. Jo crec, -diu G.Gibanel-
que a les passades eleccions, per
la
 influència del PL, la Coalició Po-
pular tengué un programa més li-
beral, però tenim moltes diferèn-
cies. El que ens separa -afegeix L.
Ladaria- és molt; el PL és molt
menys inmovilista, ja sia amb En
Fraga o sense. Noltros no som li-
berals progresistes, ni liberals con-
servadors: som liberals.
-El mot liberal l'utilitza molta
gent. Com l'enteneu voltros?
-El partit liberal està muntat da-
munt una ideologia que
 creu en la
Ilibertat,	 tant	 personal	 com
col.lectiva. A Europa, quasi per tot
és un partit arrelat, pero minoritari;
però també és cert que és un factor
decissori per a formar molts de go-
verns. L'important del nostre partit,
això ens separa d'altres- és que
no està fonamentat en líders, com  
lars, sinó municipal; investigació
de laboratoris per a prevenir intoxi-
cacions, etz. etz. I considerant que
Ia
 comarca de Manacor agrupa a
una tercera part dels habitants de
Mallorca, s'han de tenir en compte
aquestes demandes d'assistèn-
cia... i de moment, no se li veu so-
lució.
-Jo crec, -diu G.Gibanel- que els
problemes més urgents a resoldre
són l'escorxador, el poliesportiu i la
clínica comarcal, que són de pos-
sible realització. Jo pens, -afirma
M. Ferrer- que Manacor no és po-
liesportiu el que necessita, sinó
una bona dotació d'infraestructura
esportiva per a tot el poble. No hi
ha política esportiva a Manacor. El
mateix passa amb l'atenció als
col.legis i el foment de les iniciati-
ves culturals, amb una adequada
política de subvencions per a tots
els grups que tenguin inquietuds
en aquest sentit, i sense que en
cap moment l'Ajuntament es trans-
formi en gerent ni fiscalitzador d'a-
questes activitats. Es important
que totes les persones que treba-
Ilin a aquestes àrees es sentin re-
colgats.
Jo crec que a Manacor, l'iniciativa
privada va, -diu L.Ladaria- com
mínim, trenta anys per davant de la
pública, i això és Ilastimós.
-Veig que el vostre grup està
especialment sensibilitzat amb
el tema sanitari. Com veis el
futur de la clinica municipal?
-Així com està ara mateix, té poc
futur i no ens agrada. Creim que la
Clínica Comarcal es podria autofi-
nanciar, com hi ha documents que
demostren que seria factible. El
primer de tot és que no ha d'estar
administrada per personal metge i
subvencionada per l'ajuntament.
Podria estar oberta les 24 hores
del dia, si se potenciás amb tots els
cirurgians que estan relacionats
amb Manacor... sempre que l'ad-
ministrador fos completament in-
dependent i aliè dels metges. No
tendria, creim, mai beneficis, po-
dria, fins i tot perdre alguns do-
biers, però la sanitat no té perquè
ser beneficiária. A la reunió que es
va fer cara a la nostra clínica co-
marcal, hi veien molts de bathes,
molts de polítics i pocs metges, i
això és un mal símptoma. Creim
que, en vers del que tenim, seria
més desitjable tenir un bon centre
de Urgències que funcionás bé. 
Margalida Ferrer: La política com
alternativa   
Les diferències entre el
PL i AP són molt grans  
Suárez, Fraga o Albertí, per exem-
ple. Noltros creim que per la seva
forma d'entendre la política no
està al Hoc on li correspon, coaligat
amb AP. A Europa el PL ha de-
mostrat que ha marcat sempre l'e-
volució dins tots els extrems.
-Pere) la gent, aqui, diu que el
PL es de dretes...
-La gent, aquí, comença
 a no
estar empegueïda de ser de dreta.
Però un liberal no és de dreta ni es-
querra, és l'evolució natural de la
vida, adequant-se a les necessi-
tats del moment. Ara fa cinquanta
anys, el PL era clarament d'esque-
rra; avui sembla no ser-ho. Per
altra banda, -i això és important
constatar-ho- el nostre partit està
obert a la Joventut. Nosaltres no
tenim .joventuts liberals ni res sem-
blant. Creim que els joves i els al-
tres som iguals i que tota persona
que té dret a vot té dret a participar
plenament en política. L'important
és el treball.
-Quina es la problemàtica mu-
nicipal que precisa resoldre
amb mês urgencia?
-A	 resoldre?.	 tot,	 assegura
L.Ladaria: la Sanitat, el problema
de les aigües -brutes i netes-, els
fems, els vials de Manacor-ciutat,
on es produeixen la majoria d'acci-
dents de manacorins, les assistèn-
cies humanes, la prevenció de ma-
lalties i assistència a malalts; l'ali-
mentació, una política alimentària
que no recaigui damunt particu-
Hi ha una gran
deixadesa
-Al marge de les grans realit-
zacions, cares, per altra banda,
no creis que també manca can-
viar l'aspecte al nostre municipi,
fer-lo una mica més digne i més
presentable?
-Creim que l'important és can-
viar la presència física de la gent
que hi ha dins l'Ajuntament. Can-
viant les persones canviarien les
idees; canviant aquestes, hi hauria
unes altres realitzacions per al
poble. Manacor necessita canviar,
capdecantó per capdecantó. Hi ha
altres temes, no menys importants
i que sovint es deixen de banda.
Per exemple, la dona, a Manacor,
està completament desinformada,
en tots els sentits. En quant a la
dona, a Manacor hi ha de tot: mals-
tractes, poca informació, incultura.
Manca un centre d'informació i de
planificació familiar. Aquí a tota la
Comarca. Manca atenció a la Jo-
ventut i infància. No hi ha liars ni
activitats. Manca preparació, als
politics per a les parcel.les que
duen.
-I pel que fa a l'urbanisme, que
ens deis?
-No hi ha un Pla General. Hi ha
un Ilamentable estat de deixadesa;
mala organització i, per tant, mala
actuació municipal. Aquí, el que
reina, degut a aquestes circums-
tàncies, és la iniciativa privada in-
dividual, que arriba a fracassar per
les dificultats que troba,
No entenc l'urbanisme
concertat (G. Gibanel)
G. Gibanel: La tornada d'un politic de
centre
L. Ladaria: la Sanitat es el seu fort
Jo no entenc, -assegura
G.Gibanel- l'urbanisme concertat,
club és més bé, la construcció con-
certada. Hi ha d'haver concerts,
però amb tots, no només amb els
qui tenen molt.
Jo crec, diu L. Ladaria, que s'ha
de fer el Pla i s'ha de començar a
actuar amb contundència amb tot
lo nou que no es cenyeixi a la Hei.
Pert el que no pot ser és la demora
existent amb els permissos d'obra,
hi ha una manca d'agilitat deses-
perant. Manca una gran coordina-
ció entre intervenció, depositaria i
els politics. Els politics decideixen
unes despeses que Ilavors no au-
toritzen els tècnics per manca de
doblers. Es vergonyós que la gent,
-els pocs- que treballen per l'Ajun-
tament, hi carreguin el màxim, per-
què pensen que han d'estar molta
estona a cobrar. Hi ha una gran
deixadesa i s'aproven moltes
coses que no són realitzables.
L'iniciativa privada va
trenta anys per davant
de la pública
-I del tema de la corrupció?
-Més val no tocar-lo. Millor no
parlar-ne, però hi és. Mentre l'A-
juntament no decanti els interes-
sos creats dels elements que hi ha
dins el rnateix ajuntament, hi hauré
corrupció o corruptel.les. Manca
una bona Hei d'incompatibilitats. Hi
ha massa interessos creats. I no
s'ha d'oblidar mai que un regidor
és un administrador de tot el poble
i no dels seus interessos.
-Farieu qualque cosa per evi-
tar-la?
-Creim que no hi ha altra forma
més que treure la Hei i aplicar-la
amb tota la rotunditat.
EXPOSICIO
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«SIA CAN'N MIO MOS COMPRA U,
UN BON TANTO VOS MARCA U»
Seguim sortint al carrer, ens
agrada veure les coses i
comentar-les, aquí teniu dues
imatges ben diferents, les dues cal
comentar-les.
UNA PINTADA RAPIDAMENT
ESBORRADA
A l'Esglèsia Gran de Manacor va
apareixer una pintada l'altre die,
com es pot veure a la fotografia, la
pintada deia amb símbols i altres
coses... c<T'estim Sant Cristet de
Manacor».
El cas és que aquesta pintada ja
no es pot veure, perquè el mateix, el
capvespre del mateix dia estava
tapada.
 Això
 esta bé, sempre
s'hauria de fer la mateixa rapidesa a
l'hora de tapar pintades molestes...
QUI LA VISTA I QUE LA VEU
Aquesta fotografia de la font de la
plaça d'Es Mercat no és d'ara. Te ja
algún temps. Si aVui la posam com a
exemple, és perquè ens fitxem en
com esta ara la font, una font
hermosa que no acaba de tenir tota
Ia bellesa que cal... Fitxau-vos-hi
sinó...
Manolo Llaneras, la veu de l'IN EM a Manacor
Dilluns, 8,30 del mati, som a l'Oficina de col.locació. En Manolo Llaneras, cap de l'Oficina, i des
de dia 1 de Gener, Director d'aquesta, ens rep assegut rera la taula del seu despatx. Ens asseim.
Manolo Llaneras, casat, pare de dos al.lots, nin i nina, de quatre i onze anys respectivament.
Responsable de l'INEM a Manacor des de l'any 1980, funcionàri des de 1964 c<ta tan d'anys que
quasi no me'n record...»
Text: Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Forteza
Parlam amb En Manolo un poc
de tot, dels seus primers anys
com a administratiu, del seu tre-
ball corn a Secretari General de
l'organització sindical... de Ma-
nacor. De les relacions entre l'I-
NEM i l'Ajuntament de Manacor,
de l'atur...
«Eis anys de treball al front
 d'a-
questa
 oficina,
 m'han demostrat que
els qui realment creen treball són els
empresaris... Per això, nosaltres pro-
curam està en contacte amb aquests,
coneixem així
 el mercat de feina i
sabem quina classe de gent és la que
volen per cada ocupació...»
Continua dient-nos que la mis-
sió de l'oficina de col.locació és
«com a una agencia matrimonial. Ens
entra una oferta de treball, per l'altra
banda hi ha un demandant, el fi de l'o-
ficina és casar-los, crear una unió, un
matrimoni...»
-Manolo, per què no ens parles -
de l'Escola Pong Descoll, i del be-
nefici que aquesta escola significa
per Manacor?
-A l'Escola Ponç Descoll s'estan
formant picapedres, treballadors
de la fusta, la forja i la jardineria. El
problema que tenim amb l'escola,
és que la gent no pareix decidida a
seguir els cursos, això si, quan fan
un mes de treball, Ilavors ja si que-
darien sempre. Et puc dir, que
aquests al.lots, surten autèntics
especialistes en el seu treball.
Sense voler ofendre a ningú, dubt
que hi hagi molts de mestres d'o-
bres que sabin fer la feina que fan
aquests al.lots, i tan be com ells la
fan.
Pensa que són moltes les avan-
tatges que els hi oferim, tenen un
contracte de formació, remunera-
ció per hores realls de feina, dret a
cobrar l'atur. Aprenen i estudien al
mateix temps.
En Manolo s'entusiasme par-
lant de l'Escola-taller Ponç Des-
coll, no de bades, és un dels pro-
jectes mes ambiciosos duit a
terme per l'INEM a Manacor...
Parlam també d'altres cursos...
«Si les subvencions
arriben tart, es perquè la
documentació hi ha
arribada»
-L'INEM amb la col.laboració de
l'Ajuntament de Manacor està or-
ganitzant un curset de ceràmica i
un d'ajudants de cuina, no és així?
-Si, realitzarem aquests cursos
amb l'Ajuntament. Els qui hi parti-
ciparan seran becats, unes dietes
de 500 pts. diaries. Estudien i co-
bren. Et dic el mateix que abans,
de vegades, però, has d'arribar a
utilitzar la lforça legal, obligar als
aturats a assistir a aquests cur-
sets, això mateix que passa a l'es-
cola...
-S'ha parlat molt darrerament de
les subvencions de l'INEM a l'A-
juntament de Manacor, dels treba-
lladors contractats per aquest amb
doblers de l'INEM, què ens dius de
tot això?
-L'Ajuntament demana una sub-
venció després de què l'INEM hagi
creat una convocatória, segons re-
solució de 1984, les convocatòries
es fan per Ordre Ministerial i es pu-
bliquen al BOE. Els Ajuntaments,
una vegada publicada la convoca-
tória pot concursar i si sels hi con-
cedeix, ja tenen la subvenció.
Crec que és una llàstima, que l'I-
NEM que ha donat més subven-
cions a la Corporació de Manacor,
que qualsevol altra organisme ofi-
cial, estigui tan mal tractat, tan poc
considerat. Quan jo pens que
aquesta gent s'hauria de llevar el
capell quan senten parlar de il-
NEM,
 saps que n'han rebudes de
subvencions...
-Quin tipus de subvencions
dóna l'INEM?
-Des d'un quaranta per cent fins
a un cent per cent total del valor de
Ia
 ma d'obra. A Manacor totes les
subvencions han estat d'un setan-
ta cinc per cent, la de l'Escola Pong
Descoll, a un cent per cent.
-Quin és el procediment seguit,
quan s'entreguen els doblers per
part de l'INEM a l'Ajuntament?
-Una vegada adjudicada l'obra, i
al moment de la iniciació d'aquesta
s'abona el cinquanta per cent de
tota la subvenció, l'altre cinquanta
per cent restant, es dóna a la mei-
tat de l'obra. Els ajuntaments si se-
gueixen bé el procès, mai han de
bastreure cap dobler.
-L'Ajuntament deu haver de pre-
sentar algún document però?
-Si, han de presentar la carta de
pagament i la certificació d'aques-
ta, et puc dir una cosa, moltes ve-
gades si les subvencions arriben
tart, és perquè la documentació hi
ha arribada.
L'Ajuntament de Manacor, amb
diferentes obres, i sobretot amb
una en concret, no havia enviat la
documentació que calia, ni tan sols
a l'acabament, et parl de l'Escola
Ponç Descoll.
I et diré mes, hem d'aguantar
que per part de l'Ajuntament es
doni una nota de premsa, una in-
formació, a la qual es manifesta
«Les relacions entre els
nostres tècnics i
l'Ajuntament són de
moment nefastes»
que a dia 6 de Novembre d'en-
guany el saldo de l'Ajuntament era
cero, quan jo personalment vaig
anar al despatx del Batle, concre-
tament dia 12 de Desembre, a en-
tregar-li 13.300.000 pts., que co-
rresponien al cinquanta per cent
d'obres que no s'havien cobrat per
manca d'una tramitació adeqüada.
Just deman com a manacorí,
potser que tenguem el poble més
Ileig del món, però és el que estim
més de l'univers, el no tenir una
administració tan desorientada,
amb tan poc interés per les ges-
tions que beneficien al poble de
Manacor, aquesta situació a mi em
fa plorera. Mira, això, és per l'única
cosa que em sap greu esser ma-
nacorf.
-Com és posible que un ajunta-
ment com el nostre que pareix que
no té doblers mai: no s'encarregui
de tramitar les coses com calen?
-Sabem que no tenen doblers,
mai hi ha doblers, per això jo tam-
poc trob comprensible que es des-
prenin tan olimpicament d'uns do-
biers ben necessaris.
Ara bé, m'agradaria afegir que
aquesta vegada, pel que va sortir a
Ia premsa, l'Ajuntament de Mana-
cor, per primer cop, presenta al
dos dies d'haver cobrat els do-
biers, va tenir entrada la carta de
pagament, encara que això
 si, en-
cara manquen les certificacions.
-Manolo, qui controla als treba-
Iladors contractats amb els doblers
de l'INEM? Aquest és el tema no?
-Per part de l'INEM tenim un
 tèc-
nics, els quals visiten les obres per
a comprovar si 'es compleix real-
ment el concert establit. De vega-
des els
 tècnics
 es posen en con-
tacte amb l'Ajuntament, altres ve-
gades venen d'incògnit. Et puc dir,
però, que les relacions entre els
«Els demandants de
col.locació són segons
les darreres dades
oficials 5.851 persones»
nostres
 tècnics i l'Ajuntament són
de moment nefastes, algunes ve-
gades han deixat als nostres
 tèc-
nics plantats i esperant. Distintes
vegades s'ha vengut d'incognit, i
s'ha comprovat que algluna obra
estava aturada, que no hi havia
cap persona treballant. Es veu que
les persones que estan enfront
d'aquestes obres, no saben el que
pot passar, l'Ajuntament pot per-
dre la subvenció. Pari, no sd si ho
has adivinat, de les obres de res-
tauració del Claustre. El que
passa, és que s'utilitza aquesta
gent per a fer altres treballs, si ne-
cessiten més gent, que venguin a
aquesta oficina a cercar-ne.
-Es parlava també, de què algu-
nes de les persones que es con-
tracte mitjançant l'INEM no són les
més adeqüades, que s'agafen per
a fer un bé social...?
-La condició que posa l'INEM a
l'hora de subvencionar la ma d'o-
bra, és que els treballadors siguin
demandants de treball a l'oficina
de col.locació. La forma de selec-
cionar aquest personal és la se-
güent, el cinquanta per cent de
punt per ordre d'antiguetat d'ins-
cripció i el cinquanta per cent més,
per carregues familiars. El que tria
a la gent és el responsable de l'ofi-
cina.
Si l'oferta de feina, les condi-
cions que es posen a l'hora d'acce-
dir a la subvenció, estan fetes com
cal, diticilment tendran cap perso-
na que no sigui l'adeqüada, el que
passa és que moltes vegades no
s'especifica el que es vol, el que es
necessita.
D'aquestes persones que diuen
que no són les adeqüades, no n'hi
ha cap mai que sigui oficial. Ara bé,
si hi ha persones que tenen proble-
mes per adaptar-se a un treball,
sigui perquè són alcoholicss, o pel
que sigui, potser que sigui la socie-
tat, tots nosaltres qui tenguem la
culpa de qué això sigui així. S'ha
de mirar sempre des d'un punt de
vista social i humà...
I ja per acabar parlam amb En
Manolo Llaneres, cap de l'ofici-
na de col.locaci6 de Manacor,
de l'atur
 «les darreres dudes oficials
que et puc donar són les del mes de
Novembre, a finals de Novembre hi
havia 5851 demandants de
col.locació, l'atur registrat era de
5794 persones, entre elles
 n'hi
 ha a la
reserca d'un millor lloc de treball.
D'aquests, 2616 són homes i 3235
dones...»
VOS DESITJA BONES FESTES
I PROSPER ANY 1987
Vos convidam a una copa
de xampanya Cordoniu el dia dels Reis
APRO FITAM
 PER
COMUNICAR-VOS
UNA PROPERA
AMPLIACIO 
PER ESTAR SEMPRE
EN VANGUARDIA PLAZA RAMON LLULL,18
MANACOR TEL. 552306 
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APEDREAMIENTO
Hay personas que se toman las
cosas muy a su manera. Tal es el
caso de Miguel A. N. de Sa Pobla,
al que no se le ocurrió otra mejor
cosa que apedrear los coches que
pasaban por la carretera de Mana-
cor a Felanitx a la altura del ramal
que conduce a son Vell. Rápida in-
tervención de la Policía Municipal
gracias a la colaboración ciudada-
na de un vecino que se percató de
lo que hacía este individuo y dió
cumplido aviso al Ayuntamiento.
El individuo en cuestión fue puesto
a disposición de Comisaría.
En torno al caso anterior es muy
edificante la colaboración ciuda-
dana. En otros muchos casos, las
pequeñas o grandes cosas que
pasan cada día, en muchas oca-
siones bastaría una llamada de
aviso a las fuerzas policiales y mu-
chos actos de gamberrismo se po-
drían evitar.
CHIMENEAS
Los vecinos de una finca de la
calle Major se vieron afectados por
haberse incendiado una chimenea
que afectó a tres chimeneas de las
viviendas, empezando el fuego en
el primer piso, continuando hasta
el segundo y tercero. Un Bombero
y dos Policías Municipales actuan-
do con mucha serenidad domina-
ron el fuego antes de que afectase
a las viviendas. Para estos casos
un portavoz de los Bomberos de
Manacor nos indica que lo más
apropiado en caso de que se in-
cendie interiormente la chimenea
es cortar el aire de la misma, para
ello lo mejor es cortar el aire en la
boca de la chimenea taponando la
misma con una manta evitando
cualquier resquicio de aire y tam-
bién es bueno tirar al fuego toda la
sal de cocina de que se disponga.
Si se tapa bien el tiro de la chime-
nea en pocos momentos el fuego
amaina. Sigan este consejo, y lo
importante sería que cada año
antes de iniciar fuego en la chime-
nea, ésta se limpiase a fondo elimi-
nando el hollín acumulado.
EQUIVOCACION
La que llevó a cabo un hombre
de 30 años, de nombre Juan, que
al filo de la medianoche, cuando se
iniciaba la Misa del Gallo en las
iglesias, hubo de ser trasladado
rápidamente a son Dureta por su-
puesta ingestión de pastillas sin
que sepamos de qué marca. La rá-
pida acción policial y el vaticino del
servicio medico de urgencias de
Manacor evitó una mayor desgra-
cia. Quizás una buena ración de
.xocolata amb ensaimada» le hu-
biese sido más provechoso y peli-
llos a la mar.
 Informacions Llevant S.A.
Passeig Ferrocarril, 1
MANACOR - Tel. 55 03 28
Ante la inminente salida en Manacor; ej 28-11-86, del primer núm. de la
nueva revista semanal de Información General que se denominará
 SETMANARI,
aprovechamos la ocasión para saludarle y ofrecerle al mismo tiempo nuestros
servicios publicitarios, así como, de suscripción.
En breves fechas recibirá la visita personal de Mateo Llodrá (Jefe de Publi-
cidad), el cual le informará más detalladamente.
En caso de necesitar nuestros servicios, antes de la anunciada visita, le
agradecer íamos contactara con nosotros mediante el tel. 55 03 28.
Copia de la carte que mandé a los posibles anunciantes, a mediados de noviembre.
Respecto de una nota aparecida en «Manacor Comarcal»
Mateu Llodrá, jefe de publicidad de oSetma-
nail» aclara conceptos
Ante una nota, aparecida en el
»Manacor Comarcal- de fecha de
24 de diciembre pasado, y en la que
se vierten conceptos que pueden
poner en duda mi reputación perso-
nal y mi ética profesional, me veo en
Ia
 necesidad de aclarar:
1 .-Que en ningún momento he ido
en busca de publicidad en nombre
de »Manacor Comarcal..
2.-Que en ningún momento he in-
tentado, ni personalmente ni a tra-
vés de otras personas, fomentar nin-
gún tipo de malentendido o ambi-
güedad al respecto. Por el contrario,
de forma explícita y siempre que me
ha parecido oportuno, he dejado
bien sentado que había cambiado
de empresa y que la mía era Infor-
macions Llevant, S.A. y mi revista el
»Setmanari».
3.-Como prueba de todo lo antedi-
cho, me remito a una carta que
mandé, semanas antes de aparecer
Ia revista a la que pertenezco, »Set-
manari», unas cartas a los posibles
clientes y a mis amigos, que repro-
duzco para que no quepa lugar a
ninguna duda de mi intencionalidad.
Me remito igualmente al vídeo de mi
aparición en el programa balear de
TVE, que pongo a disposición de
quienes pongan en duda mi actua-
ción al respecto.
Sin ningún ánimo de polemizar,
porque para mí, ante todo está la
profesionalidad y el respeto a los
clientes, quiero dejar claros
 todos
estos conceptos, con el ruego de
que si hay un solo cliente que pueda
sentirse defraudado por mi actua-
ción, cosa que duda »Manacor Co-
marcal., lo ponga en mi conoci-
miento para que se le den las satis-
facciones oportunas.
Mateu Llodrá, Jefe de Publicidad de
Setmanari
PROXIMA INAUGURACION
VIERNES 2 DE ENERO
Especialidad: Pollos al ast
Carnes a la plancha
Hamburguesas
Salchichas
Tapas variadas
Bocadillos
Al mismo tiempo les ofrece su magnífico Salón Recreati-
vo	 Vía Portugal, esquina Historiador Truyols - MANACOR
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FESTA PER A LA TERCERA
EDAT
El Patronat de Sant Antoni or-
ganitza com ja és tradicional, dia 10
de Gener a les 4,30 del capvespre, una
festa, la IV, per a la Tercera Edat, al
Jordi d'Es Rec6.Als qui els interessi
assistir a aquesta, poden comprar els
seus tiquets els dies 7, 8 i 9 de Gener a
la Biblioteca Municipal, de 11 a 1.
BAR SA MORA I TONI
MOR LA
El conegut cantautor mallorquí
Toni Morlá, i el manacorí Andreu Gal-
mês, actuaran divendres dia 2 de Ge-
ner, a les 10 del vespre, al Bar Sa Mo-
ra, una actuació completament gratui-
ta, que ben segur no será la darrera,
ja que segons diuen, els propietaris d'a-
quest nou bar, tenen grans projectes
culturals. An imau-vos!
CONCERT
Al Teatre Municipal i dins la sé-
rie de concerts que fa el Govern Ba-
lear, mitjançant la seva Direcció Ge-
neral de la Joventut, es fará divendres
dia 2 de Gener un concert, a les 8,30
h. a càrrec de Miguel Estelrich, piano;
Josep Francesc Palou, flauta i Maria
Lluisa al viol'',
SEMINARIOS SOBRE
PREVENCION DEL ABUSO
DE DROGAS
Dentro de los seminarios que orga-
niza el Consell Insular de Mallorca,
Comissió de Sanitat, se celebraran en
Manacor dichos seminarios. Los cuales
se rea izarán para profesores de 8 EGB,
1 y 2 de BUP, 1 y 2 de FP, así como a
los padres de alumnos.
Inscripciones Catalina Tomás y
Joana María, Ayuntamiento de Mana-
cor, Pl. Convent s/n tel. 55 33 12.
Martes y jueves de 9 a 14 h., antes del
3 de Enero.
LA SABATERIA ROCCO
GUANYADORA DEL
CONCURS DE
MOSTRADORS
Participaren deu comerços al con-
curs de mostradors de Nadal 1986,
d'aquests deu, tres varen ser guardo-
nats, el de la Sabateria Rocco amb el
primer premi, el de Fotografia s'Es-
tudi amb el segon, i el de la sastreria
d'En Damià Galmés amb el tercer.
En horabona a tots ells!
Fotos: Pep Blau
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Na Paula Rosselló va ser
sens dubte la protago-
nista del concert líric,
amb la seva meravellosa
veu, encara millor que la
darrera vegada, es veu
que això d'estudiar a
Milan li va molt be.
Hem de dir, que -Lambe
es Iluiren el Mestre Na-
dal i En Bernat Pomar.
En Miguel Angel Riera
ha estat protagonista,
perquè fa alguns dies va
ser entrevistat pel Pre-
sident de les Corts, En
Felix Pons. Si, així com
ho sentiu. Aquesta es
una idea posada en fuh-
cionament a Radio Na-
cional, ara que han es-
trenat ona mitja, un
personatge conegut
havia d'entrevistar a un
altre. I en Felix tria a
En Miguel Angel.
Aquest jove regidor del
PSM, es notícia aquesta
setmana, perquè a més
d'anar-se'n a Amster-
dam molt ben acompa-
nyat d'En Joan Gaya,
ex-periodista, diuen que
ha guanyat una beca per
anar a estudiar, i viure,
a Anglaterra. N'hi ha
que tenen sort.
Si parlam de sort, no
podem deixar de pensar
amb el nostre company
Bernat Nadal, que com
cada any per aquest
temps, ens ha deixat per
anar-se'n de viatge. No
vos direm a on. Només
que ens fa enveja.
"LA GUERRA CIVIL
DEL 1936
A MALLORCA"
Este' exposada al Parc Municipal
«La guerra civil del 1936 a Mallorca»
Ahir, dimarts 30 de Desembre
s'inaugurà al Parc Municipal de
Manacor una interessant exposi-
ció sobre la guerra civil, es presen-
ta amb el nom de .La Guerra Civil
del 1936 a Mallorca» i potser algú
ja l'haurà vista a Ciutat.
Aquesta exposició va ser orga-
nitzada per l'Ajuntament de
Palma, i ara ha estat organitzada a
Manacor, per la Comissió de cultu-
ra i el Patronat d'Arts Plàstiques.
.La Guerra Civil del 1936 a Ma-
llorca» és una recopil.lació de foto-
grafies, documents, videus,
.nodos» de l 'època,
 caricatures,
dibuixos i llibres. Sens dubte una
bona forma de conèixer !a nostra
història.
D'aquesta exposició diu el Batle
Homar: .Tots, sense excepció
haurem de sentir-nos esquitxats i
assumint plena corresponsabilitat
propiciar el clima més favorable i
latent per evitar que episodis com
aquell puguin tornar a pertorbar la
convivència de la nostra ciutat, a la
qual, si entregam esforç i millor vo-
luntat, augur un futur esplèndit i
una pau auténtica i duradera».
I en Sebastià Riera comenta:
.Si durant tants d'anys ha estat
velat el tema de la Guerra Civil
creim que no podíem desaprofitar
l'oportunitat de dur a Manacor
aquesta exposició que tant desin-
teressadament ens ha oferit l'Ajun-
tament de Ciutat».
Centro Comercial
SOLYMAR - CENTRE
VENTA
DE LOCALES
COMERCIALES
EN CALAS
DE MALLORCA
Ultimos locales en venta
Grandes facilidades hasta 15 años
Concert Iíric, tot un èxit.
*nor- #t
"Manacor Sona" omplí el teatre. Fotos: Pep Blau
EL TEATRE ESTA
EQUITAT
Les festes de Nadal han equitat el
Teatre Municipal. Quasi dos mil per-
sones han passat pel pati de buta-
ques de la sala, en les tres repre-
sentacions que s'han realitzat
aquesta setmana passada.
A -Manacor Sona» hi va haver
més de tres quarts d'entrada. El
concert líric va omplir de gom a gom
i Manolo Escobar també va omplir el
teatre en les dues funcions que re-
presentà.
900 PERSONES I
MANOLO ESCOBAR
Més de 900 persones acudiren al
recital que Manolo Escobar i la seva
cunyada María Lozano oferiren al
Teatre Municipal. La família Escobar
ha passat les vacacions de Nadal a
Balears fent feina i ha cantat a les
principals poblacions de les illes i
també a la presó provincial de Ciutat
de Mallorca.
El públic va quedar molt satisfet
de l'actuació de Escobar, que anava
acompanyat pels seus germans i
per un grup de músics.
He sentit rumors de que se vol
preparar un festival de Flamenc amb
Ia participació de Lole y Manuel i al-
tres músics de prestigi. Meam si es
vera!
PAULA
 ROSS
 ELLO:
UN PROGRAMA EU-
ROPEU
La soprano Paula Rosselló va ofe-
rir, juntament amb Bernat Pomar i
Rafel Nadal un interessant progra-
ma en el que hi havia peces en italià,
francès, alemany, castella i català;
totes elles cantades en el més inter-
nacionals dels Ilenguatges: la Músi-
ca.
El programa alternava peces de
violí entre les cantades per a deixar
descansar a la soprano. El violinista
Bernat Pomar, profesor de l'escola
de música i del metode Suzuki, va
fer una excel.lent interpretació del
-Gatove en rondeau» de Bach i de
“Grutas del Drach» de Piña Taron-
g f.
Paula Rosselló va dedicar la pri-
mera part a la cançõ italiana per a
rematar-la amb la despedida de
-manon» de Massenet. A la segona
part va interpretar peces de Pergole-
si, Falla, Obradors i Puccini entre
d'altres. Al final, els aplaudiments
obligaren als tres artistes a interpre-
tar un fragment de «El anillo de Hie-
rro» i «El Cant dels Ocells» de Ca-
sals.
Pau Fornés: L'esperit del renaixement
Pau Fornés ha pintat tota la seva vida. A la primera infància se dedicà a pintar i a
estar malalt, als onze anys i mig se va desprendre de la segona activitat per a
dedicar-se a l'art, en exclusiva. Va créixer amb aquesta dedicació, hi tornarà veil i com
diu ell mateix: «Als noranta anys sabré un poc de que va la pintura». Es un home
temperamental, no té cotxo, li agrada el teatre i la fotografia i ha aconseguit el que
molts hem somniat: Viure de lo que li agrada!
-D'on ets Pau? Perquè jo conec
Ia teva pintura, pet-6 a nivell
biogràfic
 no sé res de tu.
-Jo som de Palma de Mallorca,
de El Terreno per ésser més
exactes.
-Quan comences a pintar?
-Tota la vida. De petit era molt
malaltís, quan estava malalt me
duien Ilápissos i colors, i vaig
començar així. Després als onze
anys i mig degut a unes amistats i
per mediació de ma mare vaig
començar a prendre classe amb
En Champ i amb ell hi vaig anar
fins als denou anys. Amb ell vaig
començar fent guixos, escaioles, i
dibuixos.	 Després
	
fèiem
il.lustracions per a llibres, rótuls,
dibuix publicitari, cartells de cine,
mostradors.	 •
-Te dedicaves exclussivament a
pintar?
-Sí, això m'ocupava tot lo dia.
Amb aqueixa dedicació pots
agafar una preparació, que amb el
temps te permet fer el que tu vols.
Això era
 bàsicament l'ensenyança
que se rebia al Renaixament.
Fèiem de tot, totes les tècniques.
-Vols ésser original en cada un
dels teus quadres?
-Aquí hi ha dues vertents, la de
cercar desesperadament
l'originalitat i la de voler ésser
autèntics. Jo he fet uns certs
canvis, però sempre he seguit una
línea i estic convençut d'aquesta
línea a base de raonaments.
L'obra d'una persona té a vegades
uns canvis, com canvia la persona.
La originalitat a ultrança es el pitjor
que pot cercar un artista. Els
impressionistes no pretenien
ésser originals, ni aquest senyor
tampoc -senyala un poster dela
portada d'un llibre en el que hi ha
un fragment de Van der Eyck.
-Després	 d'anar	 amb	 En
Champ, què vares fer? Vares anar
fora, a la península o l'estranger?
-Vaig començar a pintar a l'oli, el
meu professor opinava que la
pintura al oli no era necessária,
probablement tengués raó, pert) a
mi m'atreia molt. Vaig fer un poc de
publicitat,	 escaparatisme
decoració d'interiors en els que hi
incluia un mural meu. Vaig viure a
Madrid una sèrie d'anys, vaig fer
feina per a una agència de
decoració d'aquí que va quebrar.
Vaig anar a Barcelona on hi he
viscut deu anys i ara torn ésser per
aquí.
-A quines ciutats estrangeres i
espanyoles has exposat?
-He exposat a París, a Londres .i
a Nova York. I a Espanya he
exposat a Madrid, a Valencia,
Bilbao, a Malaga, a Palma i a
enlloc més.
Seguim conversant amb En Pau
Forties una estona ales i pariam
de la pintura i les multinacionals de
l'art, de les galeries, dels
ccmarxandos» i de l'Art i els artistes
en general i en particular. Pert) se
fa tard i un amic l'espera per
acompanyar-lo a Ciutat.
Fotos: Pep Blau
TRASPASA SUPERMERCADO
EN CALA MILLOR
Tel. 55 04 50
VISTA AL MAR
Encarna Valero recibe el premio como ganadora de solistas, primer nivel.
Grupo mixto de Manacor, ler. premio grupos, 4o. nivel.
XV Concurso de Villancicos de Porto Cristo
La velada de la Recompensa
Juan Moratille
El 26 de Diciembre, a las 8 en
punto -porque puntuales llegaron Al-
calde, Conseller (Don Andres) y
Concejales (Tomeu Mascaró y Se-
bastian Riera)- sonó en la Iglesia re-
pleta de público el «Blanca, de neu
molt blanca» que es el «himno» del
Concurso. Pero esta vez, al piano
de Paco Ramis (que hizo de director
de coro) le sustituyeron el órgano, la
guitarra y la batería de los «Cinco
del Este».Con esta brillantez empe-
zó la velada y así siguió hasta el
final: Bernardo Bordoy .Peroti»,
brevemente presentado por Ramón
Costa, cantó una -Cançó de Nadal»
con voz potente y cálida que recordó
su buen hacer en el teatro lírico y le
valió largos aplausos; los «Cinco del
Este» hicieron vibrar nuestra juven-
tud con sus ritmos puestos al servi-
cio de las típicas canciones de Navi-
dad europeas, y también recibieron
merecida ovación.
Cantaron después siete antiguos
premios del Concurso, y lo hicieron
primorosamente, cada una en su es-
tilo, terminando así de bordar la pri-
mera parte de la velada; • fueron
María Bel Sansó, Cristina Salom,
Antonia Riera Monroig, Margarita
Bauga Mestre, Francisca Sureda
Vallespir, Margarita Rosa Ramis y
Catita Ferrer.
Luego se produjo posiblemente el
acto más importante de la velada: el
Maestro Ramis presentó el segundo
volumen de sus «Cent Villancets
dels Concurs de Porto Cristo 1979-
1985'». Recoge villancicos suyos y
de otros diez autores, entre los que
cuentan jóvenes manacorines como
Miguel Angel Febrer, Tomeu Mata-
malas, Gaspar Fuster o Cristina
Salom. Esta edición, patrocinada
por el Conseil Insular de Mallorca,
ilustrada por Jaume Ramis, prologa-
da por Rafael Ferrer Massanet, ha
sido realizada,a partir de originales
enteramente escritos a mano (letra y
música) por el propio Francisco
Ramis, por «Apostol y Civilizador»
de Petra. Así crece el acervo cultural
de Mallorca, con una obra más en la
que brota la poesía popular mallor-
quina en la letra inspirada del Maes-
tro Ramis, y la inventiva de su músi-
ca tan peculiar, con consonancias
mozárabes, que marca un estilo ab-
solutamente original, dentro del gé-
nero religioso popular.
Se abrió la segunda parte con los
premios a la creatividad: Trofeos do-
nados por « Perlas y Cuevas»
-a la mejor letra en catalán; Maria
Bel Sansó («Enguany com cada
any»).
-y a la mejor letra en castellano;
Pedro Mohino («Navidad es mucho
más»).
Premios a la mejor partición musi-
cal;
-1er. premio a Don Francisco Baell,
de Son Ferriol por su inédito «Nin
d'amor».
-20. premio ex aequo; Antoni Terra-
des por «Per un Hoc i un poc de foc»
y Damià Timoner por .Enguany com
cada any».
Luego se dieron los Premios en
metálico y los trofeos según los re-
sultados ya publicados la semana
pasada.
Copas para grupos y varones, de
Joyería Manacor, entre los que una
fue ofrecida por la Joyería, una por
«Fotos Sureda» y dos por «Optica
Tugores».
Y para las chicas, objetos de por-
celana, primorosamente presenta-
dos por Joyería Fermin, que regaló
uno de ellos, y un hermoso barco de
loza blanca de corte moderno dona-
do por «Souvernis Ulises» de Porto
Cristo.
También, un bonito gesto de Flo-
ristería Mimosa de Porto Cristo; re-
galó para los primeros premios de
40. nivel unas hermosas plantas,
trofeos ecológicos por excelencia.
Así es cmo el bueno de Miguel
Angel Febrer no sabía por dónde
coger lo que le valió su espléndida
interpretación de «Freda es la Nit»
de Francisco Ramis;
-1er. premio en metálico - la Medalla
de Oro de la Parroquia - una gran
Copa de ler. Premio - dos libros de
Villancicos - una casette de villanci-
cos y una inmensa planta de interior.
Luego, autoridades, prensa, jura-
do, «categoría especial- y organiza-
dores, terminamos la velada con un
«piscolabis» bien servido, como sie-
mipre, en el Tanit, donde ya se
habló del próximo Concurso...
Setmanari
Via	
inanaCtra-
Colabora Llibreria Bearn
*Los cncurantes podrán mandar 
cuantas
o	 cont
cartas 
quieran. Siempre
	
eniendo d
la solución
correcta, escrAa 
de iOrrn3 
clara y 
la irección
*Juntamente 
con la solución 
deberá man-
del concursante.
dar el recorte del anagrama 
de "Julià 
TOW'S".
*Las respuestas debán
	
darse por 
co-
er man
rreo a Viajes Mana
cor
a lmente.
S.A. (P,vda. d'es 
-Torrent,
1), o 
bien Ilevarlas person
*L3S cartas 
que no 
reúnan 
las condiciones
exigidas no 
participa rán en 
el concurso.
*Convendría enviar las cartas 
o Ilevarlas
personal-iente 
antes del 
martes; las 
cartas Ilega-
das 
con posterloridad concursarán 
la próxima
*La solución correcta de 
lsemana
	
a 
semana pasada.
*El GANADOR 
de esta 
semana es:
MANUEL 
FRAGAes:
Catalina 
Mercedes To	
Forteza
ledano Manacor
Avda. 
Mossen Alcover, 29- lo. 
*Cada semana 
sorteamos 
entre las cartas
recibidas un 
libro, donado 
poi L.100feria 
Bearn,
que el ganador podra pasar a recoger en C/ Ale
xandre Rosselló, 7 B.
AJE
BUSC 
DEL PERSON 
Acierte
¿Quién se esconde
bajo et disfraz?
Pistas
el gobierno 
actual
—Ocupa 
un alto cargo en
—Es andaluz
_ _ _ _
recorte 
por esta línea 
y mande su respuest
a
- - - - - - - - - - -
Exposa a partir de dia tres a Sa Torre de Ses Puntes
Jaume Falconer: l'ordre i la passió
Jaume Falconer és d'Algaida. I pintor. I escultor, disenyador gràfic, creador d'espais teatrals.
També va tenir temps d'estudiar Història de l'Art. Freqüenta l'ímpetu en la creació i els filtres de
raó que operen en la seva obra li atorguen una rara i sòlida evanescència. Té 25 anys. Iles paraules
Ii
 brollen amb la concentració i temuda fermesa propia de qui parla davant els examinadors, ulls
molt oberts i amatent a l'emboscada. Som al Port i la nit és del tot indefinida.
TEXTE I FOTOGRAFIES: Amada Salvà I Lluís Massanet
-Jaume, quin són els teus inicis
en el m6n de la plástica?
-Vaig començ a pintar des de molt
jove; la meva entrada diguem-ne
més decidida dins el món plastic es
posterior. A l'escola de Magisteri
vaig començar a relacionar-me amb
el món escènic de la ma d'En Gui-
Ilem Cabrer. Més endavant vaig si-
tuar-ine d'una manera més decidida
en el camp del diseny. Des d'un co-
mençament provava de tractar totes
les facetes de l'expressió; he seguit
amb totes elles, i si no em dedic a
més es perquè no puc.
-De tots els camps de la creació
plástica en que has treballat, dins
quin te sents mês a ple?
-Me sent be dins el que em trobi
treballant en un moment determinat,
com ara mateix m'ha vengut de gust
treballar en l'escultura; el mateix puc
dir de quan he de realitzar un cartell,
encara que sovint els faci per enca-
rreg; també fent teatre, o fotografia,
la necessitat primordial es abocar
l'expressió i no parar, projectar, si
cal, a un nivell absolutament utòpic,
irrealitzable a la practica, pert) .que
funcioni com un estímul imaginatiu.
-Existeix qualque raó
 per la
qual vagis basculant d'un terreny
artistic a un altre, o aprofites unes
possibilitats que se't presenten
d'una manera un tant atzarosa?
-A qualque moment sí que has
d'aprofitar les circumstancies que
s'esdevenen, com es ara al teatre;
en canvi en l'escultura no; puc anar
seguint els meus projectjes, el ma-
teix que s'estravé amb la pintura:
pintes quan ve bé i en tens ganes.
En canvi amb el diseny, ho has de
fer quan t'ho encarreguen.
-No t'enfadis, per6 que et resta
a fer?
-Tot; només he començat; per
ventura triar un camp de la creació;
com una exigència de concentració;
sup6s que s'hauria d'aprendre a dir
que no a moltes de coses.
-Parlem, si et sembla, de l'expo-
sició que inaugures dissabte a la
Torre de Ses Puntes. Són escultu-
res...
-Més que una altra cosa, aquesta
exposició es el resultat d'un treball
de recerca i de concreció d'un segui-
ci de projectes començats temps en-
darrera, pent) que per diverses cir-
cumstancies havia anat abando-
nant. La recerca es tècnica, cultural,
d'una serie de coses que em poden
anar interessant. De totes maneres,
amb que la vessen quatre amics, jo
ja romandria satisfet, i la resta ben
bé podria ser literatura.
-Quantes escultures has fet fins
ara. Vull dir, si són les primeres
que fas, com eren les anteriors...
-Fins ara n'he fet moltes, pert les
he anat destruint; sempre m'ha
agradat aquesta impietat de destruir
l'obra feta. Les primeres que vaig fer
eren de material efímer, amb un ca-
racter critic; puc recordar determina-
des idees de com eren aquestes for-
mes, però també les vaig destruir;
utilitzava cartó, corda, paper, la ma-
teixa pintura, materials de desperdi-
ci; m'interessava crear a partir del
que els altres havien tirat, dels ferns.
Les escultures d'ara es situarien
també en aquesta línea: la basse
són ferros recollits a distints indrets
de Mallorca.
-Per que aquest gust pel ferro?
-Em feia il.lusió treballar-hi, i
sobre tot per la seguretat que dóna
essent com es un material dur; pel
que jo volia fer, a curt termini el ferro
era el material més adient.
M'il.lusionava fer feina amb una ma-
tèria freda que porta en si una para-
doxa reveladora: es fred i amb la ca-
lentor es transforma.
-Sent així, fins a quin punt el
material condiciona la forma, o si
més no li atorga presència i quali-
tats mudadisses?
-La condiciona bastant com a su-
port. En primer Hoc, els ferros tirats
contenen ja una forma que has de
recrear corn el que pugui fer la fornal
i l'encruia, pert) així i tot, el ferro té
moltes possibiitats de mudança.
-Quin ha estat el criteri per es-
collir les peces que composen
aquesta exposició?
-Es tractava d'evidenciar una uni-
tat en les peces que es mostraven,
en consonancia amb les exigencies
interiors que es tradueixen en for-
mes. Dins aquesta unitat, desprès
es tractaria de fer-hi subdivisions a
partir, ja sia d'elements d'interrupció
espacial (les escultures), o elements
ideals o mentals d'interrupció, sense
que l'escultura com objecte inte-
rrompi res. Formes que demostren
espai obert, o tancat, amb angles o
amb línees corbes. I encara, si apri-
mam més el fil,s'hi podria veure una
lectura astrológica: es tractaria d'e-
videnciar formes que venen de l'ai-
gua i van cap a a terra; jo som bou,
venc de l'aigua i vaig cap a la terra,
cap a Virgo, per ordenar. En definiti-
va, l'escultura és un problema d'or-
dre que es manifesta a les formes.
De totes maneres, si entrevistassiu
en Jaume Pinya, us ho explicaria mi-
nor.
-La pregunta que segueix es
inevitable: com veus el món plas-
tic actual?
-Pens que hem caigut en un pou
sense fons. A molts de moments pot
semblar un caos, que en principi
m'agrada perquè cada un pot fer el
que vol en un mercat obert, pert)
s'han perdut els papers a molts de
nivells. Les lectures que es poden
fer de la situació plàstica actual ens
permeten d'esser espectaculars,
gratuits; no neix fruit d'una teoria
sinó d'un mercat. Es la carência de
mestres que aclaresquin el panora-
ma. L'eclecticisme actual pot engen-
drar determinades expressions va-
luoses i d'altres que no ho són gens,
i curiosament des del poder es po-
tencien determinades expresions
fins a configurar nous academicis-
mes que paralitzen la Iliure creació.
No cal anar molt Iluny per percebre
el fenómen.
-No creus que la mateixa exis-
tencia d'aquesta exuberancia
eclèctica posa de manifest la
baixa de les visions univoques de
Ia realitat, del món? Evidentment
el factor mercat incideix fins i tot
dins la mateixa essència d'aquest
reeiximent eclectic, tramudant els
horitzons de la critica.
-Estam parlant de sectors deter-
minats de la creació. El caos, que
atany a un intent de globalitzar els
discursos i les manifestacions per
part de determinats sectors molt avi-
nents al poder, és en relació a
aquests sectors. S'ha volgut fer com
un bloc comú de totes les manifesta-
cions artístiques, la «moda», el
«copeo», pintura... i s'ha venut tot
com valid i coherent. Altres expre-
sions han romas en un segon terme,
pert) no han parat, i encara que a ni-
veils molt personals, no s'han venut
•
al poder. L'eclecticisme és total en
consonancia a la pèrdua de refe-
rents a tot arreu, políticament... Però
cal remarcar que al darrera, la mani-
pulació del poder es tradueix en una
pèrdua de papers i en les «bouta-
des» del camp artístic.
-A Espanya hi ha hagut molts
d'anys durant els quals no es feia
res, perquè
 no es podia. En
aquests moments, en canvi, les
subvencions brollen com una
font prodigiosa, donant Hoc a una
cultura que es diu «lliure» políti-
cament, de qualque manera entre
cometes. Aleshores, en els paï-
sos on els governs, com EEUU
(perquè ja sabem que tot surt
 d'Europa,
passa per EEUU i torna a Europa) no
subvencionen res, l'art es mou en
un mercat Iliure. Tenint en compte
l'eclecticisme actual, fins a quin
punt el govern determina, pri-
mant-les, determinades tenden-
cies i no d'altres?
-Els governs compren cultura com
compren vots; tanta subvenció igual
tants de vots. Es compra tot i tu aca-
bes creant pel poder, perquè sembla
que ara, des de les mostres de pin-
tura jove a les grans mostres, grans
antològiques o grans
 històries,
 si no
et cenyeixes al que es considera
vendible des del poder i la seva ca-
dena de transmissió legitimadora i
de vegades inexistent que són els
crítics, et pots fer un nuu a la coa.
Amb la seva batuta infal.lible mar-
quen els ritmes, i s'arrien les grans
campanyes televisives definint una
estètica absolutament valida de pro-
tecció oficial. No perdonen la Iliber-
tat creativa.
-lia premsa?
-Es la gran dirigista. El BOE no
necessàriament es publica a Ma-
drid, també es pot publicar a Barce-
lona, en forma de diari i suplement
que queden com a molt guapos, i
que sobre tot tels has de llegir com
un manual per a poder triomfar; és
que si fas feina a Mallorca, ende-
més, com que aquí no hi ha una crí-
tica dirigida, has d'estar pendent
dels enviats dels grans diaris a
veure si treuran res teu, com una es-
quela, com un favor que et faran
quan et moris de pur desaire.
La conversa d'En Jaume Falconer es
placid(' i punyent, com la nit del Port.
Seguirem conversant per Ilargues esto-
nes encara, i seguira la concentració
expositiva de l'artista lletrejant els ins-
tants, i les pauses per recobrar ale es
revertiran de ple sentit a cada nova en-
fatització de les paraules.
e ,
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Es bo
asserenar-se
Pere Fons
Es comprensiu el cas del nervio-
sisme d'alguns macianers, no de
la majoria o del poble, com volen
suposar.
En circumstàncies tan tristes
com aquestes, és normal que es
posin histèrics, diguin coses que
mai haguessin dit i que sentin ser-
mons com cap capellà els ha dit
mai ni els ha volgut dir.
Tot això és molt comprensiu i
normal. Lo que no me pareix tan
normal és que tot un director de
«Manacor Comarcal», que no
tenia candela... en una editorial
doni per vera tot aquest bollit nir-
viós. I que utilitzi a D. Llorenç Bon-
nin per asegurar-ho, me pareix
manco normal.
Pens que només hi va veure
mal, a tal sermó, el qui ho duia dins
d'ell mateix. Si tots els qui han par-
lat o parlen malament es posassin
Ia
 ma al pit, com n'hi ha que ho
solen fer en venete misteriosa, les
coses sortirien millor i els mals
pensaments se n'anirien Iluny.
Dir que el poble se'n volia anar;
del funeral, dir que lo que es va de-
clarar, sense dir què, desqualifica
a qualsevol persona. Dir que això
és la gota que va fe vessar el
tassó, dir que Son Macià demana
que se'n vagi el capellà etz. tot això
son ocurrències o infantils o ple-
nes de yen. Es millor pensar que
són infantils.
Serà convenient posar les coses
al seu Iloc i no fer d'una palla un pa-
Her o encendre el foc del veïnat per
fer creure que tothom està encès.
Convé que estiguen alerta a mirar
enfora i caure aprop.
Flaqueses tots en tenim: en té el
capellà actual, en tenim els qui
l'hem precedit i en tendran els qui
vendran. I a vegades, com diu la
dita, «Val més lo dolent conegut
que lo bo a conèixer». Cada cape-
llà té un estil i una manera propia
de fer les coses i de tirar endavant.
Seria perillós que hi hagués perso-
nes que volguessin dur l'aigua al
seu molí; si el capellà no pensa
com aquests, ja s'ha de destituir.
A lo millor, la gota, que diu el
«Manacor» que va fer vessar el
tassó, no va ser la del sermó, sinó
la gota de la ràbia i això seria
massa ferest; això seria demostrar
poc amor cap a l'amic Climent,
això sí que seria utilitzar-lo i fer-li
un trist favor.
Vos escric aquestes Iletretes, no
per encendre ni apagar el foc, sinó
per ajudar a pensar un poc millor,
que la manera com us fa pensar
aquest senyor director de la revista
«Manacor», a qui no tenc el gust
de conèixer. M'ha feta auténtica
pena Ilegir un escrit tan desinfor-
mat on es qualifica el sermó de
«trist i vergonyós», quan persona-
litats manacorines, presents a l'ac-
te, com poden ser D.Pedro Gal-
més, ex-Batle i el mateix estimat D.
Llorenç Bonnín, escoltaren tota la
prédica i no sentiren totes agues-
tes coses.
Sr. Director:
Els nostre poble (petita comuni-
tat amb clares mostres d'endogA-
mia) és propici a l'escarni, a la befa
i a la calumnia.
Ara pareix que tenen necessitat
de mossegar, agredir i ultrajar En
Pere Orpí pel simple fet de no ser
un Ilepa-culs dels cacics de Son
Macià, que tothom sap qui són.
No és veritat que tot el Poble es-
tigui indignat amb el rector. Jo re-
present un sector no gens indig-
nat, i això que tenia vertader apreci
p'En Climent Garau, al Cel sia.
Sobre aquest afer vull dir que el
rector només va aludir a les perso-
nes que poguessin haver influen-
ciat En Climent en vida d'aquest i
com que va posar el dit dins la Ilaga
ara li han mogut aquesta campan-
ya de desprestigi, realment inhu-
mana i indigna.
Algú pot creure que En Pere
Orpí pot insultar un mort? No, la
cosa anava pels vius, massa vius,
que fan envestir els seus cans-de-
bou i ells queden darrera, com els
covards.
Li dirien, de un en un, a la cara, a
En Pere Orpí allò que diuen darre-
ra? Molt valents, sí senyor. Seguir
difamant que alguna cosa en que-
darà.
Un macianer
carreres de cavalls al trot
enganxat
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«DOM
FRANCISQUITA» UN
EXITO ROTUNDO
El pre-estreno de la po-
pular zarzuela «Doha
Francisquita», llevado a
cabo el pasado sábado
dia 20 en las funciones de
tarde y noche para la
«Tercera Edad de Mallor-
ca constituyó un verda-
dero éxito lírico y ya no
hablemos de público que
llenó hasta el último rin-
cón del hermoso Teatro
Principal de Palma, lleno
absoluto, por las diferen-
tes asociaciones de pue-
blos y ciudades de Mallor-
ca que gracias a las defe-
rencias e invitaciones re-
cibidas del Conseil Insu-
lar, nuestros «abuelos»
han podido contemplar y
aplaudir rabiosamente a
los estupendos protago-
nistas, coros y orquesta
que bajo las direcciones
respectivas del Maestro
Rafael Nadal y del Direc-
tor de Escenografía Sera-
fín Guiscafré, ha podido
ser representada esta po-
pular zarzuela «Doña
Francisquita».
Muchos pueblos isle-
ños, desde el Levante
hasta el Poniente y desde
el Norte hasta el Sur, se
dieron cita en ese monu-
mental Teatro.
A medida de que iban
entrando y ocupando sus
respectivas localidades
los asociados a la Tercera
Edad, las señoras eran
obsequiadas con un cla-
vel rojo en el hall del Tea-
tro por señoritas atavia-
das con el traje de payesa
mallorquina, mientras una
pareja de Xeremiers
amenizaba el acto, que
fué presidido por el
Excmo. Sr. Don Jeroni Al-
berti Picornell, Presidente
del Conseil Insular de Ma-
llorca, acompañado de la
Conseller de Cultura
Maria Antonia Munar, los
cuales y desde su palco
de honor presenciaron
toda la función lírica.
De Manacor y en se-
sión de tarde, asistieron el
Colectivo de Viudas y
Asociados de las Aulas de
Ia
 Tercera Edad y por la
noche lo hicieron los de la
Asociación de la Tercera
Edad.
Todos vinieron entu-
siasmados de tan memo-
rables veladas.
LA EXCURSION A AL-
FABIA OTRO ACIERTO
Otro acierto de las
Aulas de la Tercera Edad
de Manacor y Colectivo
de Viudas, ha sido la ex-
cursión programada para
este mes de Diciembre vi-
sitando los Jardines de Al-
fabia y almorzando des-
pués en el restaurante de
Ses Tres Germanes. Por
Ia
 tarde y a as 16 horas,
asistieron todos a la fun-
ción lírica Doha Francis-
quita en el Teatro Princi-
pal de Palma.
EL NUMERO DE LA
SUERTE
Como se acostumbra
en la excursión de las
Aulas y antes del al-
muerzo, fue sorteado un
pasaje para la próxima
excursión a realizar en el
próximo mes de Enero de
1.987. El número fue el
928 y la afortunada fue la
alumna Gregoria Martinez
Barceló, que ya tiene re-
servado el número 1 del
autocar número 3.
Enhorabuena!
OTRO EXITO DE LA
TERCERA EDAD
Efectivamen'e otro
éxito de la Asociac& de
Ia Tercera Edad de nues-
tra ciudad, fue la visita
que realizaron los compo-
nentes de esta pujante
Asociación al Casino de
Mallorca el pasado vier-
nes dia 19 de los corrien-
tes.
Todos regresaron a sus
respectivos hogares com-
pletamente satisfechos de
tan estupenda velada. iLo
celebramos!
SA FESTA DE NADAL
El Patronato de Sant
Antoni, organizará la ya
tradicional «Festa de
Nadal» en el complejo
Jordi d'es Recó, fiesta a la
que asistiran todos los
miembros y asociados de
la Tercera Edad en gene-
ral. Seguro que nuestros
seres queridos lo volveran
a pasar bien, muy bien y
luego tendran tema para
hablar de la fiesta durante
varios dias.
MOLTS D'ANYS!
Aprofitant la gentilesa
de la direcció d'aquest
Setmanari, els que feim
aquesta página dedicada
a tots els de la «Tercera
Joventut», vos desitjam
una vegada més MOLT
BONES FESTES DE
NADAL I MILLOR ANY
NOU, PLE DE PAU I
LLARGA VIDA.
regal
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GEF\IER
MANACOR
Actuació de l'Orquestra
de Cambra de Guitarres
de Mallorca al recent es-
trenat Teatre Municipal.
Com cada any, els Reis
Màgics passaren per Ma-
nacor. Celebració de la IX
Diada de Reis amb molta
participació. El manacorí
Joan Duran exposa la
seva darrera producció
pictórica, a Sa Nostra, i
amb un gran exit en ven-
des. Les festes de Sant
Antoni varen ésser en-
guany tan Ilukies i amb
tanta participació com els
anteriors. Oposicions per
les places de Gerent i tec-
nic de manteniment del
Teatre.
BALEARS
Per manca de fons l'A-
juntament de Palma
abandonava la idea de fer
un Museu d'Art Contem-
porani al Palu Solleric. Els
treballadors de telefónica
aturaren el trafic a Ciutat
amb una manifestació de
protesta en contra de la
seva integració al regim
general de la Seguretat
Social. Els «Dimonis» de
l'illa es reunfen a Sant
Llorenç per les festes de
Sant Antoni. Hisenda va
detectar unes 345 empre-
ses summergides a les
nostres illes. A la Llotja
s'exposà l'obra del pintor
manacorí Miguel Llabrés.
S'inicia la campanya pel
referendum OTAN.
FEBRR
MANACOR
A la fi, el carrer Major ja
es diu carrer Major. Inte-
ressant conferencia de
l'historiador Lleonard
Muntaner sobre els xue-
tes, dintre del cicle «Ma-
llorca ahir i avui». A co-
mençaments de mes s'i-
nauguraven oficialment
les obres del Polígon In-
dustrial de Manacor. Dia
2 es va fer al Teatre Muni-
cipal, la presentació del II
Congrés Internacional de
Ia Llengua Catalana i
constitució d'Entitats pro-
motores, com a homenat-
ge a Mossèn Alcover,
amb una nombrosa parti-
cipació. Recital de Joan
Bibiloni i "Cal_Jruix» al
Teatre Municipal. El fred
va devaluar Sa Rua, en-
cara que la participació a
Sa Rueta i S'Enterro de
Sa Sardina va ser nom-
brosa. El Lausanne-Sport
s'enfronta al C.D. Mana-
cor. Solucionat el conf lic-
te entre Aviba i les Coves
del Drach, a principis d'A-
bril es reanudaran les ex-
cursions. Es constituí a
Manacor, la plataforma
cívica per a la sortida de
l'Estat Espanyol de l'O-
TAN.
BALEARS
"Txiqui» Benegas visi-
tava Ciutat per exposar
les raons del PSOE per a
continuar a l'OTAN. Va
ser inaugurada la doble
via del tren Palma-Inca.
El Govern aprovava el pla
especial de Protecció
d'Es Trenc i el Salobrar.
Una rua I luida a tot arreu.
Antonio Gades i el seu
grup triomfaven a l'Audi-
tórium amb "Carmen».
Després de set anys
sense actuar el conegut
grup "Los Javaloyas»
torna a fer-ho.
VA\ - Ç
MANACOR
Campanya OTAN, com
a la resta de l'Estat, Ma-
nacor va viure el debat de
l'OTAN amb conferèn-
cies, taules rodones i fe-
rrades de cartells. S'apro-
va per unanimitat la con-
cessió del servei d'ai-
gues, a "Aguas Manacor
S.A.». Les Fires i Festes i
Ia
 II Mostra del Comerç ja
tenen cartell. En Josep A.
García i En Jaume Ramis
són respectivament els
autors. La companyia
d'En Xesc Forteza actua
a Manacor amb l'obra "El
viatge del tio capellà» que
omplí el Teatre Municipal
de gom a gom. Clausura
de les Aules de Cultura
Popular. A Manacor, com
a la resta de l'Estat també
guanya, el sí a l'OTAN.
Les obres del Poliesportiu
quasi paralitzades per
manca de doblers. Escla-
ta l'escàndol de la cinta,
el propietari de l'hiper
d'Es Rebost, la dóna a
conèixer
 a l'oposició. Ma-
nacor, celebra amb pro-
cessons i panades la ja
tradicional Setmana
Santa.
El pintor Juli Ramis
dóna part de les seves
obres al poble de Mallor-
ca. Arriba a Ciutat Ignaci
Ferretjans, el darrer exi-
liat mallorquí republica.
Es segueix amb la cam-
panya del referendum
OTAN. La Universitat de
les IIles Balears rep del
Ministeri d'Educació mil
cincents milions per a la
construcció d'un campus
universitari. A les IIles el
"si» a l'OTAN guanya per
vint punts. Josep Maria
Flotats representa l'obra
"Cyrano» a l'Auditórium.
S'inicien les obres de pa-
vimentació del popular
barri de Santa Catalina, a
Ciutat.
ABL
MANACOR
Dia 2 d'Abril en un ple-
nari extraordinari-urgent,
l'oposició demana la di-
missió dels regidors Llo-
dra i Alcover, l'obertura
d'expedient al Secretari
de l'Ajuntament, En J. Al-
varez i que el Batle posi el
seu càrrec
 a disposició
del plenari. En Tomeu
Penya i Calabruix actuen
de franc pels minusvalids
de Manacor i comarca,
amb una autentica partici-
pació del públic manaco-
rí. Es denega la Ilicencia
d'obertura d'Es Rebost a
la Comissió de Govern de
dia 9 d'Abril, amb els vots
negatius d'AP i el PSOE.
En Jaume Llodrà i En M.
Alcover deixen AP. Es fa
una remodelació de la C.
de Govern i les comis-
sions informatives. En el
cinquantenari de la Repú-
blica, un senzill homenat-
ge pels assassinats de
Son Coletes. A finals d'A-
bril, s'aprova en una C.
de Govern, i per unanimi-
tat, la confecció d'un in-
ventari sobre les Ilicèn-
cies d'obertura de locals
al nostre poble. L'Escola
de F.P. de Manacor, cele-
bra la seva Setmana cul-
tural.
BALEARS
S'acaba la vaga d'esti-
badors del Port de Ciutat.
El Diumenge de l 'Angel
va omplir de gent els vol-
tants del Castell de Bell-
ver. Una quarentena d'o-
bres vials colapceen la
circulació a Palma. La
Guardia Civil desarticula
una banda de traficants
de droga que intentava in-
troduir a la nostra illa
1.400 grams d'heroina. El
Parlament aprova per
unanimitat la Llei de Nor-
malització Lingüística.
MA !G
MANACOR
Amb els vots a favor
la CDI, PSM i UM, l'ab!
tenció d'AP i el vot nega
tiu del PSOE, s'aprova en
una C. de Govern, la Ih-
cència d'obertura d'Es
Rebost. Exposició de ma-
quetes «L'obra de F.
Wright» a la Torre de Ses
Puntes. Es presenta al
nostre poble «La Crida»
moviment reivindicatiu de
Ia identitat nacional. I com
dèiem al començament,
s'acosten les Fires i Fes-
tes de Primavera, el
poble té ganes de passar-
s'ho bé i de gaudir des-
prés d'aquest hivern tan
poièmic... A passar-s'ho
be, que ara es l'hora...
MANACOR
Es concedeix la Ilicèn-
cia d'obertura a «Es Re-
bost». A la Torre de Ses
Puntes s'exposava una
interessant col.lecció de
maquetes realitzades
pels alumnes de l'Institut
Mossèn Alcover sobre l'o-
bra de l'arquitecte Frank
Lloyd Wright. «La Crida»
es presentava al nostre
poble. Els artistes Victor
Yoran i Irina Edelstein
tancCren el cicle de con-
certs culturals pedagò-
gics organitzats per l'Es-
cola Municipal de Música.
Al ple ordinari de juny s'a-
provava el pressupost
consolidat de 1986 que
pujava a 906 milions de
ptes.
Tots els grups munici-
pals votCren a favor de
què es realitzàs l'audito-
ria. Seguia el procés judi-
cial pel cas «Es Rebost».
Prodiecu obria el seu
local a Manacor. Actuació
exitosa del grup .Hom-
bres G. a Na Capellera.
Es presentà el primer Ih-
bre de Josep LI. Aguiló
«Cants d'Arjau» a la
col.lecció «El Turó».
Eleccions Generals, per
primera vegada el PSOE
guanyà a Manacor.
JULIOL
MANACOR
Negociacions entre l'A-
juntament i la
 propietària
de Cala Varques, per a
obrir un camí d'accès a la
platja. Reunió de la Co-
missió de seguiment pro
Clínica Comarcal. Es cre-
màren unes setze quarte-
rades de l'abocador muni-
cipal. Joan Manuel Serrat
actuà al camp de futbol
del Port, amb un gran kit
i molta participació. Els
portenyos celebrCren les
seves festes. L'empresa
«Faura-Mutarós» va ser
encarregada de realitzar
l'auditoria a l'Ajuntament
de Manacor.
AGOST
MANACOR
Manacor està buida, la
gent es de vacances. An-
toni Tugores deixa la di-
recció del «Manacor Co-
marcal.. Es celebrava el
trofeu Joan Gomis. L'A-
juntament de Manacor
subvencionava amb sei-
xanta mil pesetes a la re-
vista Llunari. Es parlava
molt de Dhraa, de si tenia
permís o no en tenia. Po-
lémica. Es Parlava de
Cala Varques i d'un infor-
me tècnic que deia que
no es realitzaven par-
cel.lacions a aquesta
zona. S'Illot vivia, amb
gran participació les
seves festes.
BALEARS
Es celebra a l'Auditó-
num el «II Congrés Inter-
nacional de la Llengua
Catalana». Lluís Llach
actuava amb Maria del
Mar Bonet i Marina Ros-
sell al Parc de la Mar. El
Parlament aprovà els
pressupostos de la C.A.
per a 1986, uns dotze mil
cinquanta-quatre milions
de pessetes, i els dels or-
ganismes i entitats que
depenen d'aquest, uns
cent seixanta sis milions
de pessetes.
BALEARS
A Son Dureta el perso-
nal de manteniment
anava a la vaga. El GOB
va rebre el premi del
MOPU i Greenpeace de-
manava que es suspen-
guesen les maniobres mi-
litars a Cabrera.
Al Parc de la Mar es ce-
lebrà. el «IV Concurs Pop-
Rock» guanyat pel grup
«La Granja». El PSOE
guanyà les eleccions ge-
nerals. Un incendi acaba
amb 150 hectàrees de
pinar al Galatzó.
BALEARS
El President Carlellas
convidava al PDP-Balear
a que es definís. Pluges
inhabituals en aquest
temps varen inundar
zones de Magalluf, Cal-
vià, etc. Els presos de la
presó de Ciutat es feien
revisions sobre el Sida.
Cinc mil persones partici-
pAven a Valldemossa a la
desfilada tradicional de
«Sa carrossa de sa bea-
teta».
BALEARS
Els princeps de Gales,
Diana i Carles visitAren la
nostra ilia convidats pels
Reis. A Sóller unes qua-
tre mil persones celebran
Ia «VII Mostra Internacio-
nal Folklòrica». La Com-
panyia Nacional de Tea-
tre dirigida per N'Adolfo
Marsillach extrena «El
medico de su honra» al
Principal... Son Dureta
anunciava que
 també
 ad-
metria malalts
 mentals.
SETE VBRE	 OCTUBRE
MANACOR
Cales de Mallorca cele-
brava, com cada any amb
gran participació, les
seves festes. S'anome-
nave a Joan Morey direc-
tor tècnic de les obres de
substitució. Deficiencies
al deposit de detinguts,
l'informe realitzat per la
Policia Municipal es va
retrasmetre al Jutjat. S'a-
provava el projecte tècnic
per a la il.luminació de la
torre campanari de l'Es-
glèsia Gran.
BALEARS
Un incendi destrueix
unes 150 hectàrees de
pinar a Andratx. L'aigua
de Ciutat es salada, els
responsables d'EMAYA
diuen que prest es podre
veure aigua sense sal.
Cent vint mil al.lots torna-
ven a l'escola després de
les vacances d'estiu. El
Conseller de Sanitat, Oli-
ver va admetre que podia
existir una certa radiació
als torts. La gota freda
gelava l'illa.
MANACOR
Festa a Xarop. Es parla
de realitzar unes obres de
reforma a les oficines mu-
nicipals. No s'aprova el
canvi de nom de l'Escola
Municipal de Mallorquí.
Reconeixement de Merits
1986, pel Doctor Joan Mi-
ralles i Montserrat. Es
questiona el tema del Po-
liesportiu, el tema resta
aparcat. I Vetlada de
Cantautors, organitzada
per la Delegació de la Jo-
ventut i Ràdio Manacor.
Josep Segura i Salado es
anomenat cronista oficial.
Es declare deserta la
plaça de delineant a les
convocatòries per l'Ajun-
tament.
BALEARS
Ingresava a la presó de
Ciutat el pages eivissenc
jutjat posteriorment pel
primer jurat popular. Les
urgencies de Son Dureta
s'omplien de gent intoxi-
cada per les «tapes» d'un
restaurant de Ciutat. A la
Universitat de les Illes
s'exhibia el fbsil de la pet-
jada d'un dinosauri. Se
celebrà el trenta Congrés
per a l'exploració Científi-
ca del Mar Mediterreni.
La reforma de la carretera
SbIler-Deià es questiona-
da pels ecologistes i per
bona part del poble. Es
suspen el projecte.
\OVEV BR E
MANACOR
L'INEM va donar la raó
al regidor Sebastià
 Riera
en torn al tema de les par-
tides pendents de cobra-
ment per part de l'Ajunta-
ment de Manacor.
En ple extraordineri
provava part de l'avanç
del P.G.O.U. i les obres
del pla territorial d'equipa-
ments esportius. Es co-
menç a construir un ma.
gatzem il.legal a la carre-
tera vella de Sant Llo-
renç, el Batle Accidental
Bartomeu Mescal-6 de-
cretà la paralització, el
tema es duu als jutjats.
Apareix el primer número
de la revista SETMANA-
RI. Es celebreren unes
festes multitudinàries a la
barriada de Crist Rei, es
feu un homenatge a Don
Llorenç Bonnin. Josep
Guia parlava de «Cata-,
lunya vista des del Sud»
al Centre Social. .La Ba-
rraca » actue amb exit al
Teatre Municipal.
BALEARS
Els cementiris de les
illes s'omplien de flors i
de gent per a celebrar el
dia dels morts. A la termi-
nal B de l'aeroport de Son
Sant Joan es celebrà la
«Tecnoturística». Inca
participa massivament en
Ia inauguració del nou
ajuntament. La policia in-
tenta desallotjar Ca'n
Pere Antoni. Un mort i
desset ferits al incendiar-
se el club «Eros. a Ciu-
tat. A la Llotja s'inaugura-
va l'exposició «Paissat-
ges».
DESEVBRE
MANACOR
S'aprovava amb algu-
nes variacions l'avanç del
P.G.O.U. de Manacor, es
legalitzeven les naus
d'En Suasi i el Castell
dels Hams. Manacor per-
dia la zona verda de Via
Portugal.
S'adjudiceren les obres
de l'escorxador municipal
a l'empresa «Ingeniería e
Instalaciones 2000 S.A.».
Malgrat la prohibició i el
tancament del local, el
cupó de Prodiecu es se-
gueix venent a Manacor.
Moria en accident En Gui -
hem Sutier, jugador del
C.D. Manacor, Manacor
estava de dol.
Es presentà el Vi Nove-
ll de Trevin. Es dóna a co-
neixer que les tarifes que
cobra «Aguas Manacor»
són il.legals. Kortatu, el
vendaval del Nord, feu
una actuació exitosa. Es
coneixen les primeres
dades de l'auditoria. El
Patronat de Sant Antoni
presenta la I Fira d'Arte-
sania Mallorquina. Els
alumnes de BUP i FP de
Manacor fan vaga. Es
presenten els dos darrers
Ilibres de la col.lecció «El
Turó», «A cara i creu. i
«Retorn cap enlloc». Amb
una festa es celebrà el
primer any de funciona-
ment de l'Escola-taller
Ponç Descoll. Es celebrà
la gran final del concurs
de villancets del Port.
Gran recital Inc amb Na
Paula Rosselló.
BALEARS
Cahellas davant la di-
missió de Fraga parla de
l' unió del centre-dreta.
Els alumnes de l'Institut
de Ciutat «Antonio
Maura» protesten per les
males olors i les moles-
ties que els produeixen la
planta de Son Molins de
GESA. «La Barraca» re-
presenta a Lorca. Amb el
llibre «Les primaveres i
les tardors» Baltasar Por-
cel rep el premi Sant Jordi
de novel.la. A Felanitx es
celebra la «VI Trobada de
Bandes de Música de
Mallorca..
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GENER
-El Principe Felipe
de Borbón y Grecia
jura la Constitución.
-Se produce la tra-
gedia del Challenger,
pereciendo en él sus
siete tripulantes.
-Jose Ma. Ruiz Ma-
teos sale de la cárcel
e inicia el arresto do-
miciliario.
-El Papa visita la
India.
-TVE inicia la pro-
gramación matinal.
-España establece
relaciones diplomáti-
cas con Israel.
-Empiezan en Meli-
lla los disturbios ante
el intento de aplicar la
Ley de Extranjería.
-Fallece en Madrid
el profesor Enrique
Tierno Galván, al que
sucede al frente de la
alcaldia	 de	 Madrid,
Juan Barranco.
-Se estrella en heli-
cóptero el organiza-
dor	 de	 la	 Paris-
Dakar, Thierry Sabi-
ne.
Tierno Galván
I- LbkLR
Olof Palme
-Corazón	 Aquino
es nombrada Presi-
denta de Filipinas.
-Los Reyes de Es-
paña visitan Alemania
Federal.
-Es asesinado en
Estocolmo el primer
ministro sueco Olof
Palme.
-Se subasta en Ma-
drid el cuadro de
Goya -Vuelo de Bru-
jas». Es adjudicado
en setenta millones.
-Huye de Haití el
Presidente Duvalier,
después de muchos
años de dictadura fa-
miliar. Se refugia en
Francia.
-Comienza en Pa-
lermo, entre grandes
medidas de seguri-
dad, el proceso contra
Ia mafia.
-El socialista Mario
Soares es elegido
nuevo Presidente de
Portugal.
-La URRS coloca
en órbita el primer
portaaeronaves es-
pacial.
Wolstwagen decide
Ia
 compra de la em-
presa española Seat.
VARÇ
-El pueblo español
decide permanecer
en la OTAN, votando
Sí al referendum en
los términos que pro-
pone el Gobierno.
-El Rey de España
visita Marruecos.
-Se conceden los
Oscars y la película
.Memorias de Africa »
obtiene siete de ellos.
-Se transplanta un
hígado en Madrid, a
un niño al que veinte
días antes se le había
transplantado un co-
razón. Ambas opera-
ciones son un éxito.
-El centro-derecha
gana las elecciones
legislativas en Fran-
cia. Empieza la coha-
bitación entre Chirac
y Mitterrand.
-Estados Unidos
bombardea una
bases de misiles y
hunde varias lanchas
libias.
-Es secuestrado y
liberado	 diecinueve
días más tarde, el in-
dustrial	 quipuzcoano
José M. Egaña.
S.M. El Rey
-Después de una
serie de atentados
contra objetivos occi-
dentales, Reagan de-
cide atacar Bengasi y
Tripoli. El Mediterrá-
neo, tiembla.
-Los Reyes de Es-
paña visitan el Reino
Unido.
-Regresa a España
el cuadro de Goya
.La marquesa de
Santa Cruz..
-Es detenido en
Francia, y posterior-
mente deportado, el
etarra Txomín.
-Diez mil años de
prisión pide el fiscal
para los encausados
por la colza.
-El Rey, a propues-
ta del Gobierno,
anuncia la disolución
de las Cortes. Convo-
ca elecciones genera-
les para el 22 de junio.
-Mientras un histó-
rico club, como el Va-
lencia, desciende a
Segunda, el Zarago-
za se proclama cam-
peón de la Copa del
Rey.
-Bélgica gana el
XXI Festival de Euro-
visión.
-Muere el Presiden-
te del Parlamento ga-
llego,
 Antonio Rosón.
-Muere el director
de Cine Otto Premin-
ger.
-Se produce la terri-
ble catástrofe nuclear
de Chernobyl.
VAIG	 JUV	 JULIOL
	 AGOST
-Catástrofe fluvial
en Bangla Desd: el
balance son 600
muertos.
-El Real Madrid se
proclama campeón
de la Copa de la
UEFA.
-El Barcelona pier-
de por penalties la
final de la Copa de
Europa, en Sevilla.
-Atentado contra D.
Antonio Hernandez
Gil, Pte. del Consejo
General del Poder ju-
dicial. Sale ileso.
-Se inician, en los
puertos españoles,
huelgas de estibado-
res.
-El Rey de España
pide en Estrasburgo
medidas contra el Te-
rrorismo.
-Felipe Gonzalez
visita Moscú.
-Alvaro Pino gana
la Vuelta Ciclista a Es-
paña.
-El gobierno fran-
cés privatiza la prime-
ra cadena de la TV
francesa.
-El embajador libio
abandona Madrid.
-A la edad de 87
años, se casó el escri-
tor argentino Jorge
Luis Borges.
-Sanchez Vicario
bate a Boris Becker
en el torneo de Roma.
J.L.
 Borges
Felipe González
-Al conseguir 184
escaños, el Partido
Socialista Obrero Es-
pañol obtiene mayo-
ría absoluta, en las
elecciones generales
del 22 - J.
-Fallece en Ginebra
el escritor Jorge Luís
Borges.
-España llega a los
cuartos de final del
Mundial de Fútbol ce-
lebrado en Mexico.
-Una niña de dos
años rellena un boleto
que gana 202 millo-
nes en la «Primitiva».
-Dimite el primer
ministro italiano, Bet-
tino Craxi.
-Una joven que
había aprobado las
oposiciones, es re-
chazada en Telefóni-
ca por falta de peso,
-Es dado de alta el
niño Juan Carlos Del-
gado, al que se le
había	 transplantado
un corazón y un híga-
do.
-Felix Pons es el
nuevo Presidente del
Congreso de los Di-
putados.
-Juran ante el Rey,
el día 26, su cargo, los
ministros del nuevo
gabinete de	 Felipe
Gonzalez.
-Se casan Andres
de Inglaterra y Sarah
Fergusson.
-Argentina se pro-
clama campeona del
mundo de fútbol al
vencer en la final a
Alemania por 3-2.
-Juan Pablo il visita
Colombia y reza en el
pueblo de Armero.
-Los Reyes de Es-
paña visitan Irlanda.
-La estatua de la li-
bertad cumple cien
años.
-Son asesinados
en Madrid doce guar-
dias civiles al explotar
un artefacto de 50
kilos de goma-2.
-El juez Lerga orde-
na auto de prisión
contra algunos poli-
cías presuntamente
implicados en atra-
cos.
-Nace en la Tierra,
el habitante cinco mil
millones.
-Doscientos veci-
nos de Martos (Jaen)
incendian 30 vivien-
das de gitanos.
-Eta ataca con un
lanzagranadas al Mi-
nisterio de Defensa.
-EEUU se procla-
ma campeón del
mundo de balonces-
to, en España.
La estatua de la libertad
Lady Di, en Mallorca
-Invitados por la Fa-
milia Real Española
vienen a Mallorca los
Príncipes de Gales.
-Pocos días des-
pubs	 vienen	 los
Reyes de Bélgica a
Marivent.
-Se cumplen 25
años del Muro de Ber-
lín.
-Incendio pavoroso
en Montserrat. Es
trasladada la «More-
neta».
-Fallece en Madrid
el ex-ministro Juan
Jose Rosón.
-La atleta española
Mary Cruz Díaz se
proclama campeona
de Europa de 10 km.
marcha.
-Se celebran en
Madrid los V Cam-
peonatos del mundo
de natación.
-Mueren más de
1.500 personas en
Camerún, por emana-
ciones de gas natural.
-Hassan II de Ma-
rruecos anuncia la
ruptura de los trata-
dos firmados en 1984
con Libia.
SETEMBRE
El Rey, en la ONU
-Pinochet sale ileso
de un atentado, en el
que pierden la vida
cinco miembros de su
escolta.
-Es asesinada la
ex-dirigente de Eta
«Yoyes», -acogida a
Ias
 medidas de rein-
serción-, en presen-
cia de su hijo.
-El Rey D.Juan
Carlos habla en la
ONU y pide la solu-
ción al problema de
Gibraltar.
-Jornaleros andalu-
ces llevan a cabo una
huelga de hambre en
Madrid.
-Fraga destituye a
Jorge	 Verstringe
como Secretario Ge-
neral de AP.
-Es detenido en
Moscú el periodista
Daniloff, acusado de
espionaje.
-Un jubilado gana
524 millones en la
« Primitiva».
-Se disuelve el Par-
lamento vasco, se
convocan nuevas
elecciones autonómi-
cas en Euzkadi.
-Viene a Madrid y
da un concierto el
cantante Frank Sina-
tra.
CC,T„BP
-Barcelona consi-
gue la nominación
como sede de las
Olimpiadas de verano
de 1992.
-Se celebra la cum-
bre entre Reagan y
Gobachov en Reykia-
vik, la paz parece im-
posible.
-El Rey Juan Carlos
prueba un F-18.
-El Papa rezó en
Asís, por la paz, con
líderes religiosos de
todo el mundo y todas
Ias
 creencias.
-Inundaciones, con
tres víctimas, en Va-
lencia y Murcia.
-Pilar Miró sustituye
a Jose Ma. Calviño al
frente del ente público
RTVE.
-La «Dulce Neus»
se escapa de la pri-
sión y de España.
-Jorge Verstringe y
otros diputados de AP
pasan al grupo mixto.
-Los «geos» liberan
a doce personas, se-
cuestrados	 en	 un
banco de Barcelona.
-Centenares de
muertos en el Salva-
dor, debido a fuertes
terremotos.
-Un superviviente
de los campos nazis,
Elie Wiesel, Nóbel de
Ia Paz.
-Jacqueline Picas-
so pone fin a su vida
en París.
-La relación espa-
ñola de fútbol sub-21
se proclama campeo-
na de Europa.
-Envenenamiento
masivo de aves en el
Coto de Doñana.
Pascual Maragall
\OVEVBRE
El Papa Juan Pablo II
-Jordi Pujol, es cul-
pado por la Audiencia
Territorial de Barcelo-
na en el caso Banca
Catalana.
-Elecciones en
Euskadi: EL PSOE
saca 19 escaños,
pero no obtiene, ni
con mucho la mayo-
ría.
-Felipe González
visita Perú, Ecuador y
Cuba.
-El rio alemán Rhin
sufre envenenamien-
to.
-Fallece el parla-
mentario Jose Ma.
Ruíz Galardón.
-Luís Roldán es
nombrado Director
General de la Guardia
Civil.
-Rusia autoriza, en
el sector de servicios,
Ia empresa privada.
-El Papa realiza un
largo viaje por Extre-
mo Oriente.
-Muere el «eterno
galán» de Holliwood,
Cari Grant.
-Se inicia en EEUU,
el «Irangate«.
B RE
-Fraga dimite de
todos sus cargos en
AP.
-Un estudiante
muere en París en
unas manifestacio-
nes. Dimite el ministro
Devaquet.
-La Comunidad Eu-
ropea pide a la URRS
ponga fin a su ocupa-
ción en Afaganistán.
-Un ex-
combatiente del Viet-
nam mata en Colom-
bia a 29 personas.
-Miguel Herrero y
Rodriguez de Miñón
es confirmado como
hombre fuerte de AP.
-España	 pide
	 a
EEUU que negocie la
reducción de sus fuer-
zas	 militares.	 ETA
-Militar se hace res-
ponsable de dos aten-
tados cometidos en
Barcelona.
-El portavoz perso-
nal de la Casa Blanca,
Larry Speaker, dimite
por su relación con el
caso «lrangate».
-Emile Wiesel reci-
be el Nobel de la paz
en nombre de los fa-
llecidos
 a causa del
nazismo.
-La expropiación
del holding Rumasa
es legitimada por el
Tribunal Constitucio-
nal.
-El Voyager coronó
con éxito su vuelta al
mundo.
-El Guardia civil
Jose Peña resultó
muerto por un artefac-
to colocado por ETA.
el día de Nochebue-
na.
-La URSS quiere
que sus tropas aban-
donen Afganistan.
Productos limpieza industriales.
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Son Macià
Entorn a foravila
En Sebastià Llinàs
 es un macia-
ner que reuneix una série de valors
que a primera vista pot parèixer
que estan en contradicció; es de
sentiments inquiets i de pensar re-
posat, clàssic de costums i d'idees
modernes, de parla oberta però de
conviccions profundes i ben defini-
des, de molta memòria, pero
agrada la innovació; potser sia
mostra d'una mena de pagesos en
perill d'extinció, pert) també reu-
neix virtus que són aprofitables
pels pagesos després de la recon-
versió agrícola que si bé es cert
que encara no n'hem sentit parlar,
sí que segurament arribare.
-Tie, ¿Vols que comencem?
-Ja començ a estar cansat d'es-
perar.
-¿De què vols que parlem?
-De lo que vulguis, pero el món
de foravila es en el que me sé
moure millor.
-Un 90 o/o de temes de foravila i
Ia resta d'altres coses d'interés.
¿Com ho veus?
-Demana.
-Tie Llinàs, de Sa Moleta, de
Ca'n Formatge o Garriguer?
-Qualsevol cosa me va bé. Quan
era al.lot espolsant ametles per
Son Josep, ja la me varen fer en
aquesta pregunta i vaig contestar
així:
Si es que en es meu caratge
desitjau conèixer-Io
De Sa Moleta, vull dir-ho,
allà jo hi tenc estadatge
som Garriguer i Formatge
de mal nom i cre is-vos ho.
i Tie lines Barceló
es el meu nom i llinatge.
-Tens una cama de pages i una
de mercader ¿Quina es la més
forta?
-La de pages es la nibs forta i
l'altra m'agrada més que me diguin
xueta, perquè aixó que faig d'anar
a cercar dos pollastres i un me que
hagin pujat a sa cabra, es feina de
xueta.
-¿Vesteix avui el dir que un es
pages?
-Jo sempre • m'he pensat fer
planta.
-¿Com veus el camp?
-El veig amb dificultats, sinó fos
així no importaria fer de xueta.
-¿Quins són els aspectes mes
positius i ales negatius de la vida
del pages?
-Lo mes positiu es no haver de
tenir esment al rellotge i poder fer
feina quan el sol ha tombat o
abans d'encalentir tant, i lo mes
negatiu es la dificultat que tenim de
no poder guanyar un salari normal.
-¿Quina diferència hi ha entre el
camp de Mallorca respecte dels
d'altres Ilocs?
-Mallorca té molt mal combatre,
les extensions en general són molt
petites.
-Per un recent viatge que feres a
Menorca, tenc entés que vares
treure unes conclusions. ¿Quines
eren?
-Sí. La gent alla està més arrela-
da en el camp, per exemple no té
tantes aspiracions de tenir es
cotxe Ilarg, pert) viu mes be.
-¿Com ha anat l'anyada d'en-
guany?
-L'any en general ha estat
Començant per l'albercoc va tenir
bon preu, sobretot per als qui el po-
guérem secar. Els cereals han
pogut anar, d'ametlla n'hi ha hagu-
da poqueta, però el preu ha corn-
pensat, garrova molt d'esplet, el
preu no ha estat tan bo, els mens
també han anat be, els porcs no
han tengut gens de malaltia...
-Tenc entès que mesures els li-
tres que plou. ¿Ha estat un any
d'aigua?
-Un any normal,
 perquè
 ha plo-
gut uns 500 litres m2, el primer mig
any en plogué 166 i el darrer 332
així
 de ploure ha estat un any nor-
mal.
-Parlem del camp d'ara fa 50
anys ¿Quina diferencia hi ha?
-N'hi ha molta: plovia més, quan
aferrava el temps de tramuntana
solia ploure vuit dies seguits i ara
en haver plogut un dia o un dia i
mig ja n'ha feta prou. Referent al
camp feia molta mes planta ja que
estava molt més cuidat: voreres
netes, Ilobades cavades, més es-
pedrega.
 [lagons hi podien fer la
feina.
-¿I El Mercat Comb com el
veus?
-Jo crec que amb el temps pot
beneficiar, però de moment no
hem conegut res.
-Baratem de tema ¿Te tens per
gens politic?
-Tenc les meves idees, com es
natural, però no patesc d'aquesta
malaltia que este tan estesa que
se diu figurera.
-¿Què opines de tot aquest trull
que tenim mogut?
-¿Què ho vols dir pel capellà? El
capelle es una bona persona, i
punt.
-¿Vols afegir res més?
-Aprofitar per donar els molts
d'anys i desitjar-vos un venturós
any nou i aconsellar-vos el meu
lema que diu: “Viure amb la cons-
ciência tranquila». Vos assegur
que me està donant un bon resul-
tat.
_Creatividad, imaginación y destreza entre los escolares, en la
confección de juguetes.
I'll''''''
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Sant Llorenç des Cardassar 
Exposición de juguetes en Sant Llorenç, Son
Carrióy Artà
Llorenç Febrer
Organizado conjuntamente por
los S.M.O.E. de Artá y Sant Llo-
renç, con la colaboracion de los
centros escolares y bajo el patroci-
nio de los respectivos ayuntamien-
tos, se llevó a cabo una exposición
de juguetes construidos por los
propios escolares,.
En lo referente a Sant Llorenç,
participaron los diferentes cursos
del Colegio Público Comarcal
-Mestre Guillem Galmés», con-
feccionando ellos mismos sus pro-
pios juegos y juguetes a base de
diferentes materiales, como ma-
dera, cartón, metales, telas, que
con el acabado final de pinturas o
barnices, resaltaban su gran labor.
Es de destacar la gran participa-
ción superando las dos ediciones
anteriores, si bien el dato más sig-
nificativo es del talento desarrolla-
do por los participantes, que con
gran imaginación y creatividad
confeccionaron diversidad de ju-
guetes que fueron del agrado del
asombrado público.
La exposición estuvo expuestsa
en «Sa Rectorioa», desde las 19
horas hasta las 21,30 del sábado y
domingo, lo mismo que desde las
11 de la mañana hasta las 13
horas del domingo. Es de agrade-
cer la colaboración de algunos co-
merciales que aportaron juguetes
para completar la exposición.
Son Carrió no se queda atrás, y
confeccionados por los alumnos
del Colegio San Miguel, la exposi-
ción se llevó a término el pasado-
sábado 26 y domingo 27.
NUEVA ACTUACION DE
MANOLO ESCOBAR EN
SANT LLORENC
Como recordarán, el artista Ma-
nolo Escobar actuó con gran éxito
en las fiestas patronales, celebra-
das en el mes de agosto. Según
nos adelanto el conceji
 de feste-
jos Pedro Bauzá, Manolo repetirá
visita a Sant Llorenç, concreta-
mente el día 5 de enero, con el fin
de actuar junto con Maruja Lozano
y su orguesta en la Sala Rigal, en
una primera función a las 5 de la
tarde y otra posterior a las 9,30.
Los miembros de la Tercera Edad,
dispondrán de una entrada espe-
cial por el precio de 600 pesetas.
EL REI HERODES
Aunque sin confirmar, parece
que un grupo de entusiastas pre-
tende llevar de nuevo a escena «El
Rei Herodes», el día 18 de enero.
En veinte días tendrá que prepa-
rarse. Se intenta que los actores
sean, al máximo, los mismos que
ya lo representaron hace 33 eds.
BENEIDES DE SANT
ANTONI
Según nos siguió comentando
P. Bauzá, con el fin de cooperar y
fomentar las «bene .ides» de la fes-
tividad de Sant Antoni, el Ayunta-
miento concederá unos premios
de 12.000, 8.000 y 6.000 pesetas
para los tres primeros clasificados.
Así mismo, todos los que quieran
participar con carrozas, y presen-
ten su boceto en las oficinas muni-
cipales, se les gratificará con
3.000 pesetas.
Fotos: Pep Blau
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Los inviernos de Porto Cristo
Juan Moratille
Aquí, en Porto Cristo, los invier-
nos son maravillosos; bien lo
saben los manacorenses que, en
cuanto tienen un fin de semana
libre de compromisos vienen al
Puerto, a disfrutar de la mar en
calma, del sol que aún calienta, del
aire que huele a ,, mata», del silen-
cio apenas interrumpido por el tra-
queteo de un llaüt
 que vuelve a
puerto. Y es una pena pensar que,
además de malvender nuestros
veranos, no tenemos quien nos
compre al precio que se merece la
alta calidad de nuestros inviernos.
Claro que los podemos conservar
intactos, para nosotros, egoista-
mente reservados, pero me decía
mi amigo Gabriel, y ésto vale ple-
namente para los que nos confor-
mamos con lo que tenemos.
Pero... y los que quieren hacer
algo más y sacar provecho de los
inviernos, los que prefieren el tra-
bajo al paro...
No se trata desde luego de «es-
tropear» nuestra paz invernal, pro-
vocando en Enero, Febrero o
Marzo, aludes semejantes a los de
Julio... es que, si se enteran y se-
guimos malvendiéndonos, Porto
Cristo se Mena pronto. No, el caso
sería compartir esta vida nuestra,
placentera y que, por otra parte,
aceptarían pagar el precio que se
merece esta misma tranquilidad,
en la esplendidez de nuestros in-
viernos. Tampoco se trataría de
construir aquí mamotretos de diez
pisos, ni de romper acantilados
para hacer playas artificiales;
Porto Cristo, ante todo, tiene que
conservar su fisonomía de pueblo
marinero, con su playa pequeña,
su puerto pequeño, su Club náuti-
co -tal vez el más pequeño de la
Isla- todo ha de quedar tal como
es, que es, precisamente lo que
vale un alto precio, por no haberse
transformado en un muro de ce-
mento, rentable por cierto, pero
estética y ecológicmente criminal.
Y si, a veces, echamos a nuestros
parientes de Manacor la culpa de
nuestro estancamiento, porque les
interesa conservar el Puerto para
su disfrute personal, hemos de
agradecerles el haber evitado, por
esta misma presencia suya, el de-
sastre que se produjo en otros si-
tios. Ahora bien, su concurrencia
masiva en verano no compensa, ni
mucho menos, económicamente
hablando, la presencia de la
misma cantidad dc tiristas. vivir
en su casa es, afortunadmente,
más barato que vivir en hoteles o
residencias y comer a diario en un
restaurante. Es por lo que resulta-
ría interesante que nuestros invier-
nos, tan hermosos, y turisticmente
vendidos al precio de su hermosu-
ra compensasen un poco estas
«rebajas de verano» a que las cir-
cunstancias actuales de nuestro
pueblo nos obligan.
Buscar un aliciente para este tu-
rismo de calidad, hacer las mejo-
ras necesarias para recibirle dig-
namente, es tarea común de una
Administración que tendrá, de una
vez por todas, que interesarse de
verdad por la cosa turística, y de
un pueblo que, si quiere sobrevivir,
ha de ir saliendo de su rutina y al-
canzar su mayoría antes de cum-
plir cien años... en 1988.
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56
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«SI, perque es va duguent a terme tot el que s'ha
anat fent durant aquests dos o tres anys darrers»
Hace cuarenta años
Semanario ARRIBA, de fecha 28 de diciembre de
1946:
En la sección de locales:
NUEVO MISACANTANO
«El próximo día 1 o. de Enero, en la Iglesia de San
Vicente de los PP. Dominicos, de esta ciudad, canta-
rá su primera misa solemne el Rdo. P. Fray Pedro
ADROVER ROSSELLO, O.P. a quien asistirán el
Rdo. P. Terencio Ma. Huguet y el Rdo.d. Ramón
Riera Sansó. Los padrinos del nuevo sacerdote son
don Francisco y doña Margarita Riera de Conías».
CAMPAriA DE
CARIDAD
«La Acción Católica puso toda su actividad en el
reparto de los géneros recibidos durante la Navidad
para los pobres de la parroquia. Se recaudaron
4.126 pesetas, 51 kilos de sobrasada, 12 kilos de to-
cino, 6 quesos, 200 kilos de legumbres, 186 de
sopa, 148 panes, 7 mantas y varios pares de calza-
do y un centenar de prendas de vestir. Con todo ello
se pudo socorrer a 336 familias.
MOVIMIENTO DEL
REGISTRO CIVIL EN 1946
-Nacimientos, 277: Varones 141, hembras 136.
-Matrimonios, 131
-Defunciones, 184
En el mes de diciembre se produjeron:
-Nacimientos, 30
-Matrimonios, 5
Defunciones, 16
Abortos, 1
AYUNTAMIENTO
En reunión de los gestores presididos por el alcal-
de Sr. Gumersindo Gil, se aprobó lo que sigue:
«Previo dictamen de la Comisión de Hacienda se
aprueba el presupuesto para el ejercicio de 1974».
Al que madruga...
«Se acuerda dar el nombre de El Salvador y Co-
lombia a dos calles de nuestra ciudad, en reconoci-
miento a la valiente defensa de España, efectuada
por aquellos países hermanos en la O.N.U.'. Nunca
hemos visto estas calles en Manacor y Vd. amigo
lector?
BLANC I NEGRE
Ha estat el 86 un any de
realitzacions municipals?
«NO, ha estat un any en el qual s'ha vist clar que no
hi havia manera de que el funcionament politic muni-
cipal tires envant. Per a mi les realitzacions han estat
nul.les»
A s'hora de
sa veritat
1.986 un atio triste para el Manacor
1987 puede ser un año
crucial para el Manacor
per FELIP BARBA
La perdida de la catego-
ría, una mala planificación de
Ia temporada, unido a que se
prolongaron las elecciones a
nuevo presidente del Manacor
que tuvo que coger las riendas
del Club en un momento di-
f 'cil, han hecho que para el
Manacor este ano que finali-
za haya sido triste.
Por lo tanto este ano re-
cien estrenado puede ser cru-
cial para el Club más repre-
sentantivo de nuestra Ciudad.
Porque los problemas de tem-
poradas pasadas se van acu-
mulando dia tras dia a los ac-
tuales dirigentes, sin que estos
puedan pedir responsabilida-
des a los que en anteriores
temporadas dirigieron al
Club. Y lo que es peor, es que
tampoco se les puede exigir
a los que se fueron a princi-
pios de esta temporada, que
se equivocaron totalmente en
los fichajes de algunos juga-
dores, a los que la actual Di-
rectiva ha dado la baja.
No sabemos en estos mo-
mentos cual es la planifica-
ción de los actuales mento-
res del Club rojiblanco. Pero
lo que si sabemos es que en
estos momentos, el futuro es
incierto, tanto en el aspecto
deportivo como en el econó-
mico.
La nave rojiblanca esta
haciendo agua por los cuatro
costados, está necesitada de
Ia ayuda de todos aquellos
que sienten los colores. No
solo moralmente sinó econó-
micamente, aportando su gra-
nito de arena, para sacar a
flote la nave.
Ahora no son momentos
para críticas destructivas, sino
momentos para ayudar con
ideas y económicamente al
Club. Club que por otra par-
te, necesita en su Junta per-
sonas con carisma, que traba-
jen y no regateen esfuerzos
en pro de la entidad manaco-
rense.
Ya que el Club es de to-
dos y todos tenemos que ayu-
darlo, en las medidas de nues-
tras posibilidades. Pues 1987
puede ser un Año crucial pa-
ra el Club Deportivo Mana-
cor.
No s'ha perdut tot, queda
molt de camí per recorre
Diumenge passat el Manacor va perdre, amb el Li-
der Sporting. Equip que damunt el terreny de joc es
va mostrar molt superior a s'equip roig-i-blanc.
Es perderen dos punts importants, pub no es va
perdre tot. Ja que per una serie de circumstancies no
es va poder alinear s'once titular I el Manacor va perdre
força en defensa i en es centre des camp.
Perd s'afició va sortir contenta des rendiment del
seu equip, que va lluitar fins a n'es darrer minut, per6
no va esser possible doblegar a s'equip maones.
Amb aquesta derrota no sa perdut tot, ja que s'afi-
ció va demostrar que estava volcada amb el seu equip i
va sortir contenta del rendiment dels jugadors que de-
fensaven els colors del Manacor.
Ara pareix que s'ha perdut s'il.lusió de que el Ma-
nacor pugui fer campió, perd encara pot Iluitar per acon-
seguir una posició digna i si les coses li roden bé, pot as-
pirar a fer segon i jugar sa lligueta d'ascens.
S'equip manacorí i la seva Junta Directiva, necessi-
ten ara mês que mai es recolçament dels aficionats ma-
nacorins, per dur a terme les seves idees i dur al Manacor
al Hoc que li correspon pes seu historial.
Per lo tant queda molt de carni" endavant, que s'ha
d'intentar recorrer en sos peus plans, sense aires de gran-
desa i amb humiltat.
Si directiva, afició i jugadors segueixen aquesta lí-
nia, no s'ha perdut res, podia esser que se guanyes molt.
Un futur clar. Perd tots units.
Noticias futbolísticas
TONI ADROVER
Toni Adrover, más cono-
cido por "Ravanetto", ha dc-
jado de pertenecer a la Junta
Directiva del C.D. Manacor.
El pasado lunes el hasta aho-
ra Relaciones Públicas del
Club rojiblanco, presentó la
dimisión con carácter irrevo-
cable.
PEDRO BALLESTER
También ha causado ba-
ja en la nueva Junta Directi-
va manacorense Pedro Bailes-
ter, que hasta el momento
ocupaba un cargo importan-
te en la Directiva. El de Vice-
Tesorero.
RAFAEL RAMOS
Ocho días hábiles, fue lo
que le concedió el Colegio Ba-
lear de Entrenadores al técni-
co rojiblanco, para que cesara
en sus funciones de entrena-
dor de la primera plantilla. A
Ramos se le ha abierto un ex-
pediente, pero se espera que a
través de unas gestiones de la
Federación Territorial de Fút-
bol, se le conceda el poder se-
guir dirigiendo al Manacor, de
lo contrario se tendra que
contratar a otro técnico.
PEP BONET
Pep Bonet, más conocidc
por "Pepin", es el nuevc
coordinador de la Cantera de
C.D. Manacor. Pepin, es ui
hombre con experiencia ei
esta clase de trabajo ya qui
hace algunos anos desempefu
funciones técnicas en el Ohm
pic.
Manacor 1 - Sporting 2
Superioridad menorquina
Las bajas manacorenses decisivas
El Sporting demostró s, ondición de líder
Toni Mesquida y Jaume y que lu-
chaba con más corazón que ideas
para conseguir algo positivo.
En el primer contragolpe del
equipo menorquín Viroll logró
inaugurar el marcador a favor de
su equipo, cuando transcurría el
min. 38 de partido. Reacciona el
Manacor y tres minutos después
por mediación de Seminario consi-
gue la igualada. Con esta igualada
a un gol terminó la primera parte.
CAMBIO EL DECORADO
Felip Barba
Cuidó de la dirección del partido
el colegiado Sr. Bueno Peña, ayu-
dado en las bandas por los Sres.
Cabot y Salieras. Su actuación fue
correcta, ayudado por la deportivi-
dad que se emplearon ambos
equipos. Enseñó cartulinas amari-
llas a Nofre y Min del Sporting.
MANACOR: Llodrá, Matías, M.
Riera, Sebastián, Bauzá, Loren,
Onofre, X. Riera (Sansó min.
83),Seminario, Biel Riera y Botella
(Total min. 51).
SPORTING: Ignacio, Medina,
Notre, Teixidor, Quintero, Gerva-
sio, Bueno, Albiol, Min, Viroll y Vi-
cente.
Goles: 0-1 min. 38. Contragolpe
menorquín que aprovecha Viroll
después de una indecisión de la
zaga manacorense para batir a
Llodrá en su salida.
1-1 min. 41. Disparo de Onofre
dentro del área, que rechaza en
corto Ignacio y Seminario oportu-
no manda el esférico a la red.
1-2 min. 75. Libre directo lanza-
do por Viroll al segundo palo, en
donde Albiol anticipándose a la de-
fensa rojiblanca logra marcar el gol
de la victoria para su equipo.
PRIMERA PARTE
IGUALADA
El partido en su primera mitad,
fue jugado prácticamente en el
centro del campo, sin que ninguno
de los dos equipos arriesgase en
demasía para buscar la victoria.
Se veía a un Sporting con más ve-
teranía y conjunción, ante un Ma-
nacor que acusaba las bajas de
En la segunda mitad, el Sporting
salió con más ganas de decidir el
partido a su favor, llegando con
más facilidad al área rojiblanca, ya
que los jugadores manacorenses
daban más facilidades que en la
primera parte. De todas maneras
el Manacor intentó acercarse al
portal defendido por Ignacio, aun-
que excepto en una sola jugada,
fueron parados por la segura de-
fensa menorquina, que no cometió
ningún fallo, ni dió ninguna facili-
dad.
El partido que dominaba en el
centro del campo el equipo visitan-
te, llegó al min. setenta y cinco, en
el que Albiol lograba el tanto de la
victoria para su equipo. No reac-
cionó el equipo rojiblanco ante el
gol encajado, por lo que se llegó al
minuto noventa con la victoria del
Sporting.
Nada que objetar a la victoria del
Líder Sporting, que ayer se mostró
superior al Manacor. Aunque qui-
zás las bajas importantes en el
equipo de Rafael Ramos, fueron
baza importante para esta derrota.
Fotos: Pep Blau
Antonio Rigo, uno de los promotores del proyecto, nos habla
del mismo.
Uno de sus promotores, Antonio Rigo, nos habla del proyecto
El Ayuntamiento tiene paralizado el
proyecto de instalaciones deportivas
Toni
Hace ya casi tres meses, un
grupo de particulares, tres ma-
nacorenses y un llorencí, pre-
sentaron ante el Ayuntamiento
de Manacor el proyecto de unas
pistas deportivas. Desde enton-
ces, nada más se supo, tan sólo
que se está a falta del consi-
guiente permiso municipal. Uno
de sus promotores, Antonio
Rigo, ampliamente conocido en
el ámbito futbolístico manaco-
rense, nos habla del proyecto y
de las vicisitudes que pasa en la
actualidad.
¿Dónde se ubicarían las pistas
deportivas que tenéis en proyec-
to?
-A unos cien metros del Jordi
d'Es Recó, pocos metros antes de
llegar a él.
-¿Por qué tenéis paralizado el
proyecto?
-Tenemos el informe favorable
de GESA, también del agua,
 pero
nos falta el permiso municipal.
-¿En qué consiste exactamente
el proyecto?
-En unas instalaciones deporti-
vas para el pueblo. Tres pistas de
tenis, ampliables a cinco y cUatro
de futbito. Todo ello, complemen-
tado por una zona de juegos infan-
tiles, piscina, vestuarios y un bar.
-¿Cómo se pretende llevar ade-
lante este proyecto?
-Por fases. En la primera se
construirían las pistas de futbito,
los vestuarios, la zona ajardinada
y demás para poder pasar un buen
rato con la familia. La segunda
fase incluiría las tres pistas de
tenis y la tercera el resto de instala-
ciones, pudiéndose llegar a cons-
truir dos pistas de squash o una de
basket.
-¿Cuál es la acogida del Ayunta-
miento a vuestra idea?
-Hace tres meses entramos el
croquis y no nos han contestado;
dicen que se lo están estudiando.
Hoy mismo, -lunes, día 29- nos
han comunicado que hay que pre-
sentar un proyecto de un arquitec-
to para poder seguir con el estudio
del proyecto. La mayoría de parti-
dos políticos nos han mostrado su
apoyo. Nos dicen que quienes se
oponén son los socialistas. Lo que
no se es si de verdad nos apoyan o
tan sólo nos lo dicen. La verdad es
que nosotros necesitamos saberlo
pronto, porque tenemos una op-
ción de compra sobre los terrenos
que expira muy pronto.
-¿Cómo funcionaría todo este
tinglado?
-Haríamos una inscripción, tipo
similar al que hacen las peñas. El
coste sería de unas 150 pesetas/
hora, aproximadamente. Funda-
ríamos una pequeña federación
independiente de futbito y llevaría-
mos
 a cabo todo tipo de ligas y
competiciones, así los gastos se-
rían mucho más reducidos. Para el
tenis, haríamos socios y se pon-
drían unos precios al alcance de
todos. Además, como en Manacor
hay muy pocas instalaciones de-
portivas, haríamos una propuesta
de utilización de nuestras pistas al
C.D. Manacor y a todos los cole-
gios.
-¿Quién o quienes están detrás
de este proyecto?
-Pedro Ríos, Juan Adrover, yo
mismo y dos jóvenes deportistas
de Sant Llorenç.
-¿Deseas añadir algo más?
-Tan sólo decir que no podemos
esperar mucho más, ya que tene-
mos, como te he dicho, un límite de
tiempo. Ahora mismo, ya estamos
quedando mal con los propietarios
del terreno. Yo pienso que lo que
se tiene que hacer es darnos rápi-
damente una respuesta y así sa-
bremos a que atenernos.
El Badia no debe dejarse sorprender por el Escolar
En el Estadio Balear: At. Baleares - Manacor
Felip Barba
El próximo domingo
en el Estadio Balear, se van
a enfrentar a partir de las
cuatro y media, el Atco.
Baleares y el C.D. Mana-
cor, en el último partido
de la primera vuelta. Este
partido será dirigido por el
Sr. Bernardo Coll Homar.
EL MANACOR
CON BAJAS SENSIBLES
El equipo manacoren-
se, afronta este partido
con la baja segura de Toni
Mesquida, que tiene un es-
guince en la rodilla, por lo
cual será baja no solo en
este partido, sino durante
varias jornadas. Además de
la baja del capitán rojiblan-
co será duda hasta el últi-
mo momento Jaume, que
el pasado domingo ya no
estuvo en condiciones de
ser alineado.
Por lo tanto el Mana-
cor se desplazará al Esta-
dio Balear prácticamente
con lo puesto, ya que la
plantilla es corta y se tiene
que echar mano del equipo
juvenil.
LOS BALEARICOS
CON MORAL
Después de unas sema-
nas movidas por los malos
resultados, con cambio de
entrenador incluido, el
Atco. Baleares reaccionó el
pasado domingo de la ma-
no de Martín Vences y lo-
gró una importante victo-
ria en Alaró. Victoria que
ha subido la moral de la
plantilla y de la afición
que ve como su equipo, si
juega como en Alaró,
puede aún optar a una
buena clasificación. Por lo
que confian ganar al equi-
po rojiblanco.
LOS MANACORENSES
EN BUSCA DE
ALGO POSITIVO
A pesar de las bajas
que hay en estos momen-
tos y de haber perdido
practicamente el tren, en
lo que se refiere a optar
por el primer puesto. El
Manacor de Rafael Ramos,
tiene moral para el partido
frente a los baleáricos y
viajará a Palma en busca de
conseguir al menos un
punto de los dos en liti-
gio, aunque la baja de To-
ni Mesquida es importan-
te en el centro de la zaga
ya que en estos momen-
tos no hay en la plantilla
ningún jugador de las ca-
racterísticas del mencio-
nado jugador.
Si se recupera Jaume
y no se producen lesiones
Toni Mes quida, baja
importante en el Manacor
a lo largo de esta semana el
equipo probable que se en-
frente al Atco. Baleares se-
rá el formado por: Llodrá,
M. Riera, Jaume, Sebastián
Matías, Bauzá, Loren, Biel
Riera, X. Riera, Seminario
y Tófol.
Los
 roji blancos,
 a dar la sorpresa
Posible reaparición de Jaime
Badia - Escolar
Los de Cala Millor, favoritos
Felip Barba
Después del meritorio
empate conseguido en Fe-
rrerias, el Badia recibe el
domingo la visita del Esco-
lar de Capdepera, equipo
que no anda muy fino en
esta competición liguera.
Este partido dará inicio a
las tres y media de la tar-
de, siendo el colegiado de-
signado para dirigirlo el Sr.
Coll Pou.
El equipo de Pedro
Gonzalez, se encuentra en
estos momentos en un
buen momento de forma y
parece haber superado las
bajas importantes de los
Sub-20 Alomar y Tuduri,
jugadores que eran piezas
fundamentales en el esque-
ma del equipo. Pero el téc-
nico de Cala Millor ha te-
nido que remodelar el sis-
tema de juego y trastocar
las posiciones de alguno de
los jugadores.
EL ESCOLAR
UN RIVAL FACIL
El equipo de Capde-
pera que dirige Paco Acu-
ñas, es relativamente un ri-
val fácil que no debe crear
excesivos problemas al Ba-
dia, que no debe confiar-
se, para no verse sorprendi-
do como hace quince días
por el Isleño. Pero pensa-
mos que el equipo de Cala
Millor no va a caer en los
mismos errores y va a su-
perar con facilidad al Es-
colar.
EL BADIA CON
LA BAJA DE SANSO
En el conjunto de Ca-
la Millor, va a ser baja pa-
ra el partido frente al Es-
colar Pep Sansó, que el pa-
sado domingo en Ferrerias
vio la tarjeta roja de expul-
sión. Por lo demás, todos
los jugadores de la planti-
lla estan en condiciones de
ser alineados, si es que no
se produce alguna novedad
de última hora. Por lo que
el once inicial que salte al
terreno de juego para en-
frentarse al Escolar será el
siguiente: Julio, Jaime, Se-
bastià, Munar, Adrover,
Barceló, Mir,
 Arta be, Com-
pany, Carrió y Llull.
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
Porto Cristo - Arta
Partido de rivalidad
comarcal
Esporlas - Cardassar
Comienza la segunda
vuelta
Felip Barba
El próximo domingo
en el Campo Municipal
de Porto Cristo se van a
enfrentar, el equipo por-
teño y el Artá. En partido
clásico de rivalidad co-
marcal que dará inicio a
Ias
 tres y media de la
tarde.
Un nuevo partido difí-
cil para el equipo de Pep
Pinya, que necesita im-
periosamente la victoria,
para salir de los últimos
lugares de la tabla clasi-
ficatoria en los que se
encuentra en estos mo-
mentos.
El partido se presenta
complicado para los
 por-
teños,
 que enfrente ten-
drán a un rival que se ha
superado bastante, des-
pués de unos comienzos
titubeantes, pero que se
ha ido asentando y se
encuentran en la sexta
posición con diecinueve
puntos y tres positivos.
En el equipo porteño
no hay bajas importan-
tes, por lo cual el once
probable que salte al te-
rreno de juego para en-
frentarse al equipo arta-
nense será el formado
por Nadal, Galmés, For-
teza, Piña, Cerdá, Mut,
Mas,Romero, Calden-
tey, Mira y Mesquida.
Llorenç
En el partido aplazado
jugado el pasado domin-
go en Sant Llorenç, el
Cardassar logró vencer
al Rtvo. La Victoria. Vic-
toria importantísima
para el equipo de Bernad
Gelabert, que desde
hacía ocho jornadas no
conocía
 la victoria.
El próximo domingo
en el primer partido de la
segunda vuelta, el Car-
dassar rinde visita al Es-
porias,
 en un partido que
puede ser el resurgi-
miento del equipo lloren-
cí, que en esta Segunda
mitad de la Liga debe dar
Ia
 medida de sus posibili-
dades y situarse en los
lugares que le corres-
ponde.
Para este partido Ber-
nad Gelabert podrá con-
tar con el lateral Estelri-
ch, una vez cumplida su
sanción, por lo que es
probable que haya cam-
bios en el equipo, ya que
la reaparición de Estelri-
ch es segura.
Por otra parte siguen
siendo bajas importan-
tes Mondejar y Cánovas,
dos jugadores de reco-
nocida categoría, que
están haciendo bastante
falta al equipo en espe-
cial en la linea de ataque,
ya que ambos jugadores
son dos goleadores
natos.
Este partido dará ini-
cio a las tres y media de
Ia tarde del próximo do-
mingo día 4 de Enero.
EnDiumenge sera gros.
Rafa Brands s'enfronta a
En Maz-ti
 Vences. L'en-
tronador mana cori vol
demostrar que és minor
que es guardia de presos.
Qui sera es guanyador?
En Masqui, va pegar una
cossa en es cul d'En Loren
I
 se va fotre es genoll.
Quill hauria passat si 11
pega amb so cap?
a..	
fv\r-
Es nostro espia a ca's
Bufes, no marca cap gol.
Sera
 porque
 li fan es boi-
cot i el fan jugar de de-
fensor,
 porque
 no des-
banqui n' Art abe
En Loren es un racists.
Diumenge va marcar es
negre d'Sporting 1 no el
va deixar tocar bolla.
Quasi quasi va tornar
blanc.
Diuen quo es Capi esta
fotut de tots GIs caires.
Perd Na Cris diu que de
tots menys un. Quin sera?
Ets jugadors del Manacor
tenon enveja a n'En Bui-
tremationes. Diumenge
passat	 tots	 jugaren
sense bragues.
En vista de que cada diu-
mange plou, es Florero ha
demanat ajuda a en Pere
Parera i a En Gomila es
vidrier. Aquests dos
han promès que 11 ajuda-
ran, per lo que aniran a
Lluc a for pregaries
que no plogui
En vista de que no guanyen
cap partit. En Pep Pinya
ha decidit for anar a tots
els jugadors a Son Salva-
dor a peu. A fi de veure si
es produeix un miracle.
Per acabar, es quo feim
aquesta
 secció,
jam un Bon i prosper Any
Nou a tots es lectors.
pill
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Baile con discoteca
Jaime Juan, Gaspar Bergas y Miguel Sastre,
estuvieron en «Setmanari» para hablarnos de la subdelegación de Manacor y del
mundo del arbitraje
Los árbitros, los grandes marginados del
fútbol
Tal y como adelantó esta publicación, en breves fechas va a abrirse en nuestra ciudad una
subdelegación del Colegio Balear de Arbitras. Para hablarnos de este tema, y de los muchos
temas relacionados con el mundo del arbitraje, accedieron amablemente a nuestra invitación
tres colegiados del Colegio Balear, quienes, en nuestra Redacción nos explicaron los porme-
nores de esta subdelegación de Manacor y, al propio tiempo, contestaron a todas nuestras
preguntas relacionadas con su «profesión», el arbitraje. De todo cuanto nos contaron nos
quedamos con una conclusión: el árbitro es el gran marginado del fútbol. Vean, si no.
-Ante todo, les rogaríamos
nos hablaran de la próxima
apertura de una Subdelegación
del Colegio Balear de árbitros
en Manacor.
-En principio -nos responde
Jaime Juan Vallés, flamante Presi-
dente del Colegio Balear de Arbi-
tros- hemos venido para ver el
local que nos han ofrecido, para
ver si reune las condiciones que
precisamos y, al mismo tiempo,
quiero decir que esta Subdelega-
ción se monta para apoyar más y
mejor a los árbitros de esta zona,
ya que entiendo están bastante
marginados. Entendemos que
tener que venir a Palma es un
plomo y de esta forma, les ofrece-
mos más comodidad. Si queremos
tener árbitros, se tienen que dar fa-
cilidades y no trabas, se tienen que
hacer concesiones.
- 4 ,C6mo funcionará esta sub-
delegación?
-Habra una persona encargada
de la misma, -puede que sea un ár-
bitro en activo- que trabajará para
los árbitros de la zona. Queremos
dar más comodidad a los colegia-
dos y más protagonismo a los de
esta zona, al mismo nivel que los
de Palma.
-¿Con cuántos colegiados
cuenta Baleares?
-Contamos con doscientos
treinta.
-¿Cuántos pertenecen a nues-
tra zona?
=Exactamente son nueve.
- LY no son muy pocos, no
llega ni a un cinco por cien del
total de Baleares?
-Son poquísimos. Inca, que
cuenta también con pocos, tiene
.1"*Z	 •I'd1Gs SAY, dGit,"0-1114.
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Menü
Langosta Bellavista
Chatobriand
(Maitre Hotel con guarnición)
Turrones Navideños
Biscuit glacé
Vinos de Rioja
Champaña Freixenet Carta Nevada
Agua Mineral
Café y Licores
Las Doce Uvas
Bolsa Cotillón
MOLTS D'ANYS I
BONES FESTES A TOTS
Precio por persona: 4.200 ptas.
Segundas consumiciones a precios habituales
SERVICIO A LA CARTA
Miguel Sastre, Gaspar Bergas y Jaime Juan, en nuestra
Redacción
veintitrés. En la. part Forana tene-
mos tan sólo el 15 por cien del total
de los árbitros. Por ello creemos
que es muy importante abrir esta
subdelegación en Manacor e Inca.
-¿Han pensado Uds. en algu-
nas medidas o fórmulas para
captar nuevos árbitros?
-Hemos pensado en la posibili-
dad de ir a los colegios que tengan
equipos de fútbol e intentar intere-
sar a los chicos en el tema, así
como a los ex-jugadores, que
saben mucho de fútbol.. podrían
ser unos magníficos árbitros.
Creemos que los colegios podrían
ser una gran cantera de los árbi-
tros. La verdad es que la falta de
árbitros es grave; algunos partidos
se juegan sin liniers, ya que éstos
no bastan.
-¿Cuál es, a su entender, el
motivo de esta falta de árbitros?
-La verdad es que es difícil de-
cirlo, ya que otros colegios espa-
ñoles cuentan con gran número de
colegiados. Barcelona capital, por
ejemplo, tiene 480 árbitros, cuatro
delegaciones y seis subdelegacio-
nes. Yo creo que el motivo princi-
pal -afirma el Presidente, Jaime
Juan- es que durante los cinco últi-
mos años no se ha cuidado la can-
tera arbitral. También han influido
Ias agresiones sufridas.., y los ár-
bitros se quejan, en concreto, de
falta de apoyo.
-¿Hay un retrato-robot del as-
pirante a árbitro?
-No hay un tipo determinado de
persona. El mundo de los árbitros
es muy heterogéneo. Miguel Sas-
tre Pou, por ejemplo, es licenciado
en Matemáticas... hay maestros,
policías, militares. Yo creo, -dice
Miguel Sastre-, que hace falta un
El Presidente del Colegio Balear de
Árbitros, Jaime Juan
cambio de mentalización en el afi-
cionado sobre lo que es un árbitro.
Te llaman inculto personas con
mucha menos cultura que el árbi-
tro, muchas veces. Si no fuera por
Ia
 gran afición que tenemos...
-¿Qué busca un arbitro en el
fútbol?
-Posiblemente la amistad, hacer
relaciones. Es una afición que se
lleva dentro y nada más. Porque si
habláramos de la parte crematísti-
ca... cuantas veces uno se viste
para cobrar 700 pesetas. Eso no
podría hacerse sin esta gran afi-
ción.
-¿Es posible ser árbitros sin
que le guste a uno el fútbol?
-A mi, por ejemplo, no me gusta
en absoluto, dice M.Sastre. Yo no
había ido nunca al fútbol y empecé
el arbitraje a los 29 años, afirma el
Presidente Jaime Juan. Arbitras,
te gusta y aunque muchas veces,
después de incidentes desagrada-
bles dices «No voy a pitar más», la
afición puede con todo ello.
-¿Está en crisis el arbitraje es-
pañol?
-No, estamos seguros que no.
Estamos convencidos que la pren-
sa debería cambiar de actitud con
nosotros. Todos tenemos errores,
porque ésto es humano. Nosotros
decidimos en segundos lo que a
veces, personas entendidas, por
Ia
 moviola, discuten durante horas
y no se aclaran. La prensa nos
hace protagonistas siempre a no-
sotros y no debe ser así. A veces
se dedica más espacio a la labor
del árbitro que al partido. Si el árbi-
tro fuera profesional... quizás en-
tonces sí podrían meterse con no-
sotros.
-¿Sois partidarios de la profe-
sionalización?
-En Primera y Segunda, sin
duda. Así como también somos
partidarios de la independencia de
Ia Federación. De no ser así no se
acabarán nunca las suspicacias.
Los árbitros no deberían nombrar-
se en la Federación.
-¿No está un tanto anquilosa-
do el fútbol? Las normas no
cambian, como en el balonces-
to, por ejemplo...
-Creemos que en el arbitraje de-
bería suprimirse todo lo que es in-
terpretación personal del Regla-
mento. Hay que buscar una unifi-
cación de criterios; el Reglamento
está bastante desfasado.
-¿Qué siente un árbitro cuan-
do todo el mundo, en un campo,
le chilla y le insulta?
-Lo primero que hacemos es
dudar si nos habremos equivoca-
do. Tememos haber tomado una
decisión errónea. Soy el primero
en reconocer -dice M.Sastre- que
a veces me he equivocado.
-Volviendo al tema inicial.
¿Cuándo podría abrirse la sub-
delegaicón de Manacor?
-Si el local reune condiciones, el
mes que viene -enero- se podría
empezar a trabajar. Nos falta ocn-
cretar el local y la persona respon-
sable para ponerla al frente de la
subdelegación.
Deseamos, por el bien del ar-
bitraje, que esta subdelegación
ayude a crear más y más prepa-
rados colegiados. Y agradece-
mos muy sinceramente la aten-
ción recibida de estos tres árbi-
tros:
 Jaime Juan Vallés, Presi-
dente; Gaspar Bergas, Vocal y
Miguel Sastre Pou, colegiado en
activo y profesor de los cursi-
llos de preparación de árbitros.
Toni
Fotos: Pep Blau
Especialidad
en pescado fresco
y langostas CASA PEDRO
Entrevista a Juan Riera Frau
Juan Riera, jugador de la III Regional del Barracar
inicia su singladura con La Salle Alevín y pasa por los
siguientes equipos: Infantil At.Manacor - Olímpic In-
fantil - Juveniles del Olímpic C - Olímpic B y Olímpic
A. Y por último ficha por el Cala d'Or de Il Regional.
-Motivos de tu ingreso en la U.D. Barracar?
-Porque una vez que terminé la mili supe que mi
hermano Onofre tenía que entrenar al Barracar y
preferí este club a otro.
-¿Crees que con esa plantilla se puede aspirar a
campeones?
-Es difícil, pero no imposible. De todas formas se
cuenta con una gran y fenomenal plantilla.
-¿Con qué entrenador te has sentido mejor?
-Con Guillermo Llu II en el Olímpic Infantil.
-¿En caso de ascenso estarías dispuesto a seguir
en el Barracar?
-Según la plantilla que se tenga.
-¿Qué le sobra al Barracar?
-Le faltan más cosas que las que sobran.
-¿Qué le falta?
-Experiencia y un poco de afición.
-¿Experiencia de quién o de qué?
-Experiencia de directiva, y sobretodo le falta no-
vedosidad en bastantes cosas.
-¿Es difícil ser hemano del entrenador?
-Sí mucho.
-¿Por qué?
-Porque los demás siempre están sobre ti.
-Un resultado positivo para el Barracar -San Juan:
-3-0.
BONES FESTES
PROSTERANY 1987
Ronda Crucero Baleares, s/n. 
- Tel. 575171	 PORTO COLOM
Especialidad en toda clase de:
MARISCOS -PESCADOS FRESCOS y CARNES
SU RESTAURANTE DE CONFIANZA
EN ESTAS FIESTAS SERVICIO A LA CARTA
NOCHEVIEJA - COTILLON
Esteban, un técnico con ilusión
IIIIIIIIIIIFUTBOLBASEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1CoordinaFelip Barba
Se reanudan las ligas de juveniles
Felip Barba
Como cada año, por
Ias
 fechas navideñas, se
paralizan las competicio-
nes ligueras en lo que
concierne al Fútbol
Base. Esta temporada
los juveniles sólo han te-
nido una jornada de des-
canso, por lo que este fin
de semana vuelven a
reanudarse las competi-
ciones en lo que a juveni-
les se refiere.
En la próxima jornada
a jugar en la mañana del
próximo domingo, desta-
can los partidos Patrona-
to - Badía y el de rivali-
dad Comarcal Porto
Cristo - Artá.
CIDE B -OLIMPIC
Domingo 11 h. Partido
importante para los ma-
nacorenses, que no pue-
den perder, ya que una
nueva derrota les situa-
ría en una difícil posición
para intentar mantener
Ia categoría. Por lo tanto
para Juanito Martinez y
sus muchachos ésta es
una de sus últimas posi-
bilidades para enderezr
el rumbo.
PATRONATO- BADIA
Domingo 11 h. Los ju-
veniles del Badia tienen
una buena oportunidad
en este partido de con-
seguir un resultado posi-
tivo. Pues una victoria
les permitiría no perder
puntos con los equipos
situados en la cabeza de
Ia clasificación.
PETRA - CARDASSAR
Domingo 11 h. Partido
difícil para el equipo de
Sant Llorenç, ya que los
locales están en un buen
momento de juego, por
lo que va a ser difícil para
los del Cardassar lograr
un resultdo positivo.
MANACOR -RAMON
LLULL
Domingo 11 h. Partido
relativamente fácil sobre
el papel para los juveni-
les manacorenses, que
no deben dejar escapar
Ia
 victoria, para de esta
manera reaccionar favo-
rablemente con el fin de
dar la medida de sus po-
sibiidades.
Esteban Caldentey, entrenador del juvenil Manacor
«Debemos ascender a Nacional»
Después de cesar a
Luís Cela y hacerse
cargo del primer equipo
Rafael Ramos, se fichó a
Esteban Caldentey para
entrenar al Juvenil Ma-
nacor.
Esteban ex-jugador
del Poblense y del Ma-
nacor entre otros equi-
pos, ha cogido con
mucha ilusión al equipo y
aspira a ascender al
equipo a la Categoría
Nacional.
-Esteban, ¿Cómo has
encontrado al equipo?
-Físicamente bastante
bien, pero he notado
bastantes fallos que no
son graves y por lo tanto
fáciles de subsanar.
-¿Pero tienes a bue-
nos jugadores?
-Yo los he visto jugar
poco, pero creo que
cuando se recupere a
Casals, Botella y Tomeu
Riera, que por.diferentes
motivos no están en
estos momentos entre-
nando con normalidad
con nosotros, verb al
equipo mejor e intentaré
hacer un equipo que
vaya en cabeza.
-¿A qué se puede as-
pirar esta temporada?
-Nuestra única aspira-
ción es la de ascender
de categoría, ya que los
jugadores en Nacional
salen más hechos, con
más ideas y con más po-
sibilidades de jugar en el
primer equipo, pues
están mejor preparados
y más mentalizados.
-Hace ya varias tem-
poradas que tienes el tí-
tulo de entrenador ¿Por
qué te has decidido
ahora a entrenar?
-A mi me gustaba y me
gusta jugar al fútbol con
mis amigos, me vinieron
a ofrecer si quería entre-
nar al Juvenil Manacor,
me agradó la idea y aquí
estoy. Por otra parte
pienso que en estos mo-
mentos el Club está ne-
cesitado de todos.
-¿Piensas seguir en-
trenando?
-Si me va bien esta
temporada me gustaría
seguir entrenando otro
año en juveniles y des-
pués probar en equipos
de superior categoría, ya
que a mi me gusta el fút-
bol y todo su entorno.
Foto: Pep Blau
DIADA DE REIS
HIPODROM DE MANACOR
DIMARTS, 6 DE GENER DE 1987
MATI: A partir de les 10,30 h.
CAPVESPRE: A partir de les 15,00 h.
SESSIO DEL MATI
la. CARRERA
	 PREMI FOMENT I	 A Les 11 h.
N - Cavall	 mts	 Conductor Prons
	 PRIMER PE LOTO
	
1.-Jaguar Twist	 2.300	 P. J. Gardas
2.-Jelaya	 2.300	 G. Pons
3.-Jonotop	 2.300	 M. Matamasl
4.-Horse Senator	 2.300	 G. Mas
5.-J PEQU
	 2.300	 J. Cabrer
6.-H Humar	 2.300	 S.Contestf
	 SEGON PELOTO 	
7.-Jordana B
	
2.300
	
R. Bonet
8.-Jennifer	 2.300
	
J. A.Riera
9.-Horse Hannover	 2.300
	
G. Mora 1/2
10.-Joly Grandchamp 2.300
	
M. SArd 2/3
11.-Jarioca	 2.300
	
S. Cresp( 2/3
12.-Fangour
	
2.300
	
J. Vich 1/2
2a. CARRERA	 POLTRES NO. C	 A LES 11,20 h
N - Cavall	 mts	 Conductor Prons
	 PRIMER PELOTO 	
1.-Ladino VX	 1.800	 D.Ginard --
2.-Ladina VX	 1.800	 A.Vaquer --
3.-Landaburu	 1.800	 G. Barceló 2/3
4.-Lara de Retz	 1.800	 M. Bauzá --
5.-Leo	 1.800	 J. Estelrich --
6.-Leidi SF	 1.800	 A. Esteva N 1/2
	 SEGON PE LOTO 	
7.-Ligera	 1.800	 A. Solivellas 1/2
8.-Linkiney D	 1.800	 J. I psen 1/2
9.-Iqueron B	 1.800	 C. Gardas --
10.-Luz de Amor	 1.800	 A. Galmés Q 2/3
3a. CARRERA	 GALOP I Damunt cõdic	 11.45 h
N - Cavall
	
mts
	 Conductor Prons
1.-Jubena	 1.300
	
J. Ferrer --
2.-Isabel
	
1.300
	
J. Tous --
3.-Jalisco	 1.300
	
B. Sebatià 2/3
4.-Deliciosa
	
1.300
	
G. Pons 1/2
5.-Laurel
	
1.310
	
A. Aulet --
6.-Damia JB
	
1.320
	
J. Aguiló 1/2
7.-Bosgal
	
1.330
	
P. Reinoso 2/3
La Consellería de Trabajo y Transporte del
Govern Balear, pone en conocimiento del Pú-
blico en General, que la suspensión de los ser-
vicios de Transporte Público por Carretera
por parte de la Empresa "AUMASA", el pa-
sado día 25 de Diciembre, se llevó a cabo sin
autorización de esta Consellería.
El Conseller:
Fco. Font Quetglas
4a. CARRERA PREMI IMPORTATS I A les 12,10 h
N -Cavall mts Conductor Prons
1.-Gite 2.300 M. Trull G --
2.-Gus 2.300 A. Pou 2/3
3.-Irradiant de Misy 2.300 J. A. Riera
4.-Jaune et Bleu 2.300 J. Bassa
5.-Nidjie 2.325 J. Santa ndreu 2/3
6.-Larsen 2.325 P. Sebastià --
7.-F ille de France 2.325 B. Tous 1/2
8.-Hote de Rampan 2.325 M.Galmés --
9.-Karanino 2.350 S. Sanmartf 1/2
NACIONALS Ill	 A les 12,35
mts.
PRIMER PELOTO
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
	 SEGON PELOTO
2.300
2.300
Conductor Prons
M. Triany --
F.Solivellas 2/3
M. Durán S 1/2
A. Riera B 1/2
B. Sebastià
J. Galmés P
B. Llobet R --
S. Rosselló	 2/3
FOMENT IV	 A les 13,15 h.
	mts
	 Conductor Prons
PRIMER PELOTO
	
2.300	 Bmé Estelrich 1/2
	
2.300	 R. Hernández
	
2.300	 A. Pou
	2.300 	 G.Sufier
	
2.300	 P. Sebastià
	
2.300	 G. Barceló
	
SEGON PELOTO 	
7.-Fort Mora	 2.300	 G. Jaume 2/3
8.-Huni
	
2.300	 J. Vich 1/2
9.-Harilaneka
	
2.300	 J. Gual --
10.-Harisol
	
2.300	 D. Ginard 2/3
8a. CARRERA - PREMI VESTA
TRIO ESPECIAL I FONS APOSTA TRIO: 46.850 pts.
A les 19,00 h.
N - Cavall
	
mts
	 Conductor Prons
1.-Benvenguda
	 2.300
	 C. Coll	 --
2.-E Pamela
	
2.300
	
J. Sebatià	 2/3
3. -Búfalo 	2.300
	
A. Pou	 2/3
4.-Huracán Quito	 2.300
	
M.Bauzá	 1/2
5.-Cantarina
	
2.325
	
A. Pou H	 --
6.-Escarcha
	
2.325
	
J. López	 2/3
7.-Fina Reina JM
	
2.325
	
J. M. Juan
	
--
8.E Marisol
	
2.325
	
D. Ginard	 --
9.-Drives Twist
	
2.3250
	
J. Bauzá	 --
10.-Cartumach
	
2.350
	
G. Jaume	 1/2
11.-Hivern
	 2.375
	
B. Garau
A les carreres de GALOP es podran fer apostes. Aquestes
carreres estaran regides pel reglament de la SOCIETAT
AMICS DES CAVALL'
5a. CARRERA
N - Cavall
1.-Histrion B
2.-E Iga
3.-F igura Mora
4.-Brillant d'Or
5.-Lolo Royer
6.-Hister
7.-Demetrius SF
8.-E Pomponitis
6a. CARRERA
N - Cavall
1.-Jabul SF
2.-Higea
3.-Junior de Retz
4.-Hot Worthy
5.-Herbuc
6.-Fabrina
SESSIO DEL CAPVESPRE
3a. CARRERA	 - GALOP 11 Damunt códic	 16,15 h
la. CARRERA
N - Cavall
1.-Jass Band
2.-Jamour d'Uvalli
3.-Jeanette
4.-Joya Bois
5.-Junita
6.-Fulminant
7.-History
8.- Fran coise
2a. CARRERA
N- Cavall
1.-Zulima SM
2.-Ancali Dior
3.-Exquina Mora
4.-Vino lia
5.-Varcolina P
6.-D Iris
7.-Birmania
8.-Visir
9.-Boga
10.-Altivo
PREMI FOMENT 1111	 15,30 h
mts.	 Conductor Prons
PRIMER PELOTO
2.300	 M. Bauzd
	
2/3
2.300	 J.Riera J	 --
2.300	 Bmé. Estelrich
	
1/2
2.300	 D. Ginard
	
1/2
2,300	 G.Suher
	
2/3
SEGON PELOTON 	
2.300
	
F. Sitges
2.300
	
G.Coll H
2.300
	
J. Cabrer
NACIONALS I	 1.550 h.
Conductor Prons
Propietari
J. Durán
J. Gelabert
	
1/2
Propietari
A.Pou	 2/3
Propietari
J. Martí
	
2/3
J.Durán	 --
F. Pastor
	 1/2
S. Contestí
N - Cavall
1.-Emir
2.-Esmeralda
3.-Secret [sima
4.-Sherpa Boy
5.-Bada Blue
6.-Espera
4a. CARRERA
N - Cavall
1.-Loup Garou
2.-Linda
3.-L. Margarita
4.-Lluna de Marc
5.-Londino
6.-Leo Granchamp
7.-Lina Hannover
8. -L'An cant SM
9.-Lutine
5a. CARRERA
N - Cavall
1.-Frias
2.-Hong Kong RG
3.-Jofaina SM
4.-Julia
5.-Jaina de Retz
6.-Hadol de Amor
7.-Jespy Mora
8.-Jokus SF
9.-Jivaro
10.-H. Pride
7a. CARRERA -
N - Cavalls
mts
1.500
1.530
1.540
1.540
1.550
1.560
mts
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1,800
1.825
1.825
1.825
FOMENT 11
mts
PRIMER PELOT
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
SEGON PELOTO
2.300
2.300
2.300
2.300
Conductor Prons
	J.  Vaquer 	 --
	 Batle
	 1/2
A. Perelló
	
2/3
	
J. Aguiló	 --
B. Ramis	 1/2
	
P. Reinoso	 2/3
Conductor Prons
J. Martí
A. Riera A fal
P. J. Gardas
J. P. Valero
	J. P s B	 --
	
J. Riera J	 2/3
	 . u	 2/3
	
Bmé Estelrich	 --
	
S. Riera	 1/2
A les 17,10 h
Conductor Prons
O
A. Pou
B. Sebastià
B. Garau	 --
G.Barceló
	
1/2
J.Riera J
	
2/3
J. Bassa G
M. Matamalas	 2/3
	S. Ri ra	 1/2
A.Vaquer
G. Pons
	1 	 A les	 17,40 h
Conductor Prons
	
J.Galmés P
	
23
	
Bmé Estelrich	 --
	
J.Santandreu	 1/2
	
S. Rosselló
	
2/3
G.Riera
M. Bauzá
J. Bauzá
Conductor Prons
B. Galmés
B. Camps
G. Coll M
	G. Mora	 1/2
M. Santandreu	 --
	
J.Bassa	 2/3
B. Llobet R	 --
	
J.A. Riera	 1/2
	M. Durán S	 --
C. Jaume M	 2/3
mts.
PRIMER PELOTO
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
	 SEGON PE LOTO
2.300
2.300
2.300
2.300
1.-A Lancia
2.-Bosgal
3.-Berta Dillon R
4.-Boy SM
5.-Eneiba
6.-Bell Mahon SM
7.-Babieca CI I
8. Bugs Bunny SF
9.-Zaina G
10.-Ben d'Or
6a. CARRERA	 IMPORTATS 1
N -	 mts
1.-Clissa	 2.300
2.-Lutin du Courone	 2.300
3.-Moyano
	 2.325
4.-Jhave	 2.350
5.-Kecrops
	 2.350
6.-Lido de Fleuiais	 2.400
7.-Gamin d'Isigny	 2.400
mts
PRIMER PELOTO
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
SEGON PELOTO
2.300
2.300
2.300
2.300
- POLTRES C	 A les 16,40 h
NACIONALS Ill	 A les 18,15 h
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El ayer y el mañana
Positiva labor del Club Perlas Manacor
La pasada jornada
Como ya indicaba en
Ia
 anterior edición, el pa-
sado fin de semana, no
hubo jornada balonces-
tística,por lo que Ilenaré
este espacio con una va-
loración del trabajo reali-
zado por los diferentes
equipos del Club Perlas
Manacor, y que en mi
modesta opinión es el si-
guiente:
Pese a marchar el pe-
núltimo de la clasifica-
ción y haber ganado úni-
camente un sólo partido,
pienso que el equipo In-
fantil, ha realizado una
labor extraordinaria, por
lo que creo que hay que
felicitar a Mateo Pas-
cual, que cogía el equipo
a punto de iniciar la liga y
que pese a sólo contar
con un grupo de mucha-
chos totalmente inexper-
tos en competición, lo-
graba en este corto es-
pacio de tiempo, una ex-
celente conjunción que
esperemos, de su verda-
dero fruto en un próximo
futuro.
No era fácil para Ono-
fre Pol, dar cuerpo a un
equipo totalmente inte-
grado por chicas que a la
hora de iniciar la liga, no
sabían ni tan siquiera
botar el balón correcta-
mente, y no obstante
también en corto espa-
cio de tiempo, ha logrado
que aprendieran algo
más que ello y se ha per-
mitido incluso ganar
algún encuentro, por lo
que pienso que la labor
ha sido importante y que
en un próximo futuro
dará un excelente resul-
tado.
Tampoco tenía expe-
riencia, la totalidad del
equipo Cadete ,<B> , que
entrena Juan Oliver por
ello pienso que el hecho
de haber ganado dos
partidos es realmente
importante y da de por si
Ia
 realidad del trabajo
realizadO a lo largo de
esta temporada.
A la hora de valorar, la
labor realizada por los
muchachos de Tomeu
Santandreu, pienso que
ésta . ha sido del todo po-
sitiva, ya que sólo las
grandes potencias ba-
loncestísticas de nuestra
isla, van delante en la
clasificación, lo que
quiere decir que además
se ha trabajado con toda
seriedad.
Mención aparte, me-
rece la plantilla
 del equi-
po «Senior-, que a mi
juicio, a lo largo de esta
temporada ha realizado
una labor extraordinaria
y tan sólo ha tenido una
nota negativa a lo largo
del mismo, que fue qui-
zás la derrota frente al
Revoltosa en nuestro
propio feudo. De todas
maneras, va segundo en
Ia clasificación general
con los mismos puntos
que el lider que es preci-
samente el Revoltosa, lo
que pienso valora por si
solo la labor de los disci-
pulos de Pere Serra.
LA JORNADA
PROXIMA EL
EQUIPO »SENIOR»
SE JUEGA EL
LIDERATO
Partido	 importante
para el equipo «senior , »
del Club Perlas Mana-
cor, que viaja a Llucma-
jor, en donde se las verá
con el líder Revoltosa y
de cuyo resultado de-
penderá el vencedor de
Ia primera parte de la
liga. Pese a que los de
Llucmajor, vencieron en
nuestra pista, pienso
que el Perlas tiene po-
tencial suficiente para
ganar en su propia salsa
por lo que mi personal
impresión es que la vic-
toria vendrá para nues-
tra ciudad, eso sí, jugan-
do con los pies al suelo.
A pesar que el grupo
«A» de Cadetes reinicia
Ia competición, los de
Tomeu Santandreu, no
jugarán esta semana ya
que les corresponde la
jornada de descanso.
Tampoco juegan los
de Juan Oliver, que ca-
sualmente les ha corres-
pondido el descansar.
Un hueso duro de
roer, el que les ha tocado
en suerte en el reinicio
de la temporada a las
chicas que dirige Onofre
Pol, que tendrán que
vérselas con el CIDE. ,
ONZENA JORNADA
Renault Manacor 70 - Tai Tenis 68
Modul 49 - La Estrella S'Estel 32
Vespa Cavaliers 62 - Xarop Sa Mora 70
Bar Ca N'Andreu 41 - Traffic 18
Masters 36 - Fe y Bar Masvi 67
Xauxa 43 - Seat Manacor 48
Xarop Sa Mora 11 11 o 664 546 22
Tai Tenis 11 9 2 855 507 20
Renault Manacor 11 9 2 639 509 20
Fey Bar Masvi 11 8 3 615 494 19
Modul 11 7 4 482 405 18
Gremlins Son Carrió 10 7 3 530 483 17
Joyería Manacor 10 6 4 423 401 16
Seat Manacor 11 5 6 511 600 16
Xauxa 11 4 7 527 562 15
La Estrella S'Estel 11 3 8 513 589 14
Masters 11 3 8 482 607 14
Bar Ca N'Andreu 11 2 9 438 559 13
Vespa Cavaliers 11 2 9 433 560 13
Traffic (*) 11 o 11 226 520 9
(*) Figura amb dos punts de sanció
HORARI BASQUET PENYES
Día 3 - sábado
15,30 h. Fe y Bar - Masvi Renault
16,45 h.- Xarop Sa Mora - Masters
18,00 h - La Estrella S'Estel - Joyería Manacor
19,15 h - Gremlins Son Carrió - Bar Ca N'Andreu
Día 4 - domingo
11 h. - Seat Manacor - Vespa Cavaliers
12,15 h - Traffic Xauxa
Día 8 jueves
21 h. - Tay Tenis - Mòdul
11111111111BASQUETI11111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Torneig Penyes Bàsquet MAXIM ANOTADOR
PROPERA JORNADA
-Fe y Bar Masvi - Renault
Manacor; un altre partit en-
tre els primers classificats.
Dif 'cil pronosticar quin dels
dos equips se'n dura els dos
punts en joc encara que si
perd el Fe y Bar quedara
enfora del primer Hoc.
-Tai Tenis- Mòdul; enfron-
tament entre el Tai Tenis,
equip més anotador y el Mò-
dui, equip que menys punts
rep en contra. Es mal de
dir qui guanyarà.
-La Estrella S'Estel - Joye-
ría Manacor; l'equip de la
Estrella se presentava com
a un equip a tenir en
compte, mentres que la Jo-
yería ha anat millorar jor-
nada a jornada. Es d'espe-
rar una victòria del Joye-
r fa.
-Gremlins Son Carrió - Bar
Ca N'Andreu: L'equip del
Gremlins s'ha mostrat com a
un equip a tenir en compte,
mentre que el 13ár.ea N'An-
dreu ha pujat un Hoc de
la classificació. Victòria del
Gremlins.
-Traffic- Xauxa: L'equip del
Traffic esta ben vist que
enguany no ha volgunt
guanyar cap partit, veurem
si entrant dins 'any
nou duen mês sort.
-Seat Manacor - Vespa Ca-
valiers; l'equip del Xarop,
mancant dues jornades, se-
gueix líder i sense haver
perdut cap partit. El Masters
no és un dels equips mês
forts de la competició.
1.-Francisco	 Mayoia!
(Gremlins Son Carrió) 229
2.-Antonio Tauler (Tai Te-
nis) 228
3.-Antonio Puigrós (Tai Te-
nis) 198
4.-Juan M.Cifo (La Estrella
S'Estel) 197
5.-Onofre Ferrer R (Xarop
Sa Mora) 189
6.-Gabriel	 Ferrer	 (Fe	 y
Bar Masvi) 181
7.-Miguel Pafgra,-(,Taj Tenis)
167
8.-Mateo Oliver (Masters)
158
9.-Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora) 143
10.-José M. Baque (Renault
Manacor) 138
11.-Sebastián Riera (Xauxa)
134
12.-Pedro Bauzá (Seat Ma-
nacor) 130
13.-Tomás Nadal (Tai Te-
nis) 109
14.-Jaime Roig (Seat Ma-
nacor) 106
15.-Gaspar	 Fiol	 (Renault
Manacor) 104
17.-Miguel Guardiola (Fe y
Bar Masvi) 101
18.-Sebastián Botellas (Re-
nault Manacor) 95
19.-Rafael Rosselló N (Mó-
dul) 94
20.-Juan	 Sitges	 (Joyería
Ma nacor) 87
TI RS DE 3 PUNTS
1.-Mateo	 Oliver	 (Mas-
ters) 22
2.-Pedro Bauza (Seat Ma-
nacor) 15
3.-Juan Fons (La Estrella
S'Estel) 13
4.-José M. Baque (Renault
Manacor) 12
5.-Juan M. Cifo (La Es-
trella S'Estel) 9
6. -Joaquín
 Navarro (Mas-
ters) 9
7.-Antonio Tauler (Fe y Bar
Masvi) 8
8.-Juan Ca ldentey (Fe y
Bar Masvi) 5
9.-Francisco Mayoral (Brem-
lins Son Carrió ) 5
10.-Juan Estelrich (Xarop
Sa Mora) 5
11.-Rafael	 Rosselló	 N
(Mòdul) 4
12.-Francisco Sanchez (Mas-
ters) 4
U,m is A Ptit%
4‘
441.010.n,
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Per Biel Florit Ferrer
A la possessió de Son Montse-
rrat necessitaven pastor. No és
que tenguéssin una gran guarda,
però, simateix, cent-cinquanta
ovelles ja començaven a ser un
bon ramat. Ja feia setmanes que el
pastor que tenien se n'havia anat a
una altra possessió, per conve-
niència, supós, i la guarda es tro-
bava sense guardià des de Ilavors.
L'Amo havia fet córrer la veu pel
poble de que si n'hi havia cap que
hi volgués anar a fer de pastor, que
cobraria l'habitual, mantengut,
bona menja, i roba neta. Pere) en
dues o tres setmanes no s'hi pre-
sentà ningú. Aposta quan n'Eloi
s'oferí, maldament no tengués
gaire bona anomenada, l'Amo el
va acceptar. I ja ho veurem què
serà en esser cuit.
N'Eloi era un gran bagasser i en
bravejava. Molt sovint repetía allò
de: “Tuadell, tu, si les putes em
tornàssin els doblers, quin sarró
que tendria...! ,). Tenia aquest flac,
Encara belam!
l'home. Dobler que guanyava, au,
a mullar s'ha dit. Totes les -profes-
sionals» de bona part de l'illa el co-
neixien ID& i ben molt de cas que li
feien, doncs sabien que amb ell no
hi havien volteres, amb un tec i no-
res quedava satisfet i pagava l'es-
tablit sense mercadejar.
Succeí que, com altres vegades
li havia passat ja, abans d'ara, la
seva paga de pastor a Son Mont-
serrat era curta, i les seves calen-
tors, Ilargues. Així i tot, feu bondat
unes mesades. Era com les gene-
tes, n'Eloi, no pegava mai el salt
que no tengués la víctima ben se-
gura. La veritat és que no feia mala
feina amb el ramat d'ovelles. No
tenia gaire dificultat, és ver, però,
desenganau-vos, totes les coses
tenen la seva dificultat, per totes
les feines se n'ha de sebre la con-
trevora per fer-les bé. Fins que,
després de tres o quatre mesos de
fer bondat, i quan l'Amo ja havia
baixat la
 guàrdia
 per complet, va
trobar que havia arribada l'hora de
fer una pardalada i espolsar-se el
rovell de la part baixa del cos, treu-
re-lo de mal any, vaja. Que les
eines, si no les empren, s'engarro-
ten, prest o tard. I tramà el robatori.
Es posà en contacte amb un mer-
cader de poques manies, escrú-
pols cap ni un, i una nit de dissabte,
que era quan l'Amo, la madona, i
quasi tot el personal de la posses-
sió, els parellers, l'oguer, el por-
quer, els missatges, tots, se n'ana-
ven a romandre a la vila, dic, va
aprofitar per fer la malifeta.
Sí,
 el que sentiu, va vendre la
guarda d'ovelles. Tota sencera. Ni
una per senyal, en deixà. I el diu-
menge horabaixa ja el me teniu pel
mon fent de reió, au, tu, vina amb
jo, i tu, ei, tu, sí, tu, esperam aquí
mateix que d'aquí a una estoneta
the
 de dir una cosa, eh?, ara veng.
No, ara t'en vas amb aquesta. No,
que ara tornaré i aniré amb tu, vull
dir, eh? sí?. Ara torn. I
 així
 fins que
els genolls
 li perderen consistèn-
cia. No cal parlar d'altres racôns de
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Ia seva anatomia, eh?. Ja vos ho
podeu imaginar.
El dilluns, pensau si s'hi va pre-
sentar a la possessió, N'Eloi. Ni el
dimars. Ni el dimecres. A Son
Montserrat, ni guarda ni pastor.
L'Amo, més inflat que unes xere-
mies i més orugat que un moix
venturer, el cerca fins que el va tro-
bar, clar que el va trobar, que
 això
és un mocadoret, home. Li va
donar una passada de ca. De cop
de punys i galtades i cosses pels
darreres, pareixia que en plovien.
Anaven barats, .si fotre! Quan el
tengué ben tou, que no sabies on
començaven els blaverols i on
acabava ell, el va deixar fet un
bolic i se n'anà
 a la Guardia Civil a
donar part. Ja ho crec que el tanca-
ren a n'Eloi, sí, i aviadet que el tan-
caren.
Dins la presó, el delinquent va
enviar a demanar a un amic seu
que era advocat, company de dis-
bauxes i bagasserum, no s'aple-
guen fins que no s'assemblen,
poca cosa bona, vaja. Va anar a
veure-lo, l'advocat. Li contà tot el
cabal punt per punt, i, fillet, tu ja em
coneixes, eh?, quan m'agafa la
fortor som com un fibló, jo, eh?, tu
ja em coneixes...
-.Bono, i els doblers de ses ove-
Iles, que els gastares tots?»
-.No. Encara m'en queda més
d'un terç»
-.1clò escoltem bé: si m'en
dones sa mitat de lo que et va que-
dar, jo et defensaré i guanyarem
es plet. Conforme?»
-.Conforme. I com ho hem de
fer...?»
-.Mira, tu, an es judici, no has de
dir cap paraula. Ni una. Ni una, en-
tesos? Parli qui parli i et demanin lo
que et demanin, tu només has de
fer: Meeeee...! Així, fort i que tot-
horn et senti: Mèèèè...! Lo demés,
deixa-ho fer per jo»
Bé. Bé. Sí. Sí. Així ho acordaren.
Res, que arriba el dia del judici, i el
jutge que s'encara a n'Eloi i li de-
mana:
-.No és veritat que vos, el dis-
sabte de tal de qual vareu fer de
veure al mercader pisqual i ii vàreu
vendre la guarda d'ovelles de Son
Montserrat...?»
-.(l ell): Mèèèè...!»
-.Què és això! Qué vos en voleu
riure d'aquest tribunal, vos?»
-.Mèèèè...!»
què vé, això, ara?»
A la fí, i després d'un parell de
.rnées» més, l'advocat demana la
paraula i, quasi amb la Ilagrimeta
als ulls, teatral i enfatic, es dirigí al
jutge dient-li:
-.Senyor jutge, no s'esforci, què
no veu que aquest homo ha perdut
es coneixement! Què no ho veu?
De sa pallissa que li va envergar
l'Amo de Son Montserrat quan va
sebre que li havien robades ses
ovelles, ha quedat que no sap de
quin mon es, i només s'en recorda
des belar dels animals, pobret.
Méééé es lo únic que sap articu-
lar... Res més Ii sentireu dir per
molt que li demaneu. Des de Ila-
vonces que va esmaperdut i no re-
corda ni tan sols es seu nom... A
veure, demanau-li es seu nom i
veure que mèèèè és tota sa seva
resposta, mesquí, malanat, aquest
tràngol li podia haver costat sa vida
mirau, potser Ii hagi costat quasi
més que sa vida..., pobre homo...,
sí, és veritat que ho feu malament,
molt malament, sí, pert), què no
trobau que sa seva cupa està ben
purgada...? Aquí el teniu, desgra-
ciat per tota la vida, que no tornarà
a esser homo pus mai més... Tro-
bau que no ha pagat el seu
deute...? Ho trobau...?»
Amb aquestes recatõries l'advo-
cat s'enfilava i desenfilavla, s'en-
cenia i apagava, alçava la veu i la
baixava en una representació gai-
rebé perfecte, fins que, després de
mitja hora Ilarga de Ilastimes, argu-
ments i filípiques, el jutge va trobar
que sí, que lo menjat ben bé podia
anar per lo begut, és a dir, que po-
dien anar les ovelles pel mal que
l'Amo li havia ocasionat a n'Eloi.
D'aquesta manera s'en Iliurà de
Ia presó, el Guitzer.
I mirau si en va sebre el bergant
de n'Eloi que, quant, després
d'uns dies l'advocat li va demanar
la paga que havien acordada, per
tota contestació obtingué un
.Méééé...!», com d'aquí a allà.
I encara bela, la deuta, ben
segur...
PER NADAL I ELS REIS
Aquest és un poble en blanc i
negre. Com els malsons de la in-
fantesa. Pàl.lidi obscur alhora; un
Iloc de contrasts, de matisos, i tant,
que tot són grisos. Sí, un poble
gris. Gris de la invasió grisa de nú-
vols matiners. Gris dels totxos des-
pullats i grisos de les carcasses ar-
quitectòniques.
 Un poble de cabe-
Ils grisos.. Un poble yell, però no
madur, ancià pert) no savi. Aquest
és la história d'un poble sense his-
tória o la história de tots els pobles.
Històries
 al cap i a la fi. Un poble
anònim
 o un poble d'anònims.
Tant se val i prou.
Allí governa el silenci i la vigilàn-
cia a les cantonades. Més que ha-
bitants el que hi ha és tants d'habi-
tuals, hàbils, però, això sí. Aquest
nostre, senyors, no és el palau
d'un conte de fades sinó el del més
fat dels contes. I és clar, un emble-
ma fet a la mida del topònim i res
més. I és que aquí predomina el re-
flex, els miralls enfrontats que em-
paren l'absència, el raig fugedís
que s'escola per alguna cambra
oculta. En aquest regne infaust la
fosca és Ilei de la nitidesa. Més el
greu no és la fosca, que tèrbola és
la bellesa, o terrible, com s'ha dit,
sinó la Ilei: aquesta que ens ha ins-
tal.lat enmig de la més ovina resig-
nació.
Dissortada dissertació dissi-
dent, més o cal escandalitzar-se.
El més atractiu és el laberint -el joc,
l'amagatall-. La coherència, ho
sabeu, és virtut de necis. I sortosa-
ment aquesta percepció plomissa
de dia encapotat no revela sinó el
desteixit, com el propi text, d'una
divagació superrealista. Collage
sí, si us conhorta, addició de dis-
cordances, ara bé i cal dir-ho, en-
Ilestides ben a l'exili de lesperit.
Alexandre Rosselló, 7 B	 Tel. 554402
MANACOR
l--
Antoni Ferrer i Febrer
BEARN
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Converses de capdecant6 
Made) Bladera se confessa
Llorenç Feménias
Se confessa, Made, Bladera, a la
manera dels protestans, és a dir, es
confessa davant ella mateixa i no
davant els foradins dels confessio-
naris de la Parroquia, perquè no li
agraden els foradins de la Parrò-
quia, doncs la darrera vegada que hi
va anar, el confessor feia olor d'all.
Però, abans de fi d'any, creu ne-
cessari, creu que cal fer bugada dins
la seua conciència, tancar la Ilibreta
vella i obrir-ne una de nova.
-Madõ Bladera, qué vos passa? -li
preguntà Na Durina.
-Filla meva, avui tanc s'any i cal
passar comptes així com Déu mana.
Som pecat, som pecat molt i m'he
befada del ball i dels sonadors, pero
no em desdic del que som dit, quan
dient-ho, he tengut raó.
-Vos crec. Plorar, de tant en quan,
és bo.
-Escolta curra! Jo no pens plorar,
ni tans sols fer sa Ilagrimeta.
-Idó...!
-Id& Escolta i després me diràs si
tenc raó.
-Digau, Mad6 Bladera.
-Mira. Tú creus que podem tancar
sa plegueta i donar-ho tot per ben
fet?. Com funciona el Poble? Com
va La Sala? Diguem si això seria
just.
-Tot... tot...!
-Ni a mitges astes, idò. Com va el
futbol, sinó a la rota-batuda; té ale-
gria, el Poble, amb les declaracions
de la renda i amb els preus que
sempre pugen?... ;amb els clots per
ses foranes...; en no veure proces-
sons i no sebre qui mos comanda...;
amb pegar-se colzades pels ((Hi-
pers» deixant aufegades les boti-
gues de ran ca nostra...; de tenir que
anar a Ciutat perquè mos curin una
fístola...; de fer coa al metge perquè
mos	 els cotornons...; de pagar
un ull de sa cara perquè mos ente-
rrin...; de trepitjar terra i grava bruta
pels carrers per mor de les ditxoses
pecetes d'una aigua que mai anirà
bé...; de fer obres ilegais i que mai
les tomen...; I saps qui en té sa
culpa?
-El Batle. Supôs que el Batle. El
Batle sempre té la culpa de tot.
-Idõ bé. Has endivinat. De tot en
té sa culpa el Batle i els que li van
darrera. A la Sala només se bara-
llen, cobren i no arreglen res.
A Mad6 Bladera, ni confessada ni
sense confessar, no té compostura.
No és estrany que no hi vagi massa,
una perquè el confessor feia olor
d'aill i perquè, de segur, amb les
seves paraulotes, embosàs els fora-
dins del confessionari.
)24,4-Ade,44":04../
Ahora ya puede vivir a su gusto411.
Nvi3 Lona coLccim
Pl. BAJAS Y PISOS DE PROTECCION OFICIAL
Situados en calle SOLIMAN, 20- Manacor (Frente instituto)
*Constan de 3 dormitorios, bafio y aseo,
cocina, estar comedor, entrada, distribuidor,
2 terrazas y aparcamiento.
*Parque infantil y local social.
Información y venta: VIVIENDAS SOLILMAN, S.A.
C/ Pio XII, 18-A Manacor- Tel. 55 27 53
5112EIR
MANACOR — ÇALA MILLOR
Nadal: La festa de l'home
Andreu Genovart
Cada dia de l'any , el calendari de
l'Església senyala festa d'un o més
sants que amb el Seu viure foren
exemple i model (patró) pels que
hem viscut després d'ells: per això
celebram la nostra festa el dia del
sant, el nom del qual duim des del
baptisme.
El dia de Nadal, pre& el calendari
només senyala : Nativitat de Nostre
Senyor Jesuscrist o simplement
NADAL. M'atrevesc a dir que aquest
dia no només celebren el seu sant
els qui duen per nom Nadal sinó
també tots els homes i dones de
bona voluntat, totes les persones
d'arreu del món. Efectivament, el 25
de Desembre celebram el naixa-
ment de Jesús, -pels creients el Sal-
vador de la humanitat-; aquest esde-
veniment tan trascendental va desti-
nat a tohom, i en conseqüència és el
fet que agermana tota la raça huma-
na i que d'una o altra manera cele-
bren tots els homes del món, perquè
Nadal és la festa de l'home. Bé ho
deia el Papa Joan Pau II a un mis-
satge de Nadal d'anys enrera:
«Quan neix Jesús, neix l'home». Es
la Humanitat la que és elevada en el
naixement terrenal de Déu. La Hu-
manitat, la naturalesa humana és
assumida per Déu.
En nom d'aquest valor irrepetible
de cada persona, i en nom d'aques-
ta força que dóna a cada un el Fill de
Déu en fet germà nostre, en aquest
missatge em dirigesc sobretot a l'ho-
me.
A cada home, onsevulla que tre-
balli, cregui, Iluiti, pequi, estimi, odiT
o dubti, onsevulla que visqui i mori;
avui m'hi dirigesc amb tota la veritat
del Naixement de Déu.Amb el seu
missatge.
Déu s'ha acostat. Està enmig de
nosaltres. Es l'home.
Déu per mità de Crist, s'ha com-
plagut en l'home.
No es pot destruir l'home!
No està permès humiliar-lo!
No està permès odiar-lo!
Pau als homes de bona voluntat.
Bon Nadal a tots els homes i a
cada home».
Assumesc plenament aquestes
paraules del Papa (m'assemblen
encara ben actuals), i amb elles vull
felicitar en aquest Nadal, no tan sols
als lectors del Setmanari, sinó
també a tots els homes i dones de
bona voluntat. Molts d'anys per a
TOTS!
TELEFONS D'INTER
 ES
MEDICS
Ambulàncies 	  554075 / 200362
Clínica Municipal 	  550050
Urgéncies	   552393
Ambulatóri 	  552393
(Médica Manacor 	  550210
Asepeyo 	  554311 /554350
Mutua Balear 	  551950
FARMACIES
Dia 1 Llull ; Na Camella.
Dia 2 Llodrá - Joan Segura.
Dia 3 Mestre - Mossèn Alcover.
Dia 4 Pérez - Carrer Nou.
Dia 5 Planas - Plaça Rodona.
Dia 6 L. Lada
 ria - Carrer Major.
Dia 7 Riera Servera - Sa Bassa
Dia 8 Muntaner - Salvador Juan.
Dia 9 P. Ladaria - Carrer d'En Bosch.
I .-HORARI DE MISES DIES FEINERS
Mat(
*** OCTUBRE - ABRIL ***
7,45 Fartaritx (tret deb dissabtes), Franciscanes
8	 N.S. Dolor, Crist Rei (tret dels dissabtes)
Hospital
8,15
 Fartaritx (només dissabtes)
8,30 Monges Benedictines
12 Convent
Horabaixa
19	 St. Pau, Porto Cristo
19,30N.S. Dolors, Crist Rei, Son Carrió
20 Convent
3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES
*** OCTUBRE - ABRIL ** 4.`
8	 N. S. Dolor;
8,30 Crist Rei, Fartaritx
9	 Son Negre. Serralt
9,30 Convent, Hospital. S Illot
10	 N. S. Dolors, Son carrió
I0,30Convent
Il	 N.S. Dolors, St. Pau. Porto Cristo
li ,30Crist Rei, Convent
12	 N.S. Dolors
1 2,30Convent
Horabaixa
17 	M. Benedictines
17,30S'Illot
18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carrió, St, Pau, Porto Cristo
19,30 N.S. Dolors, Son Macià
20 Convent
ESTANCS DE TORN
Dia 1 no. 5 - Salvador Juan
Dia 4 no. 6 -Plaza San Jaime
Dia 6 no. 7 - Sa Bassa
Bombers 	  550080
Policia Municipal 	  550063
Policia Nacional 	  550044
Comisaria de Policia 	  551650
Guardia Civil 	  550122
Guardia Civil (Porto Cristo). 	  570322
Gruas Manacor 	 55 45 06
Gruas Pou Vaguer .55 03 44/55
 29 64
Gruas Sangar 	  554401
Gruas (Son Servera) 	  585680
Aguas Manacor 	  553930
Aguas Son Tovell 	  551538
Aumasa 	  550730 / 55 2491
Pompas Funebres Lesever S.A. 553856
Pompas Funebres ManacorS.A.551884
Oficina Turisme P. Cristo . . . 570168
Ajuntament Manacor (Ofic.) . 553312
Ajuntament Sant Llorenç . 	  569003
	  569200
Ajuntament de Son Servera. 	  567002
	
 567139
Jutjats 	
 550119 / 550725
Contribucions. . . 
	  552712 / 552716
Taxis Manacor 	
 551888
'Taxis Porto Cristo 	
 570220
Taxis S'Illot 	  570661
Taxis Cales de Mallorca
	  573272
Parròquies: Dolors
	
 550983
Convent 	
 550150
Cristo Rey 	
 551090
Son Macia 	  550244
Porto Cristo (Carme) 	
 570728
Son Carrió 	  569413
Sant Llorenç 	  569021
Delegació d'Hisenda de Manacor
Tel. 55 35 1 1
 - 55 34 01
Grues Son Macià
Tel. 55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66
Taxis Cala Murada
Tel. 57 32 41 - tel 57 30 03
BENZINE RES
Torn de nit 	
 Benzinera Febrer
Diumenges i festius 
	
 Benzinera Febrer
(Quan hi hagi dos dies festius, sempre
Ia segona festa estarà obert).
HORARI DELS AUTOCARS
MANACOR
	 PORTO CRISTO	 130 	8	 11 15 	1315:	 13
PORTO CRISTO - MANACOR	 8	 940 ;1]	 1450 „i1J1Iii:	 1415
LABORABFES	 WORKDAYS	 WETTKTAGE
MANACOR	 PALMA	 130
	1 ,3 1;4E1
 i 	830 	10	 15 15	 18
PALMA - MANACOR	 10	 13'30	 1715	 1945
30 14 45	 18 30	 20 45
1130	 1915	 21	 '1,141s
FESTIVOS	ROYESES	 P9kfTAGE
830 	14 45	 1 8
10	 1945
MANACOR	 CALA MILLOR
	645
	8 [80I91.F:	 1115	 12 15	 14 45 18 15
CALA MILLOR	 MANACOR
	 145	 850	 10 [MI	 11	 19
MANACOR	 S ILLOT	 111(H1	 - 11 15	 12 15 101;- 14 45 18 30
S'ILLOT - MANACOR
	910 -	 1 0120 luit	 17
MANACOR	 CAIAS	 OE	 MAHORCA	 730 	1815
CHAS OE MAHORCA	 MANACOR	 8	 18 50
MANACOR - SON SERVERA
	 645 - 14 45	 18 15
SON SERVERA - MANACOR 8	 1910
MANACOR - ARTA	 1105 , 01r 1 	 4 20	 18 05	 20 35 20 35
ARTA - MANACOR	 155 	14 55 	1125 1410
MANACOR - CAPDEPERA	 1105 tops)	 14 20 - 16 05	 20 35 20 35
CAPDEPERA - MANACOR	 735	 1435	 1105 1350
MANACOR - C	 RATJADA	 1105 LAO	 14 20	 1805	 2035 20 35
C RATJADA - MANACOR	 730	 1430	 1705 1345
MANACOR	 SAN LORENZO 645 - 11 05	 16 05 20 35
SAN LORENZO	 MANACOR 815	 1430	 1140 14 30
MANACOR - INCA	 9 - 18 10 9 	1010
INCA - MANACOR	 13	 19 15 13	 19 15
MANACOR - PETRA	 9 - 18 10 9	 18 10
PETRA - MANACOR
	 13 55	 20 05 13 55	 20 05
MANACOR - SINEU
	 9	 18 10 9	 1810
SINEU - MANACOR	 13 25	 19 40 1325	 1940
MANACOR	 ARIANY	 9	 18 10 9	 1810
ARIANY - MANACOR
	 13 45	 20 1345	 -	 20
MANACOR	 MARIA	 9	 18 10 9	 18 10
MARIA - MANACOR	 13 35	 19 50 1335	 1950
MANACOR	 SON CARRIO	 11 40	 EXCEPTO
EATTADOS
SON CARRIO - MANACOR 	830 	r DMINGOS Y FESTIVOS
CINE GOYA
JUEVES a partir de las 245 Sesión continua
VIERNES a las 9 noche
SABADO a las 5'45 y 9
DOMINGO a partir de las 2'45 Sesión continua
EL CABALLERO
DEL DRAGON
Miguel Bose
\4/ NAP / \/ \ 4/ `AP/ '/ \ •/ '/
0111 n114.041111.•414•••• 4444 4.0 ,4 ••••• .444
/6\ 'ò\ \ III\ /ô\ 41\ /ê\
Terence Hill
	 Bud Spencer
DOS SUPER DOS
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DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI, Passeig
Ferrocarril 1 - Tel. 55 03 28. LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA.
VENC
-Vendo o alquilo cha-
let, 160 m2 , obra nue-
va. Zona hipódromo y
Plantas Adrover, con ár-
boles frutales, agua y luz.
Facilidades de pago.
Tel. 55 30 07 - 55 40 27
(Preguntar por Pepe)
Piso en Porto Cristo,
Fonera, 125 lo. A.
Tel. 55 11 57.
-Camió Mercedes.
3.500 kgs. PM- M.
Preu interessant. Tel.
55 45 06.
-Seat 131 Mirafiori-
diesel PM - O. Buen es-
tado , buen precio. Tel.
55 45 06.
Vendo Zodiac - MKI
GT. Con motor Evin-
rude 15 HP. 250.000.
Razón: Tel. 55 01 88.
COMPR
-Seat Ronda PM- 114	 -Projector 8/Super 8.
Preu interessant. Tel.	 No necessàriament sonor.
55 45 06.	 Te1.55 31 20-56 71 86
IMPORTANTE EMPRESA
RADICADA EN MANACOR
NECESITA:
*Joven Administrativo con amplias nociones de
Contabilidad.
*Servicio Militar, cumplido.
*Mandar curriculum vitae y fotografía a:
Administrativo
Apartado 98
Manacor
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En esta sopa de  . letras es fan disimulados los apellidos
de 25 actores y actrices famosos. Téngase en cuenta
que pueden estar escritos de arriba abajo o de iz-
quierda a derecha y viceversa y también en diago-
nal. ..............
.......................................
	 ..................................................................
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............... . ........
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SOL.LUCIONS
ALS PASSATEMPS
DE LA SETMANA
PASSADA
Entre aquests dos dibuixos hi ha disset details que els
fan diferents. Provou de trobar-los a tots.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PAU I AMOR PERA - \ I
TOTHOM VOS DESITJA..
Setmanari 11
11
12
13
14
15 Passeig Ferrocarril, 1
Tel. 55 03 28 MANACOR
atrella
Bricosegur Es Cos
BLINDAJE DE PUERTAS
ARTICULOS BRICOLAGE
Avda. Baix d'Es Cos, 8.1 - Tel. 55 21 47 - Manacor
Or: 44.1
ANN' BONNADAL
I FELIC 1987
CRISTALERIA
BON NADAL A TOTHOM
CI General Barceló, 44-
 Tels.55 08 67 - 55 07 38
MANACOR (Mallorca)
madenobler
Revestimiento de madera maciza
-pino y castaño-, tratada y barnizada.
Oregon y Abeto.
La Jet-Set de fa uns
quants anys
David
L'amo En David vos que estou
amb ses celles arrufades
no tireu ja més pedrades
perquè és ben mort mestre Arnau
Amb un puny dins sa passetja
que ferles
 seu caparrot
¡Jo ho sabfeu bé d'al.lot
com aquest «trasto» es maneja!
Tot de marbre de carrara
mestre Miguel vos pari
¡xulo, pastor i figurí,
fi de pedra sense taro!
ta-rw
itif Asa
Pau LI. Forné!
amb
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Espinagada de Gató
Secció a cura d'En Sion Mascaró
(Per a quatre persones)
t1/ quilo de pasta feta amb
aigua i farina, l'estirarem
amb el «rodillo» i untarem
amb saïm de porc, la doble-
garem com un torcaboques
untant amb saïm cada do-
blec i la deixarem reposar.
-2 manats de blades
-2 manats d'espinacs
-1 carxofa
-2 alls
-1 manat de juevert
-3 cebetes
-1 brot de colflore
-1 cullarada de pebre vermell
dolç
-12 panses i una cullerada
de pinyons
-Sal, pebrebò i oli
-300 grams. de gató net
PREPARACIO
Les verdures quan esti
-guin netes les tallarem i alin-
yarem amb sal, pebrebò, oli i
pebre vermell. Li afegirem el
peix, les panses i els pin-
yons.
Estendrem la pasata amb
el «rodillo», que no sigui
massa fina i de forma rectan-
gular allargada, com si fos
per a fer un brag de gitano.
r Col.locarem	 enmig	 les
verdures i afegirem els cos-
tats de la pasta amb la part
alta, fent un pleg que mos
agradi.
Li ferem uns foradets amb
un «palillo» perquè surti el
vaó, el posarem al forn mo-
derat uns 40 minuts.
Conill
ceba
(Per a quatre persones)
-800 grams de conill net
-4 cebes grosses
-1 cabessa d'alls
-2 fulles de llorer
-1 cullerada de pebre vermeil
dolç
-1 «clavo» d'espicis
-Sal, pebrebò
-1 tasso net de vi
-4 cullerades de saïm
 de
porc.
PREPARACIO
Dins una cassola de fang
hi posarem la ceba tallada
molt fineta amb els alls i el
How, ho sofregirem.
Dins una paella i amb el
saïm fregirem el conill, si es
fort el passarem per la farina.
Posarem el conill amb la
ceba junt amb la grassa i el
vi.
Hi posarem les espicis i si
es necessari un tassó d'ai-
gua o brou.
El deixarem coure 40 mi-
nuts.
Ensalada de
Nadal
(Per a quatre persones)
-1 escarola petita, molt blan-
ca.
-1 manat de xicories tenres
-2 patates bullides amb la
pell
-1/2 poma
-1/2 ceba
-2 tomatigues no molt madu-
res
-2 cullerades de pastanaga
ratllada
-2 cullerades de popa de nou
-Sal, vinagre, pebrebò i oli.
PREPARACIO
Tots els ingredients nets i
pelats se tallaran a trossos
no massa grossos. Se mes-
claran i s'hi posara sal i pe-
brebõ.
Dins el murter esclafarem
els nous i els mesclarem
amb l'oli i el vinagre , amb tot
això amanirem l'ensalada.
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1986
1986,
al fur del meu tribunal,
et condemn pel criminal
profund i estes desencís.
1986,
si no fos perque ha plogut
i he gaudit bona salut,
t' inflingiriacomis.
1986,
et calific de mal any,
puix has sembrat desengany
arreu de tot el Pais.
1986,
te'n
 vas i jo rest més veil.
Amb tot i salvar la pell,
tenc el tremp fet serradís.
1986,
et culp del meu desencant.
En hoc d'anar cap envant
t' has estimbat pel pendís.
Jaume San tandreu
1986,
malgrat tot no
 m'has vençut.
Vull seguir sent caparrut,
tendrívol i vincladís.
1986,
no t' estranyis del meu clam,
quan rera teu deixes fam,
racisme, brega i postís.
1986,
romanc ben escalivat,
perquè els meus han claudicat
rompent el sant compromís.
1986,
has trencat predicaments.
Ja no hi ha bons ni dolents.
Tot lluupel mateix vernís.
1986,
has etzibat un mal toc.
Deixes la pau dins un foc
i el panorama més gris.
1986,
els politics corromputs
t' hanfet els somnis banyuts
i alenar, estantís.
1986,
has omplit el món depor,
posant-nos un ai al cor
i al coll, un nuu corradís.
Adeu, any 86,
descansa en pau al record,
des d'on mostris el nord
d' unutópic paradis.
Adeu, any 86,
ara que ets mort, t' estimam.
Tant de bo que l'any
 que entram
ens porti per bon califs.
Adeu, any 86,
sabent que res és perfet,
deman que el 87
desdevengui un bon nadís.
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A LOS CAZADORES
DE LIBERTAD.
,
Renault dedica el Renault 21
a los cazadores de libertad. A los
que buscan un coche que satisfaga
todas sus necesidades y deseos.
Sin compromiso ni concesiones.
Renault 21 incorpora las
innovaciones tecnológicas v de
diseño que usted estaba esperando
ver en un automóvil. Por fin la
libertad está a su alcance.
No deje que se le escape. Vea hoy
mismo un Renault 21.
RENAULT21
DEDICADO A LOS CAZADORES DE LIBERTAD.
esperamos en: 
Autos Manacor, S.A.
Exposición y yentas: Ora. Palma - Artá, Km. 48 - Tel. 55 42 50
Recambios y Taller: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93    
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1)isponible tainbie'n en
on, 18 quilate, o a n en,.
JEAN LASSALE
Representante y distribuidor oficial exclusivo • Geresa • General de Relojerla, S.A
•-..	 •	 Barcelona - Madrid
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CONCESIONARIO OFICIAL JEAN LASSALE 
, 70-Tratika
Central: Amargura,N .
 1-A MANACOR —
 Sucursales: Porto Cristo, Cala Millar
